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מד - 385 - 02 ג לש םימוסרפה תרדסב  ' טניו - ליידקורב ןוכמ   
 
רבד חתפ  
 
 תינכתה לש ינשה בלשה לע הכרעה רקחמ םכנויעל שיגהל םיחמש ונא " המלש האופר  " -  תינכת 
קב תואפרמב היפויתא יאצוי לש תואירב םודיקל הליה  . ג ומזי תינכתה תא ' טניו -  ףותישב לארשי
תיללכ  תואירב  יתוריש  םע  . ןמצרג  ןרק  םיפתוש  תינכתה  ןומימב  , גרבלגנא  לא  רמ  ,  דסומה
ימואל חוטיבל  , טיורטד לש תוינקירמאה תוידוהיה תויצרדפהו  , הריבה ןוטגנישוו  , ץיב םלאפו '  .
תואירבה דרשמ םה תינכתל םיפסונ םיפתוש  , לעה תטילקל דרשמה היי  ,  תואירב יתוריש יבכמ
תפוקו - תימואל םילוח .  
 
 האופרה םע שגפמב היפויתא יאצוי תייסולכוא לש תוידוחיי תויעב לע תונעל הדעונ תינכתה
תילנויצנבנוקה תיברעמה  , תוינושארה תואפרמב יאופרה תורישה ינתונ םעו  . םה תינכתה ירקיע  :
ןיב רושיג ךרוצל היפויתא יאצוי םירשגמ תקסעה - תוברת יאופרה תווצל הלוחה ןיב י  ,  הכרדה
תודמע תונשל הרטמב תואפרמב תווצה ירבחל  , הליהקה ברקב תואירבל ךוניח תולועפו .  
 
ימואל חוטיבל דסומה  , םידחוימ םילעפמל ןרקה תועצמאב  , ינשה בלשב המזויל ףרטצה  ,  היהש
תינכתה תבחרהו חותיפ לש בלש  .  םינשה ןיב םיבאשמה םוגיא 2000 ל  - 2001 גה לכמ   םימרו
םיברועמה  , תפוקו תואירב יתוריש יבכמ ללוכ - תימואל םילוח  ,  עוציב לש הז בלשל ופרטצהש
תינכתה  , ב תינכתה תלעפה תא רשפא - 16 תואפרמ   .  הייסולכואל תוריש תונתונ הלא תואפרמ
מ הלעמל הנומה - 19,000 היפויתא יאצוימ שפנ   . תינכתה חותיפ בלש םויס םע  , הסוסיבו  ,  דרשמ
ע חקל תואירבה תפטושה התלעפה לעו תינכתה לע תוירחאה תא ומצע ל .  
 
בגה   ' ןייד יבינ  , גב היפויתא יאצויל תואירב תוינכת תלהנמ ' טניו - לארשי  ,  לע תיארחא התייה
תינכתה לש יעוצקמה חותיפה  , תונושה תואפרמב התעמטה לעו  , בגה םע דחי  ' ינל תילילג  ,  תזכר
תינכתה  . בגה  ' ןיול ןאיד  , ךוניחל הקלחמה תלהנמ  תיללכ תואירב יתורישב תואירב םודיקלו 
תואפרמב המושיילו תינכתה ןונכתל הריכב הפתוש התייה  .  
 
םימזיל תודוהל וננוצרב  , תואפרמה לכב םירשגמל  , תבחרומה יוגהה תדעווב םיפתושה לכלו  ,
תינכתה עוציבלו םודיקל ישיאהו יעוצקמה םנויסינמ ומרתש  .  
 
דסומה קלח ולטנ הכרעהה רקחמ ןומימב ץיב םלאפ תייצרדפו ימואל חוטיבל   ,'  לע ואובי ךכ לעו
הדותה  . אַ רמל דחוימב הנותנ ונתדות ותישארמ טקיורפה תא דדועש גרבלגנא ל  ,  דחא היהש
םינושארה וינמממ  , טקיורפה תכרעהבש תובישחה תא וב םיברועמה םימרוגה ינפב שיגדהש ימו  ,
פוטמה לש תואירבה בצמ לע ותעפשה תכרעה תא דחוימבו היפויתא יאצוי םיל  .  
 
לע עצובש ןושארה בלשה לע הכרעהה רקחמ - ג ידי ' טניו - ליידקורב ןוכמ  ,  תינכתה תעפשה תא ןחב
היפויתא יאצוי םילפוטמה תייסולכוא ללכ לע  .  תעפשה תניחבב דקמתה יחכונה הכרעהה רקחמ
הליהקה ברקב המתסאו תרכוס ילוח לע תוברעתהה תינכת  .  
    
 
רקחמה תנכהב , להמב  ירע ך תכ ו , הז חוד תנכהבו  , םהל הנותנ ונתדותו םיבר םישנאב ונעייתסה   .
 םהיתורעה תא ונתנו הכרעהה רקחמ תא ווילש יוגיהה תדעו ירבחל םידומ ונא  רקחמה ןולאש לע
עו ל ה  רקחמה חוד לש תוטויט  . ומכ - ןכ  , תואפרמה ילהנמל םידומ ונא ,    דועיסה יתוריש תולהנמלו
ןהב  , רקסה עוציבב םתרזע לע ו םי לע ןייארתהל םתונוכנ   ,  לע תוליעומה םהיתורעה לע םג ומכ
רקחמה  יאצממ  .  בושמ  ונלביק  םמע  וניתושיגפב  רשא  תואפרמה  לכב  םירשגמל  םג  הדות
םינושה רקחמה יבלשב םיאצממל  . בגל הדות  ' בגו יאנדור היאמ  ' ךוברוא הרובד  ,  הקלחמה ןמ
תיללכ תואירב יתורישב תואירב םודיקלו ךוניחל  , קב ןתרזע לע תואפרמה םע רש  .  
 
 תודוהל םישקבמ ונא דוע דל " הפי ללה יאופרה זכרמה ןמ הפי תנע ר  , דל " רטלק הרפע ר -  ץיבוביל
תואירב תוינידמב רקחמו היגולוימדיפאל רנטרג ןוכממ  , פורפלו  '  תאופרל גוחה ןמ יאטיק רזעילא
ביבא  לת  תטיסרבינואב  החפשמה  , מה  ןולאשל  עגונב  תוליעומה  םהיתורעהו  םתרזע  לע  רקח
רקחמה לש םינוש םיבלשב םיאצממה תוטויטלו   .  
 
ל םג םידומ ונא רקחמב וניצעוי  : פורפ ונתימעל  '  הבישחב תובר ונל רזע רשא טסב ןב ןנחוי
םיאצממה שוריפב ףאו רקחמה תעצה חוסינבו  ,  תא םיאתהל ונל רזע רשא הרז היוממ רמלו
יפויתא יאצוי םיינורכ םילוח םהש םינייאורמל רקחמה ןולאש ה  .  
 
ל ונתדות הנותנ ףוסבלו פורפ  ' ג ' ו ביבח ק דל " ןזור ךורב ר  , ו  תא וארקש ןוכמה ירבח ראש לכל
תוליעומ תורעה וריעהו הדובעה  .  הדות בגל  '  ןולא ההלב רקחמה חוד תא הכרעש .  
 






לארינ תירונ   ץייב תירש - ארומ י  
הריכב תרקוח   םידחוימ םילעפמ םוחת תלהנמ  
ג ' טניו - ליידקורב ןוכמ   ימואל חוטיבל דסומה  
  
 
רקחמלו תוברעתהה תינכתל יוגיהה תדעו ירבח :  
 
ץייב תירש - יארומא  , םידחוימ םילעפמל הקלחמה תלהנמ  , ימואל חוטיבל דסומה  
שרוק הלמרכ - ןוגלבא  , םידחוימ םילעפמל הקלחמה תלהנמ תינגס  , ל דסומה ימואל חוטיב  
ןרע לאיחי  , היפויתא ידוהי בוליש םוחת שאר  , ג ' לארשי טניו  
ןייד יבינ  , היפויתא יאצויל תואירב תוינכת תלהנמ  , ג ' טניו - לארשי  
ינל תילילג  ,  תינכת תזכר " המלש האופר "  , ג ' טניו - לארשי  
ןיול ןאיד  , תואירב םודיקו ךוניחל הקלחמה תלהנמ  , תיללכ תואירב יתוריש  
ד " תימע ריאי ר , תיזוחמה האפורה ןגס   , תואירב יתוריש יבכמ  , םילשורי זוחמ  
 לאומס וקרב  , תואירב רשגמ  , תואירב יתוריש יבכמ  , הטילקה זכרמ  , םילשורי תרשבמ  
ןושש הירומ  , תילאיצוס תדבוע  , תפוק - תימואל םילוח  , תובוחר ףינס  
גלפ הנח  , תואירב םודיק תזכר  , תואירבה דרשמ  
גרבסיו הקבר  , ורהו הדובעה דרשמ החו  
ןהכ הרש  , החוור ףג תלהנמ  , היילעה תטילקל דרשמה  
ד " ןזור ךורב ר  , תואירב תוינידמב רקחמ םוחת שאר  , ג ' טניו - ליידקורב ןוכמ  
 
רקחמל םיצעוי  :  
פורפ  ' טסב ןב ןנחוי  , תואירב תוינידמ רקחל תינכתה  , ג ' טניו - ליידקורב ןוכמ  
הרז היוממ  , ילאיצוס דבוע  , תיב - רדיינש םילוח  , הווקת חתפ  




  תכרעה  לש  ינש  בלש  אוה  הז  רקחמ " המלש  האופר  " -  היפויתא  יאצויל  תוברעתה  תינכת 
תוינושאר תואפרמב  . ג ומזי התוא תינכתל ' טניו - תיללכ תואירב יתורישו לארשי  ,  םג םיפתוש
ימואל חוטיבל דסומה  , תוצראב תוידוהי תונרקו תויצרדפ - תירבה  , הו תואירבה דרשמ  דרשמ
היילעה  תטילקל  , תפוקו  תואירב  יתוריש  יבכמ - תימואל  םילוח  .  רופיש  ןה  תינכתה  תורטמ
יאופרה תווצה ןיבל וז הדע יאצוי םילוחה ןיב תרושקתה  ,  םודיק ףאו םילוחב לופיטה רופיש
םתואירב  . תאז לכ  ,  תועצמאב ) 1  (  ימדקמכ הדובעל ורשכוהש היפויתא יאצוי םירשגמ תקסעה
שיג ךרוצל תואירב ןיב רו - אפורל הלוחה ןיב יתוברת  ; ) 2  (  תונשל הרטמב האפרמב תווצה תכרדה
תודמע  , ןיב םירעפ לע רשגל -  יאצוי םילפוטמ ברקב תואירב תסיפת לע עדי ףיסוהלו םייתוברת
היפויתא  ; ו - ) 3  ( לע היפויתא יאצוימ תוצובק ברקב תואירבל ךוניח תולועפ -  תווצו םירשגמה ידי
האפרמה .  
 
םדוק הכרעה רקחמ   ,  תוברעתהה תינכת תעפשה תא ןחב רשא " המלש האופר  "  הייסולכוא לע
 תוינושאר תואפרמב היפויתא יאצוי םילפוטמ לש הליגר ) לארינ  , ליעמסיאו ןזור  , 2000 (  ,  יכ אצמ
ןיבה רשקה רופישל עגונה לכב תיביטקפא התייה תינכתה - הלוחל אפורה ןיב ישיא  . הז אשונב  ,
וקדבנש םירחאה םיאשונב םג ומכ  , ותלבקב תואצמתהו יאופרה תורישה תושיגנו תונימז ןוגכ  ,
תרוקיבה תאפרמ ינפ לע ןורתי יוסינה תואפרמל היה  . תאז לכ  ,  היילעל האיבה תינכתהש ילבמ
היפויתא יאצוי םילפוטמ לע האצוהב תרכינ  .  
 
ויה תוברעתהה תינכת תכרעה לש ינשה בלשב רקחמה תורטמ  : א  .  תינכת תעפשה תא ןוחבל
תוברעתהה היפויתא  יאצוי  המתסאו  תרכוס  ילוח  ברקב  הלחמב  לופיטה  לע   ; ב  .  תא  ןוחבל
םתואירב בצמ לע תוברעתהה תינכת תעפשה  ; ג  .  רשקה לע תוברעתהה תינכת תעפשה תא ןוחבל
לופיטה ינתונ ןיבל םניב  .  
 
  יוסינ  תואפרמ  יתש  לש  הקידב  ללכ  רקחמה  ךרעמ ) תוברעתהה  תינכת  תלעפומ  ןהב  (  יתשו
וקיב תואפרמ  תר ) תלעפומ הניא תינכתה ןהב  .(  לש תואפרמ ןה ןתעברא " תיללכ תואירב יתוריש  "
ץראה םורדב  , ןמז תודוקנ יתשב וקדבנש  : א  . ב ךרענש רקס - 2000  תרכוסו המתסא ילוח ברקב 
 תינכתה תלעפה ינפל ) א רקס ' (  ; ב  . ינש רקס  , םילוח םתוא ברקב  ,  תלעפה ירחא הנש ךרענש
 תוברעתהה תינכת ) ב רקס '  .( ולש  ךותמ םיעשתו תואמ ש 4,364 תואפרמה עבראב היפויתא יאצוי   ,
ולביקש תופורתה יפל המתסא וא תרכוס ילוחכ והוז  .  ןושארה רקסב  ועצוב 196  םיאלמ תונויאר 
  םהש 50% הפורת  גוס  לש  ןוירטירקה  יפל  העבקנש  יפכ  רקחמה  תייסולכואמ   , ו - 60%  
 הפורתה גוס לש ןוירטירקב ןה הדמעש רקחמה תייסולכואמ  ימצע יוהיז לש ןוירטירקב ןהו
הלחמב םילוחכ  .  ונייאור ינשה רקסב 78% ןושארה רקסב ונייאורש יממ   .  יגוס ינש ןיב האוושהה
  םירקסה  ינשב  ופתתשהש  ימל  תעגונ  תואפרמה –   153  םילוח  ) 109 ו המתסא ילוח  - 44  ילוח 
תרכוס .(    
  
 
תינכתה תלעפה םרט תואירבה בצמ  
ושארה רקסה יאצמממ הלועש הנומתה ן  , תוברעתהה תינכת תלעפה םרט  ,  רושקה לכב יכ איה
תואירבה בצמ תסיפתל  , דואמ םילוח םישנאכ םמצע םיאור םתיברמ רשא םילפוטמב רבודמ  ,
םהייח חרוא לעו םהייח תוכיא לע תובר העיפשמ הלחמהש  , םהבש המתסאה ילוח דחוימב .  
 
הלחמב לופיטה לע תוברעתהה תינכת תעפשה  
קב הלחמב לופיטל עגונב  בר המתסאה ילוח  ןיב קהבומ יוניש היה אל יוסינה תואפרמב יכ ונאצמ 
םילבקמ םהש וחוויד םילוחהש תופורתה גוסב םירקסה ינש  .  הדירי ונאצמ תרוקיבה תואפרמב
םידיאורטס תוקירז תלבק לע םיחוודמה רועישב םירקסה ינש ןיב תקהבומ  , מ - 46%  רקסב 
ל ןושארה - 34% ינשה רקסה תעב   . ועיש םג םלוא  ךכ לע םיחוודמה רועישמ רתוי הובג ןיידע הז ר
 יוסינה תואפרמב ינשה רקסה תעב ) 12%  .(  העפשה שי םידיאורטסה תוקירזלש ףאש ןייצל שי
הלקה לש תידיימ  , תוקיזמ ןה ךוראה חווטב  .  
 
תינכתה תלעפה רחאל הנש יכ הדבועה אוה הלחמב לופיטל עגונב טלובה יונישה  ,  הדירי הלח
 זופשאה ירועישב יוסינה תואפרמב הלחמה לשב  . תאז קר אל  , בר חותינבש אלא -  חקלנ וב ינתשמ
א רקסב זופשאה בצמ ןובשחב  ' הלע  ,  הנש חוודי יוסינה תואפרממ המתסא הלוחש יוכיסה יכ
כ יפ אוה הלחמה לשב וז הנש ךלהמב זפשוא אל יכ תינכתה תלעפה רחאל - 4  לצא ךכל יוכיסה ןמ 
תרוקיבה  תואפרמב  המתסא  הלוח  . ממ  םיפקתהה  תרמוחב  הדירי  לע  דיעהל  לוכי  הז  אצ
זופשאב  ךרוצב  הדירי  המעו  יוסינה  תואפרמב  . תאז  תמועל  , תינכתה  תלעפה  רחאל  הנש  ,
 לופיטה  לש  םירחא  םיטביהל  עגונב  תרוקיבה  תואפרמ  לע  ןורתי  היה  אל  יוסינה  תואפרמל
הלחמב  , ןורחאה שדוחב ףקתה היה םאה ןוגכ  , ףקתה תעב ימצע לופיט  , מ עדי ףקתה ליחתמ ית  ,
תעפש דגנ תוקירז תלבק וא תופורתבו ףאשמב שומישה יותיעל עגונב עדי .  
 
  ברקב  הלחמב  לופיטה  תניחבב תרכוסה  ילוח הלע   ,  תואפרמב  ןהו  יוסינה  תואפרמב  ןה  יכ
תרוקיבה  , תקדבנה הפוקתה לכ ךרואל הלחמה רחא בקעמב םיאצמנ םילוחה תיברמ  . ירק  ,
ב דוע וחוויד םהמ הובג רועיש  םייניע תוקידב לש עוציב לע ןושארה רקס ) 85% ו  - 94%   המאתהב (  ,
ץחל תקידב -  םד ) 89% ו  - 100% המאתהב  (  ,  אפורה לצא בקעמ ירוקיב ) 67% ו  - 75% המאתהב  (  ,
ךרוצה יפל םדב רכוס תמר תקידבו  ,  ןושארה רקסה ןיב הלא לכב םיקהבומ םייוניש ולח אלו
תואפרמה יגוס ינשב ינשל  . ר הדימב ףקשמ הז אצממ  תואפרמה עבראב היפל תואיצמה תא הב
 תרכוס ילוחל בקעמ תינכת שי ) הייסולכואה ללכל  .( ןכלו  ,  ינפ לע ןורתי היה אל יוסינה תואפרמל
הלחמה רחא בקעמל עגונה לכב תרוקיבה תואפרמ  . ףסונב  ,  ראשנ תרכוסה לשב םיזופשאה רועיש
םירקסה  ינש  ןיב  המוד  , תואפרמה  יגוס  ינשב  . םלוא  ,   המגמ  האצמנ  ןמז  ךרואל  רופיש  לש
 תלעפומ ןהב תואפרמב " המלש האופר  "  תוליעפו יוצרה לקשמה לע הרימשו הנוזת לש םיאשונב
תינפוג  .   תרוקיבה  תואפרמב  אקווד  רופיש  לש  המגמ  האצמנ  םירחא  םיאשונב )  עגונב  לשמל
םיילגרב לופיטל  .( תומגמב קר רבודמ  , ברה חותינב ןכש -  תיאמצע העפשה האצמנ אל ינתשמ
קהבומ  םיעגונה םינתשמה לש עירכמה בורב תרוקיבה תואפרמ לש וא יוסינה תואפרמ לש ת
  הלחמב  לופיטה  לע  חווידל ) רקחמב  תרכוסה  ילוח  לש  טעומה  רפסמה  לשב  םגש  ןכתיי  , 44  
םילוח  .(   
 
 
תואירבה בצמ לע תוברעתהה תינכת תעפשה  
םידדמ רפסמ תועצמאב קדבנ ינשל ןושארה רקסה ןיב תואירבה בצמב יונישה ) : 1  (  ילוח ברקב
תרכוסה תלחמ םע םייחה תוכיאב יונישה תא ונקדב תרכוסה  , ) 2  (  ונקדב המתסאה ילוח ברקב
 הלחמב תואירבה בצמב יונישה תא ) Asthma Health Status  (  םיינייפואה םימוטפמיס תרדס יפל
הלחמל  , ו - ) 3  (  םירקחנה ללכ ברקב ) המתסאה ילוחו תרכוסה ילוח  (  בצמב יונישה תא ונקדב
ה יללכה תואירב  .  ספתנ אוהש יפכ תואירבה בצמ לע תוברעתהה תינכת לש תיאמצעה העפשהה
לע - בר  םיחותינ  תועצמאב  הנחבנ  םירקחנה  ידי -  םינייפאמ  םג  ןובשחב  וחקלנ  םהב  םיינתשמ
ןושארה רקסה תעב רקחנה לש ותואירב בצמו םיישיא .  
 
  ברקב המתסאה  ילוח יב  הדיריה  יוסינה  תואפרמבש  דועב  יכ  ונאצמ   רפסמב  םירקסה  ינש  ן
לע וחוודש הלחמה לש םיילילשה םימוטפמיסה - תקהבומ אלו הנטק התייה םירקחנה ידי  ,  ירה
תקהבומו רתוי הלודג התייה הדיריה תרוקיבה תואפרמב  . תאז ףא לע  ,  תובושתה עצוממ יפל
םיילילשה םימוטפמיסה רפסמל עגונב  ,  תרוקיבה תואפרמב המתסאה ילוח ינשה רקסה תעב םג
גרמ יוסינה תואפרמבש ולאמ םילוח רתוי םישי  . ברה חותינב -  תופתתשהל יכ ונאצמ אל ינתשמ
הלחמב תואירבה בצמ לע העפשה התייה תוברעתהה תינכתב  . ךכ  ,  אל ינשל ןושארה רקסה ןיבש
 םילוחל  האוושהב  םבצמ  תא  וספת  יוסינה  תואפרממ  המתסאה  ילוח  וב  ןפואב  רופיש  לח
תרוקיבה תואפרמב  .  
 
 ברקב ילוח תרכוסה   םירקסה ינש ןיב קהבומ לדבה אצמנ אל תואפרמה יגוס ינשב יכ ונאצמ 
תתבו ללוכה דדמב ולביק םירקחנהש עצוממה ןויצב -  םע םייחה תוכיא תא וקדב רשא םידדמה
תרכוסה תלחמ  .  יכ ונאצמ הז הנתשמ לע תוברעתהה תינכת לש תיאמצעה העפשהה תא ונחבשכ
ע םייחה ןמ ןוצרה תועיבש לש טביהב  הלחמה ם ) תתמ דחא - םידדמה  (  תוברעתהה תינכתל התייה
 תקהבומו תיבויח העפשה –  יוסינה תואפרמב תרכוסה ילוחל היה תינכתה תלעפה רחאל הנש 
תרוקיבה תואפרמב םילוחל האוושהב הז טביהב ןורתי  . םלוא  ,  התייה אל תוברעתהה תינכתל
 תרכוס םע םייחה תוכיא לש םירחא םיטביה לע תקהבומ העפשה –  בקע תוגאדו הלחמה תעפשה 
הלחמה  . רמולכ  , ינשה רקסה תעב  , תינכתה תלעפה רחאל הנש  ,  ילוח ברקב רופיש ונאצמ אל
תרכוס  םע  םייחה  תוכיא  לש  הלא  םיטביהב  יוסינה  תואפרמב  תרכוסה  ,  םילוחל  האוושהב
תרוקיבה תואפרמב  .  
 
רומאכ  ,  תסיפתב יונישה תא םג ונחב יללכה תואירבה בצמ  . ונאצמ  , ה יכ  יוסינה תואפרמב םילוח
 תודוקנ יתשב תרוקיבה תואפרמב םילוחה ןמ בוט רתוי תצק םהלש תואירבה בצמ תא םיספות
ונקדבש ןמזה  . תאז םע  ,  לש םחור בצמב תקהבומ הדירי יוסינה תואפרמב הלח םירקסה ינש ןיב
םילפוטמה  . ברה חותינב -  בצמ לע תקהבומ העפשה התייה אל האפרמה גוסל יכ אצמנ ינתשמ
 םירקחנה ללכ ברקב יללכה תואירבה ) המתסאה ילוחו תרכוסה ילוח (  , ירק  ,  ןפואב רופיש לח אל
תינכתה תלעפה רחאל הנש יללכה םתואירב בצמ תא ואר יוסינה תואפרמב םירקחנה וב  .  
 
אפורל הלוחה ןיב רשקה לע תוברעתהה תינכת תעפשה  
 תינכת לש הביל בל " המלש האופר  " כ ןיב תרושקתה רופיש אוה םילוחה ןיבל לפטמה תווצה לל  ;
היפויתא  יאצוי  ןיב  םייתוברת  םילושכמ  תרסהו  , תינושארה  האפרמב  יאופרה  תווצה  ןיבל  . 
 
 איבי  םינושה  היביכרמ  לע  תוברעתהה  תינכת  תועצמאב  תרושקתה  רופישש  התייה  החנהה
תואירבה בצמבו הלחמב לופיטב רופישל  , ח ןכא הדימ וזיאבו םאה ןוחבל בושח היה ןכ לעו  ל
תרושקתב רופיש  .  
 
ונאצמ  , אפורה לצא רוקיבה תעב רשגמב םירזענה רועיש יכ  ,  קר םא ןיבו ומע השיגפ לכב םא ןיב
 אוה תושיגפה ןמ קלחב 64%  .  ונאצמ רשא רשגמב תורזעיהה רועישמ רתוי הברה הובג רועיש והז
 תואפרמב םילפוטמה היפויתא יאצוי ללכ ברקב ךרענ רשא ןושארה רקחמב )  היהש 30%  .(  רועיש
השק הלחממ םילבוסה ברקב רשגמב םירזענה זוחאמ הובג רתוי ףא הז  , תינורכ הלחממ וא  ,
ל עיגה ןושארה הכרעהה רקחמבש - 44% )  לארינ  , ליעמסיאו ןזור  , 2000 (  ,  יופצ היה ןכאש יפכ
םישק םילוח ברקב  .  בוט וניא  יללכה  םתואירב  בצמש  ימ  ברקב דחוימב הובג םירזענה רועיש )
82% מ  םה (   ,  רתוי  םירגובמה ) 81%  (  םישנו ) 74%  .( םינותנה ןמ הלע דוע  ,  רשקה יללכ ןפואב יכ
תרוקיבה תואפרמב ןהו יוסינה תואפרמב ןה בוט היה תוחאהו אפורה םע  ,  תלעפה ינפל רבכ
תוברעתהה תינכת  .  קהבומ יוניש םירקסה ינש ןיב לח אל יוסינה תואפרמבש דועב יכ אצמנ דוע
פורה םע רשקה ביטב  א ) הז דדמב עצוממה ןויצב הלק הדירי לש המגמ שי ףאו (  ,  תואפרמבש ירה
הז דדמב עצוממה ןויצב םירקסה ינש ןיב תקהבומ היילע הלח תרוקיבה  , רופיש לח ונייהד   .  
 
ברה  םייטסיטטסה  םיחותינה  ןמ - הלע  םיינתשמ  ,  העפשה  התייה  אל  תוברעתהה  תינכתל  יכ
ספת  םילוחה  וב  ןפואה  לע  תקהבומ  תיאמצע  ינושארה  אפורה  םע  םהלש  רשקה  ביט  תא  ו
ינשה רקסה תעב האפרמב  .  תואפרמב םילוחה וב ןפואב רופיש לח אל תינכתה תלעפה רחאל הנש
הז  רשק  וספת  יוסינה  ,  םילוח  ןיב  םיסחיה  רופישב  ןורתי  שי  תרוקיבה  תואפרמל  אקוודו
םיאפורל  . ונאצמ דוע  , בר םיחותינ םתוא יפל - םיינתשמ  , רשקהש הסיפתה יכ  בוט אוה אפורה םע 
תרבסומ  , ראשה ןיב  , ותוללכב תואירבה בצמש השגרהב  ,  תיפיצפסה הלחמב תואירבה בצמ וא
בוט  אוה  , םירקסה  ינש  ןיב  תואירבה  בצמב  רופיש  לחש  וא  . םידמל  ונא  ןאכמ  ,  הדבועה  יכ
 םישיגרמ םילוחהש " דואמ םילוח  " םיאפורה םע רשקל עגונה לכב דואמ תעבוק  .  בוט שיגרמש ימ
תוי ר  , רפתשמ ובצמש שיגרמש וא  , רתוי בוטכ לופיטה ינתונ ןיבל וניב רשקה תא האור  .  םג ןכתיי
בוט אוה רשקה שארמ םא תיתועמשמ הכ הניא אפורה םע רשקה תסיפת לע רשגמה תעפשהש  .  
 
ךכמ הרתי  , סקודרפ ןיעכ הלוע יוסינה תואפרמב םיאצממה ןמ  ,  םע רשקה תויביסנטניאש לככ
הלודג רשגמה  , קה ךכ בוט תוחפ אפורה םע רש  .  םהש םילוחה ינייפאמל רושק הז אצממש ןכתיי
רשגמב םיירקיעה םירזענה  .  ןיבש םישלחה םה ולא םילוח יכ םיעדוי ונא תואפרמב תונויארה ןמ
םילועה  : םיבר םירקמב  , םינקז רתויש ימ  , תירבע ירבוד םניאש ימ  ,  םישקה םילוחה םג םה
רתוי  ,  וטלקנש ימ םהש חינהל םג שיו םירחאמ בוט תוחפ ילכלכה םבצמו ץראב בוט תוחפ  .
יעבט ןפואב  , םבצממ םיצורמ תוחפ םה  , ללכב  , אפורה ןמו  , טרפב  .  תויביסנטניאש ימש םג ןכתיי
רתוי הבר רשגמה םע ולש רשקה  , עובק ןפואב וב רזענש ימ ירק  ,  תוחפ שיגרמ שארמש ימ אוה
אפורה םע חונ  . ףסונב  , יטל לבקמ אפור רשאכש םג ןכתיי השק ומע תרושקתהש הלוח לופ  ,
הלוחה םע תרושקתב דואמ ברועמ רשגמה ךכמ האצותכו  ,  ןמ קלח רשגמל השעמל ריבעמ אפורה
לופיטלו םירבסהל תוירחאה  . ךכיפל  , אפורל רושק תוחפ שיגרמ הלוחה  .  
 
ונאצמ  ,  אפורה םע רשקה תסיפתב יוסינה תואפרמ ינפ לע ןורתי היה תרוקיבה תואפרמל יכ
בוטכ  , תאזו םיאבה םיאצממה תרוש ףא לע   :  הובג תורזעיה רועיש אצמנ יוסינה תואפרמב 
 
רשגמב  ;   יפל  בורק  תינכתה  תלעפה  רחאל  זפשאתהל  אלש  יוכיסה 4  המתסאה  ילוח  ברקב 
יוסינה  תואפרמב  , תרוקיבה  תואפרמב  םילוחה  ברקב  רשאמ  ;  םילוחה  לש  יתואירבה  םבצמ
תדימב רתוי בוט יוסינה תואפרמב - המ  ,  םילוחה ןמ תרוקיבה תואפרמב  ;  אצמנ יוסינה תואפרמב
תרכוסה תלחמ םע םייחהמ ןוצרה תועיבשב רופיש  ; ומכ - ןכ  ,  תואפרמב תרכוסה ילוח ברקב
הלחמב לופיטב ןיקת לקשמ לע הרימשו הנוזת לש םיטביה לע חווידב המ רופיש אצמנ יוסינה  .  
 
המתסאה ילוח יבגל  , םירקחנה תיברמ םהש  , יעל םיאצממל םירבסהה דחא  רושק תויהל יושע ל
 לופיטש הדבועב " ןוכנ  "  הלחמב רתוי ] ענומ לופיט לע שגד  ,  תוענמיהו םיפאשמב ןוכנ שומיש
 ןוזינדרפ ירודכו םידיאורטס לש תוקירז ןתממ ) םידיאורטס ירודכ  ( תפרוג הרוצב  ,  רשא לופיט
ךוראה חווטב רתוי תובוט תואצותל איבי [  , ופורת לבקל םילוחה תויפיצ תא דוגנל יושע  ונתיש ת
 תינורכה הלחמל ידיימ הנעמ ) םידיאורטס ירודכ וא תוקירז ןוגכ (  ,  תא ורפשי רצקה חווטבש
 הלוחה לש ותשגרה ) ןהלש יאוולה תועפשה לשב ןמז ךרואל שומישל תוצלמומ ןניא ךא  .( ונאצמ  ,
םידיאורטס  תוקירז  תועצמאב  לופיטה  רתוי  חיכש  תרוקיבה  תואפרמבש  .  הבטההש  ןכתיי
יגרמש תידיימה  רתוי יביטקאה לופיטה תלבק םע ולא תואפרמב םילוחה םיש )  בוש ןתינ רשא
בושו (  , אוה ףא בטוה אפורה םע רשקהשו בטוה םתואירב בצמש םתשוחת לע הכילשמ  .  
 
ךכמ הרתי  , תידיימ הבטה איביש לופיט לבקל הפצמ הלוחה םא  , לשמל  , םידיאורטס תוקירז  ,
פיצ יפל וניאש רחא לופיט קפסמ אפורה וליאו  ויתוי )  הז לופיט םא םג " רתוי ןוכנ  "  הניחבמ
תיאופר (  , בוט תוחפכ אפורה םע רשקה תא האריו בזכואמ היהי הלוחהש ירה  ,  ותימעל האוושהב
הפיצ ול לופיטה תא לביקש  .  ריבסהל תנמ לע רשגמב םירזענ יוסינה תואפרמב םיאפורה םא םג
םינתונ םהש לופיטה תא  , חה ןיב האפרמב רצקה שגפמהש ןכתיי  אפורל הלו ) מ תוחפ ללכ ךרדב -
10 הלוחל תוקד  (  , וב ףתתשמ רשגמה םא םג  ,  ןורתי תא הלוחל ריבסהל תנמ לע קיפסמ וניא
עצומה  לופיטה  . לע  תודחוימ  הכרדה  תולועפ  עוציב  תויהל  יושע  ירשפא  ןורתיפ -  תווצה  ידי
יאופרה  , רשגמה תרזעב  , א יבגל םיאפורל םילוחה ןיב תויפיצב רעפה לע רשגל הרטמב  לופיטה ןפו
הלחמב יוצרה .  
 
תיברעמה הסיפתה יפלש אוה ףסונ ירשפא רבסה  , הלחמה לע רתוי בר עדימ הלוחל שיש לככ  ,
הנוזיא ךרוצל תופורתה ןתמ יותיעו לופיטה תמצועב טלושה אוהש לככו  ,  רתוי הבר הטילש ול שי
המע םייחה לע  . פורב ותולת תדרוהו הלוחה תמצעהש איה וז השיגל אצומה תדוקנ  תויושע א
ימצעה לופיטה ןפוא תא רפשל  , הלוחה לש ותשגרה תא  , ותואירב בצמ תאו  .  
 
םלוא  , הלע םירשגמה םעו תואפרמב תויחאו םיאפור םע תוחישמ  ,  היפויתא יאצויש ןכתייש
 לש סוטטסה תא םירחאמ הנוש ןפואב םיספות " הלוח תויהל  ." םתסיפת יפל  ,  אל הלוח םדאמ
רבד שרדנ  , בעל ךירצ וניא אוה ומצע ןעמל רבד תושעל ךירצ וניאו דו  . ותחפשמ  , וירבח  ,  וא אפורה
תוחאה  , וב לפטלו ול רוזעל םיכירצש םה  . ךכיפל  , םהב ולפטיש םיצור םילוחה  ;  בקעמה םצע
םהל םיבושח תוחאהו אפורה לש בלה תמושתו  .  רשא תרכוסה ילוח יכ ךכל זמר םיאצממב שי
ע רתוי בוט םייח האפרמב בקעמ םייקתמ םהירחא הלחמה ם  , המתסאה ילוחל האוושהב  .  ןמ
ידיתע רקחמב רתוי קימעמ ןפואב הז רבסה קודבל יוארה  ,  בלשמה קמוע רקחמ לש ךרדב ילוא
היפויתא יאצוי םילוח םע םיחותפ תונויאר  , ןיינעה שרושל תדרל תנמ לע  . הרקמ לכב  ,  רבסה םא
ןוכנ הז  , המצעהב תלגודה תיברעמה השיגה  , ורב תולתה תדרוה התרטמש  לופיט לע תונעשיהו אפ 
 
ימצע  , הלא  םילוחל  המיאתמ  הניא  .  עצבל בושח תרכוסה ילוח רחא  בקעמל  המודבש  ןכתיי
המתסא  ילוחל  םג  בקעמ  תינכת  . וזכ  בקעמ  תינכת  ,  םידעומב  תרוקיבל  הנמזה  לולכת  רשא
םיעובק  , םהל גאודו םהב לופיטה רחא בקועש ימ שיש השוחת םילוחל קינעתו  ,  ליבוהל היושע
גתסהל הב רתוי בוט לופיטל ףאו הלחמה םע םייחל רתוי הבוט תול  .  
 
םירשגמה דיקפת  
םדיקפת תולובג תאו םירשגמה תדובעמ תויפיצה תא ןוידל תולעמ רקחמה תואצות  .  רוכזל שי
 תיסחי רצק ןמז רחאל יוסינה תואפרמב םירשגמה תדובע תא ןחב רקחמהש –  זאמ דבלב הנש 
םדיקפתב וליחתהש  . םדוקה רקחמה ןמ )  לארינ  , ליעמסיאו ןזור  , 2000  ( יכ הלע  ,  םתדובע תליחתב
 םוי  ךלהמב  תולועש  תואירב  תויעב  לש  בר  ןווגמב  יטקלקא  ןפואב  ולפיט  םה  םירשגמה  לש
 הדובעה ) םילפטמהו םילפוטמה יכרוצל םאתהב (  ,  תואירב יתוריש תלבקב תואצמתהב הרזעבו
היפויתא יאצוי םילפוטמה ללכ ברקב  . חל םתרזעש הלוע ךכמ  קר התייה תרכוסהו המתסאה ילו
םירשגמכ םקוסיעמ קלח  . הנושארה הנשב  , ןכ םא  ,  םייטוקא םיבצמ םע דדומתהל םירשגמה לע
םיינורכה םילוחב לופיטה ומכ רתוי תוכבוסמ תומישמ םע ודדומתי םהש תופצל ןתינ אלו  .
לקשמ שי רשגמה לש קתוול יכ הלע תינכתה ילהנמ םע תוחישמ  , גמ ןיב לדבה שי יכו  םירש
 רחא בקעמבו לופיטב םתוא ברעמ יאופרה תווצה הב הדימב ןויסינ ילעב םירשגמ ןיבל םישדח
םילוחה  .  םירשגמ םילעופ ןהב תואפרמ שי יכ הלע ףא םהירבדמ ) הז רקחמב וללכנ אל רשא (  ,
 תואירב תויעב םע םישנאב לופיטב דקמתהל רשגמל תרשפאמה תויופידע רדס תעיבק ןהבש
תויפיצפס  , רפ האשנ תואירבה יתורישב םיאתמ שומישו ימצע לופיט ילגרה חופיט תניחבמ י  .
ולא תואפרמב רשגמה תמורת תא ןוחבל יואר יכ ןכתיי  .  
 
תאז םע  , היה רשגמה דיקפת לש ךוותה דומע  , וניה ןיידעו  , ןיבה רושיגהו תרושקתה רופיש -
היפויתא יאצוי םילוחה ןיבל האפרמב תווצה ןיב םיעגמב יתוברת  . קחמ ינש  ונעציבש הכרעהה יר
התלעפה רחאל הנש תינכתה תעפשה תא וקדב  .  תעב רושיג יכ םיארמ םירקחמה ינש יאצממ
האפרמב  םירקבמה  היפויתא  יאצוי  ללכל  רזוע  תוחאה  וא  אפורה  םע  השיגפה  , םלוא  ,  וניא
היפויתא יאצוי םיינורכ םילוחב לופיטב רבודמ רשאכ קיפסמ  ,  בצמל עגונב םתשגרה רופישבו
םתואירב  .  
 
רשגמה לש ודיקפת תולובג תא טילבמ הז אצממ  .  עגונה לכב ותדובע תואצותמ תויפיצהש ןכתיי
ןקלחב תומזגומ ויה םיינורכ םילוחל  .  ןוויכל וטנ םירשגמ תקסעהב תויופידעה ירדסש םג ןכתיי
ואלו  םילוחה  ללכ  לש - םיינורכה  םילוחה  לש  םנוויכל  אקווד  . ןכ  לע  רתי  ,  תוכורכה  תויגוסה
 לופיטב המתסא ילוחבו תרכוס ילוחב  , םהירחא בקעמבו  ,  םירחא םילוח ברקב םג תובכרומ ןה
היפויתא יאצוי םניאש  . תופוק -  תוינכת לש הלעפה תועצמאב ולא תויגוס םע תודדומתמ םילוחה
ולא תולחמב םילוחה ללכל תודחוימ בקעמ  . ןתינש ןכתיי  , ןכ םא  ,  ןפואב רשגמה תדובע תא לצנל
לע רתוי ליעי - ליש ידי םיינורכה םילוחב םייקה לופיטה ךרעמב ובו  .  יוניש אוה רבד לש ושוריפ
הכרדהב ובוליש ךרוצל רשגמה דיקפתב תויופידעה רדס  ,  םיינורכ םילוח רחא בקעמבו לופיטב
היפויתא יאצוי  .  ךכל ןמז תאצקה בייחמ יאופרה תורישה ןתמ לש הז קלחב םירשגמה בוליש
האפרמב םתדובע תרגסמב  , םילכ תיינקהו םהל תנתינה הכרדהה תעב םימיאתמ   .   
 
 
םירשגמה תדובעב תויופידע ירדס לע טילחהל תינכתה ילהנמ תא תבייחמ םג וזכ הטלחה  . ירק  ,
 היפויתא  יאצוי  םילפוטמה  ללכב  לופיטה  תעב  רושיג  אוה  דיקפתה  דקומ  םאה  לוקשל  שי
האפרמב  לופיטל  םיעיגמה  , וא  , אמש  ,   הדובעל  רשגמה  לש  ותדובע  תא  דחייל  שי  תדקוממה
תויפיצפס תוצובקב  , לשמל  , םיינורכה םילוחב  . ףסונב  ,  חתפתי רשגמה דיקפתש ענמנה ןמ אל
תואפרמב הנוש ןפואב  ,  רשגמה תדובע תא דחייל וצרי תואפרמה יתווצ הב הדימל םאתהב תאזו
תומיוסמ םילוח תוצובקל  , םייפיצפס תואירב יאשונל וא  .  
 
םוכיסל  : כתל ןושארה הכרעהה רקחמבש דועב  לש תיללכה הייסולכואה ברקב יכ אצמנ תינ
  תוברעתהה  תינכת  הרזע  היפויתא  יאצוי  םילפוטמ " המלש  האופר  "  םילוחה  ןיב  רשקל  ןה
הפוקב  םיתורישה  תלבקב  תואצמתהל  ןהו  םיאפורל  ,  תועפשה  תא  ןחבש  הז  רקחמבש  ירה
תואירבה בצמ לעו הלחמב לופיטה לע תינכתה  , לוח ברקב אפורה םע רשקה לע םג ומכ  םי
היפויתא יאצוי םיינורכ  , רתוי םיבכרומ םיאצממה  .  לופיטב המ רופיש לע םידיעמה םיאצממ שי
  יוסינה  תואפרמב  תינכתה  תלעפה  תובקעב  הלחמב -  ילוח  ברקב  םיזופשאה  רועישב  הדירי 
 ילוח ברקב תינפוג תוליעפו לקשמה לע הרימשל םיעגונה םיאשונב רופיש לש המגמו המתסאה
תרכוסה  , רופיש ףאו תרכוסה ילוח ברקב הלחמה םע םייחה תוכיא לש דחא טביהב   . םלוא  ,  אל
תרכוסה תלחמ םע םייחה תוכיא לש םיטביהה ראשב רופיש ונאצמ  ,  תואירבה בצמב אל ףאו
יללכה תואירבה בצמבו המתסאב  . ףסונב  , אפורה םע רשקב רופיש אצמנ אל יוסינה תואפרמב .  
תאז םע דחי  , ןטק םגדמ לש תולבגמה רואל  , מ רקחמב קלח וחקלש תואפרמ לש לבגומ רפס  ,  ןכו
 תיסחי הרצק הקידב תפוקת ) דבלב הנש (  , תוריהז לש הדימב םיאצממל סחייתהל שי  . ףסונב  ,  שי
 םירשגמה תקסעה לש המורתהו תלעותה תא רערעל ידכב הלאה םיאצממב ןיא יכ שיגדהל )  יפכ
םדוקה רקחמב ומגדוהש (  , תוברעתה תינכתש ךכ לע םידיעמ םה אלא  ומכ  " המלש האופר  "
הלחמב לופיטל תיפיצפס תנווכמה תוברעתה הניאש  ,  ןפואב יוניש איבהל תנמ לע הקיפסמ הניא
ונקדבש םינושה םידדמה יפל םתואירב בצמ תא םיאור םילוחה וב .  יכ ךכל תודע םיאצממב שי 
םיינורכ םילוח לע רבודמשכ  ,  ולאכ דחוימב ע דואמ העיפשמ הלחמהש ימכ םמצע םיאור רשא  ל
םהייח חרואו םהייח תוכיא  ,  ןורתי תויהל יושע הכרדהב רשגמה תדובע בולישל  ,  בקעמבו לופיטב
םילוחה רחא  , הלחמב לופיטל הפוקב ונבנש תוידועיי תוינכת תרגסמב  .  יושע הז ןיעמ בוליש
ןתינה לופיטה גוסל תויפיצה תמאתהל איבהל  ,  תולגתסהה לע הלקהלו הלחמב לופיטה רופישל
המע םייחל .  
 
םיפסונ םימורופבו יוגיהה תדעווב םיאצממה תגצה  ,  ונד היליעפמו תינכתה ינגראמש ךכל האיבה
רשגמה  דיקפת  תרדגהב  תויופידעה  ירדס  לש  היגוסב  תוכורכה  תולאשב  :  לופיטב  תודקמתה
 תואירבה יתוריש תלבק תואצמתהב הרזעו תויעב לש בחר ןווגמב לופיט לומל םיינורכ םילוחב
םילפוטמה ללכ ברקב היפויתא יאצוי   , הלא תולאש םע דדומתהל ולחה ןכו  . ומכ -  ןויד םייקתה ןכ
ןכא םא םישורדה םיבאשמהו תיעוצקמה הכימתה תוהמב  םיפתוש ויהי םירשגמהש םיצור 
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 תלבקבו ןתמב יסיסב ישוקב ךורכ היפויתא יאצוי ןיבל יאופרה תורישה ינתונ ןיב שגפמה
יא לשב תרושקתב םיישק עקר לע תואירב יתוריש -  םימוסחמו םירעפ לשבו הפשה תעידי
ןיב - היפויתא יאצוי םילוחה ןיבל םייאופרה םיתווצה ןיב םייתוברת  .  דחוימב טלוב רבדה
יהקב תוינושאר תואפרמב  ןיב רתויב יביסנטניאה רשקה םייק וב םוקמה םג ןהש הל
יאופרה  תורישה  ינתונ  ןיבל  םילועה  .  ןיבל  יאופרה  תווצה  ןיב  תרושקתב  םיישקה
םיאטבתמ םילפוטמה  , ראשה ןיב  , םיאפורל תנבומ הניאש ילוח תוגהנתהב  ;  לש ישוקב
םילפוטמה לש תוישפנ תוקוצמ תוהזל םילפטמה  ,  תוישגר תויעב סוחיי לשב  םימוטפמיסל
 םייזיפ ) היצזיטמוס (  ; םילפוטמה לש תודקוממ אלו תובר תונולתב  ,  ןוחבא לע תושקמה
תיאופרה  היעבה  ; חופיק  תושוחתב  , םילפוטמה  ברקב  ןוצר  תועיבש  רסוחו  הילפא  ;
לופיטה יפלכ םילפוטמה תונדשחב  ,  לופיטל תונעיה רסוחב ) תוקידב וא תופורת (  ,  רסוחבו
ב יתורישב שמתשהל דציכ עדי  םייברעמ תואיר ) 1999   Reiff et al .   Reiff, 1997 ; ;  ןמגנוי 
חאו םיר ,   1995  ; ןמלדונ ,   1995 .(    
 
תרושקתב  ולא  םימוסחמ  , םמויקל  תועדומהו  ,  םילכב  שומישב  ךרוצה  תא  ולעה
 ןיב שגפמה תא רפשל היושעש היצקארטניא תריציו םירעפה ינפ לע רושיג םירשפאמה
היפויתא  יאצויו  יאופרה  תורישה  ינתונ  , הדעה  ינב  לש  םידחוימה  םיכרצל  ומיאתהל  ,
םברקב תואירבה תא םדקלו  . ךכ םשל  ,  תנשב 1998  , ג ומזי ' טניו -  תואירב יתורישו לארשי
  תוינושאר  תואפרמב  היפויתא  יאצוי  ןעמל  תוברעתה  תינכת  תיללכ –   תינכת  "  האופר
המלש  ." םיביכרמ השולש תוברעתהה תינכתב :  
1  . הש היפויתא יאצוי םירשגמ תקסעה ןיב רושיג ךרוצל תואירב ימדקמכ הדובעל ורשכו -
אפורל הלוחה ןיב יתוברת  ;  
2  . תודמע תונשל הרטמב האפרמב יאופרה תווצל הכרדה  , ןיב םירעפ לע רשגל -  םייתוברת
היפויתא יאצוי םילפוטמ ברקב תואירבה תסיפת לע עדי ףיסוהלו ;  
3  . פויתא יאצוי םילפוטמ תוצובק ברקב תואירבל ךוניחל תולועפ לע הי -  םירשגמה ידי
ךכל ורשכוהש .  
 
א בלש עוציב  '  תינכת לש " המלש האופר ) " ב התלעפה - 6 תואפרמ   (  הכרעה רקחמב הוול
לע  עצובש - ג  ידי ' טניו –   םינשב  ליידקורב  ןוכמ 1998 - 1999  . הלע  רקחמה  ןמ  ,  תינכת  יכ
תיביטקפאכ החכוה תוברעתהה  : האפרמה תווצ תדובעב ובלוש םירשגמה  ,  רזענ תווצה
תעב םהב םוגרת ךרוצל הלוחה םע השיגפה   , ויתויעב לש קמועל הנבהו רבסה  ,  בקעמל
םילוחה תוחפשמ םע רשקלו תופורת תליטנ רחא  .  ןה יוטיב ידיל האב םירשגמה תוליעפ
ןיב רושיגב - הלוחל אפורה ןיב שגפמה תעב יתוברת  ,  יאצוי םילפוטמל ישיא עויסב ןהו
היפויתא  . ףסונב  ,  תינכתה הלעפוה ןהב תואפרמל תרוקיבה תאפרמ לע רורב ןורתי היה  ,
ןיבה רשקה רופישל עגונה לכב רקיעב - לופיטה תואצות תסיפתלו הלוחל אפורה ןיב ישיא  .
  ינב  םירגובמ  ברקב  דחוימב  תיביטקפא  האצמנ  תוברעתהה 50 - 60  ,  םילפוטמ  ברקבו
ךורא לופיט הכירצמה תיאופר היעב םהל שיש וחווידש  ,  הנממ םילבוס םהש הלחמ וא
ר  ןמז ב  , רשגמה  לש  ויתורישב  רתוי  תורזענש  ימכ  םג  ואצמנש  תוצובק  .  םיאשונב  םג
וקדבנש םירחא  , םתלבקב תואצמתההו םיתורישה תושיגנו תונימז ןוגכ  ,  תואפרמל היה 2
םירשגמ אלל תואפרמ ינפ לע ןורתי םירשגמ םע  , תאז לכ  , הארנכ  ,  האיבה תינכתהש ילבמ
היפויתא יאצוי םילפוטמ לע האצוהב היילעל  .  התייה תינכתה תכרעהמ התלעש הנקסמה
םירשגמ  תקסעה  תועצמאב  הרזע  תנתינ  רשאכש  , לע  וא -  תווצל  המיאתמ  הכרדה  ידי
יאופרה  ,  תלבקל עגונב רתוי בוט םישיגרמ םהב לפטמה תווצהו היפויתא יאצוי םילוח
 לופיטה ןתמלו יאופרה לופיטה ) לארינ  , ליעמסיאו ןזור  , 2000 .(  
 
 תנשב 2000 הבחרוה תינכתה  םיפסונ םיפוגו ימואל חוטיבל דסומה תכימתב   ,  ופרטצהו
 הילא 10 היפויתא יאצוי לש הובג רועיש ןהבש תופסונ תואפרמ   ,  יתורישמ תואפרמ ללוכ
תיללכ תואירב  , תפוקו תואירב יתוריש יבכמ - תימואל םילוח  . ךכיפל  ,  םויכ תנתונ תינכתה
כ לש הייסולכואל תוריש - 20,000 ב היפויתא יאצוי  - 16 אפרמ  תוינושאר תו  .  
 
הכרעה רקחמב איה ףא התוול תופסונ תואפרמל תוברעתהה תינכת תבחרה  ,  קסוע ובש
יחכונה  חודה  .  תכרדהו  םירשגמה  תדובע  תעפשה  לש  הניחבב  רקחמה  דקמתה  םעפה
 לע יאופרה תווצה  תואירבה בצמ לש תימצע הכרעה לעו הלחמב לופיט לע ימצע חוויד
ב וא תרכוסב םיינורכ םילוח ברקב המתסא .  תלעפה תואצות תכרעהב דקמתהל הטלחהה 
תוביס המכמ העבנ הלא תולחמב םיינורכה םילוחה ברקב תינכתה  : תישאר  ,  היילעה זאמ
תוינורכ תולחמב םילוחה רועישב תיתועמשמ היילע היפויתא יאצוי ברקב הלח לארשיל  ,
 תרכוסו המתסא ןהבו ) Rosenberg et al. 1999; Raz et al. 1993a, 1993b ;   Bursztyn & 
Raz, 1993  .( היפויתאב תורכומ ויה אלש טעמכ ולא תוינורכ תולחמ  ,  םילועה ןמ םיטעמו
םש םדועב ןהב םילוח ויה  . ךכ  , תינורכ הלחמ גשומהש  , בכרומו ךורא הב לופיטהש  ,  ףאו
הלחמה  לש  אלמ  יופירל  איבמ  וניא  , היפויתא  אצוי  הלוחל  רכומ  וניא  .  לגתסהל  וילע
יאש הלחמ לש הסיפתל אלמ יופיר הל ן  ,  חרוא תא תונשל וילע המע דדומתהל תנמ לעשו
ול רכומה ןמ הנוש םייח חרואל לגתסהלו וייח  , הנוזת ןוגכ םימוחתב  , תינפוג תוליעפ  ,
תופורתב  שומיש  , תיזיפ  הביבס  , ימצע  לופיטו  . ומכ - ןכ  ,  תוינושארה  תואפרמב  ןויסינה
יה  לופיטל  םילוחה  לש  תונעיהה  תובורק  םיתעל  יכ  הלעה הכומנ  א  ,  רדעיהב  ןכש
ןיעל םירכינ םימוטפמיס  ,  תועיבצמה תוקידבה תואצותב ןומא רסוח םילגמ םילפוטמה
הלחמה רותיא לע  , המויק תא םישיחכמ םה םיתעלו  .  םימעפ תשחרתמ אפורל היינפה
ףטוש לופיט סיסב לע אלו יטוקא עוריא בקע תובר  . ףסונב  ,  םיליחתמש םיבר םילפוטמ
יגמו תופורתב שמתשהל הלחמב ןוזיאל ןתועצמאב םיע  ,  הרצק הפוקת רחאל םיקיספמ
ןהב שומישה תא  ,  לע עובק ןפואב תופורתה תא לבקלו ךישמהל םהילע יכ לבקל םישקתמו
ןוזיא לע רומשל תנמ  , היפויתא יאצוי םניאש םיינורכ םילוח ברקב םג תרכומה העפות  .
ףוסבלו  , יאמו יתוברתה ינושה ןמ םיעבונה םיישקה - פשה תעידי ה  ,  םילוחה לע םישקמ
 תרשמה תוינורכ תולחמ יבגל לופיטהו הרבסהה ךרעמב רזעיהל היפויתא יאצוי םיינורכה
הקיתווה הייסולכואה תא  . ןכל  ,  רשקה רופישב דחוימב בושח תויהל יושע רשגמה דיקפת
םהב לופיטבו ולא םילוח םע  .  
 
תינש  , ל יפ מ  יאצמ מ  רקח ה  ןושארה הכרעה , ש  רועי ג  הוב מ  ן ה  נייאורמ  םמצע לע וחווידש םי
ךורא לופיט הכירצמש תיאופר היעב םהל שיש ימכ  ,  בר ןמז הנממ םילבוסש הלחמ וא
) תרכוס לשמל  , ץחל - המתסא וא םד (  ,  ןכא פ םינו ל  תרזע ה  רשגמ  ;  יכו ב לכ ה  עגונ ל  רשק ע  ם  
ה אפור ה  ינושאר , ע  תדוב ה  רשגמ ע  תרזו ב  דחוימ ל  םילוח   ולא  . תאז קר אל  ,  תונויארה ןמ 3
יתו םירשגמה םע א בלשב םתדובע דוע  ' תינכתה תכרעה לש  ,  ןווגמב םילפטמ םה יכ הלע
 םהל תויהל םייושעש הלאכ םג םהבו םיאשונ ה תוכלש י  תוריש    לש תוגהנתהה יסופד לע
םילוחה ה   םירושק ל הרימש ע  ל ה  םיאצות לעו תואירב ב  םייתואיר . ל  לשמ  : הנוזת נ  הנוכ  ,
פ היינ מ  תמדקו ל  לופיט  , ה תונעי ל  לופיט ו  וכ '  . ש ןוויכמ ךכ  ,  םתוברועמל םא ןוחבל םעט שי
 הלחמב לופיטה לע תוכלשה ןכא שי לופיטה לש הז קלחב םיאפורה תדובעב םירשגמה לש
םילוחה לש תואירבה בצמ לעו  .  
 
תישילש  ,  לופיטה לע העיפשמ תינכתה םאה ןוחבל וניצר תינכתה תכרעה לש הז בלשב
 הלחמב ) מב תווצה ןמ לבקמ הלוחהש לופיטהו ימצעה לופיטה האפר (  , תואירבה בצמ לעו  ,
תיללכה הייסולכואה ברקב ןוחבל דואמ השקש רבד  ,  הייסולכואב תאז קודבל ונרחב ןכל
הלוח  .  ןה  םיעדוי םילוחה םא ןתיא תויחל ןתינש תוינורכ תולחמ ןה המתסא ןהו תרכוס
הלחמב םבצמ תא ןזאל ידכ תושעל םהילע המ םיניבמו  . דועו תאז  ,  תולחמה יתשב לופיטל
  ןנשי  לופיטה  ךלהמב  ןהיפל  דובעל  םיפוצמ  תויחאהו  םיאפורהש  תוינילק  תויחנה
האפרמב  ,  הייסולכואה ללכל תרדוסמ בקעמ תינכת תיללכ תואירב יתורישל שי תרכוסבו
הלחמב םילוחה לש  , תוינושארה תואפרמב תלעפומה  . ליעל רומאה לכ רואל  ,  ונבשח  יכ
 תניחב ךרוצל ה תעפש ה  תוברעתה ע  ל    לש תואירבה בצמ היפויתא יאצוי םילפוטמ  ,  היהי
 וז םילפוטמ תצובקב דקמתהל ןוכנ – ש םיינורכה םילוחה  נ םיקקז    רתוי ל רשגמ  ,  רשאו
ותדובעל    תוכלשה תויהל תויופצ ע ל   לופיטל םתונעיה  ,  תא םיספות םה ובש ןפואה לע ףאו
םתואירב בצמ תאו הלחמה םע םהייח תוכיא .  
 
רקחמה תורטמ  
 
   רעתהה  תינכת  תעפשה  תא  ןוחבל היפויתא  יאצוי  ברקב  הלחמב  לופיטה  לע  תוב  ,
המתסאב וא תרכוסב םילוחה .  
    וא תרכוסב םילוח ברקב תואירבה בצמ לע תוברעתהה תינכת תעפשה תא ןוחבל
המתסאב .  
    יאצוי םילפוטמ ןיבל לופיטה ינתונ ןיב רשקה לע תוברעתהה תינכת תעפשה תא ןוחבל
המתסאב וא תרכוסב םילוח םהש היפויתא .   4
 תכרעה םילוחה לע תוברעתהה תינכת תעפשה  : תיגשומ תרגסמ  
 
 תצובק ןיב שגפמה רבחמ םירגהמ ה  ספתנ ילוחהו תואירבה בצמש תיתרוסמ   הב  עבונכ
םיינוציח תורוקממ :  םייעבט  ) םילקא  , לכוא  , םימ (  ,  םייתרבח )  תונווכ ילעב םירחא םישנא
תוער ( , לע םימרוג וא  -  םייעבט ) לזמ רסוחו תוחור ( ; וריש ינתונ ןיבל   האופר תכרעמב םית
תיברעמ  , ויב - הדוסיב  תילקידמ  ,  םימרוג  לשב  תומרגנה  תולחמ  יופירב  תדקמתמה
םדאה לש ופוגב םייגולויזיפו םיימוטנא  , םיבר םיישק ובוחב ןמוט  .  םיישק תוהזל ןתינ
 לארשיב תואירבה תכרעמו היפויתא יאצוי םילוע ןיב שגפמב הלא )  1988   Nudelman ; ,
Hodes, 1997   Reiff et al. 1999;  ; ןמלדונ ,   1995  ; ןיחונימ - חאו  ןוסקיציא םיר  , 1997 (  ,
 תוכרעמ ןיבל תומוד תויתרוסמ תורבחמ םירגהמ תוצובק ןיב שגפמב אצמנש המל המודב
 םלועב תורחא תויברעמ תואירב ) Hull, 1979; Colledge & Svensson, 1986; Ell & 
Casteneda, 1998 .(  
 
פויתא  יאצוי  ןעמל  תוברעתהה  תינכתב הי  , הז  רקחמב  וכרעוה  היתוכלשהש  ,  ןמ  שי
 שומיש שי ןהב םלועב תובר תוברעתה תוינכת םע ףתושמה  ינתונ ןיב הרזעו ךווית ינונגנמב
םירגהמ תוצובק ברקמ םיאבה םילפוטמל תורישה  .  תוברתה ןיב רשגל תוסנמ ולא תוינכת
ש תוברתה ןיבל םירגהמה וטלקנ הבש תיברעמה  םירגהמה  םמע ואיבה ) Riddick, 1999; 
Shepherd, 1999; Nuttal & Flores, 1997; Moreno et al. 1997; Baker et al. 1996; 
Jackson, 1998 .(    תוברעתה תוינכת סיסבב תחנומה הסיפתה  הלאכ  שגפמה רופישש איה
ידועיסה וא יאופרה תורישה ינתונ ןיב , םירגהמה ןיבל  , םיכוותמ םימרוג תועצמאב  ,  קינעי 
ב תשוחת םילפוטמל י לופיטב ןוחט  , םיאפורה סחי תא רפשי  ,  לש ןומאהו הנבהה תא ריבגי
ועצבל  תנמ  לע  תושעל  שיש  םיכילהה  יבגלו  לופיטה  יבגל  לפוטמה  ,  תוגהנתהל  עייסי
םילוחה לש המיאתמ תיתואירב  ,  לופיט ןתמב יאופרה תווצה לע לקי רבד לש ופוסבו
 םלוה יאופר ) Schindler & Brawley, 1987; Schindler, 1996; Cooper, 1996; Nuttal & 
Flores, 1997  .( ךכמ רתוי  , ל םג איבהל יושע םילוחל לופיטה ינתונ ןיב רשקה רופיש ש י פ ו  ר
םילפוטמב יאופרה לופיטה תוכיא  , ןיבה םיסחיל עגונב רקיעב -   םיישיא ) תרושקת  ,  דובכ
תונלבסו  ( הלוחל לפטמה ןיב  ,  לופיטה תואצות תסיפתלו ) ורתפו הלוחה ןוצר תועיבש  ן
םימוטפמיסו  תויעב  .(  םאתהב  ויתואצותו  לופיטה  ךילהתמ  קלח  םהש  םידממ  םתוא
ש תינושארה  האופרב  לופיטה  תוכיאל  םידממל חאו סורג  םיר ) 1992  (  וניימו וגיצה  יפל
הנבמ  , ךילהת  ,  האצותו תובקעב   Donabedian )  1980 ( .  
 
יא לש הובג רועיש םייק םיבר םירקמב יכ ולעה םירקחמ יאצממ - רקב תונעיה  םילוח ב
האפרמב םירוקיבו תוקידב עוציב יבגל ףאו תופורת תליטנ יבגל  . תאז  , החכשמ האצותכ  ,
יא לשב וא הלוחה דצמ ןווכמ בוריסמ האצותכ וא -  תוצלמה וא אפורה ירבסה לש הנבה
םירכמ לש  , םירחא תורוקמ וא החפשמ ינב   Donovan, 1995; Dowse & Futter, 1991 (  .(
לכב םילוח יבגל ןוכנ רבדה הייסולכואה ל  ,  תוצובקמ םירגהמ םילוח יבגל ךכמ רתוי ףאו
תיזכרמה תיברעמה תוברתל תוכייש ןניאש תוינתא  .  ףא ןה הלא תוצובק םיבר םירקמב
יתרבח סוטטס תולעב -  לופיטה תא להנל תלוכיה לע הערל עיפשמכ אצמנ רשא ךומנ ילכלכ 5
 תינורכ הלחמ םע םייחב דקפתלו הלחמב ימצעה ) Anderson et al. 1991    ; 1997   Kington 
& Smith,  .(  
 
 לופיטה לעו לופיטל תונעיה לע עיפשהל יושע יאופרה תווצל םילוחה ןיב תרושקתה רופיש
הלחמב ימצעה  , ירק  , םיאפורה םע תוננכותמה תושיגפל עיגמ הלוחה הב הדימה לע  ,  חקול
אפורה  םשרמל  םאתהב  תופורת  , לע  תוצלמומה  תוקידבה  תא  עצבמ  וא - אפורה  ידי .  
הלוחל אפורה ןיב תרושקתה רופיש יכ וארה םיבר םירקחמ  ,  שיגרמ אוה הב הדימהו
לופיטב ברועמ  , םילוחה לש ןוצרה תועיבשל קר אל םירושק  ,  תואירב תואצותל םג אלא
רתוי תובוט  . . Roter et al )  1998  (  ורקס 153  םינשב ומסרופש םירקחמ  1977 - 1994  רשא 
נוש  תויוברעתה  לש  ןתוליעי  תא  וכירעה לופיטל  םילוח  לש  תונעיה  רופישל  תו  , ןהבו  ,
תויכוניח תויוברעתה  , תוישגרו תויתוגהנתה  .  תוטיש תלעפה תובקעב יכ הלע רמאמה ןמ
לופיטל רתוי הבר תונעיה בקע תואירבה בצמב רופיש אצמנ תונעיהה רופישל תונוש  ,  יכו
אשונב תויוברעתהמ דחוימב ורזענש ימ םה םיינורכה םילוחה  . ל רומאה ןמ הלוע ליע  ,  יכ
הנוש  תוברתמ  אבה  הלוחל  אפורה  ןיב  תרושקתה  רופישש  ןכתיי  ,  תינכת  תועצמאב
ןיב םילושכמ קוליסב תדקמתמה תוברעתה - םילוחל םיאפור ןיב םייתוברת  ,  קר אל בושח
לופיטב םינתונ םהש ןומאהו םילוחה ןוצר תועיבש תאלעהל  , אלא  ,  תרושקתב רופישהש
אירבה בצמ לע עיפשהל םג יושע  םדי לע ספתנ אוהש יפכ תו ) self perceived health  .(  
 
  תוברעתהה  תינכת  תלעפה  םאה  ונחב  אבה  דומעב  גצומה  לדומה  תועצמאב "  האופר
המלש  " ןיב  םילושכמ  קלסל  התייה  הרומא  רשא -  ןיבל  היפויתא  יאצוי  ןיב  םייתוברת
תינושארה  האפרמב  יאופרה  תווצה  , תואירבה  בצמ  תסיפת  רופיש  לע  העיפשה  ןכא  
תרכוסב וא המתסאב םיינורכ םילוח םהש ימ ברקב הלחמב לופיט לע ימצעה חווידהו   .   6 7
רקחמה תטישו רקחמה ךרעמ  
 
רקחמה תטיש  
 
תוברעתהה תינכת תלעפומ ןהב תואפרמ יתש ןיב וניוושה רקחמב  , רמולכ  ,  האפרמב שי
 תדחוימ הכרדה רבע יאופרה תווצהו רשגמ ) ןלהל  : יוסינה תואפרמ (  , מ יתש ןיבל  תואפר
 תלעפומ הניא תינכתה ןהב ) ןלהל  : תרוקיבה תואפרמ (  , ןמז תודוקנ יתשב :    ינפל  תלעפה
תוברעתהה תינכת   ו  רובעכ תינכתה תלעפה דעוממ הנש .  
 
תינכתה תלעפה רחא ןמז ךרואל בקעמ רשפא רקחמה ךרעמ  ,  יתש ןיב יונישה תכרעהו
וקדבנש ןמזה תודוקנ  . ףסונב  , רמ ןיב האוושה רשפאמ רקחמה ךרעמ  ןהב יוסינה תואפ
תוברעתהה תעצובמ  , תרוקיבה תואפרמ ןיבל  .  טקפא לורטנ םשל םג בושח הזכ ךרעמ
 הדימלה ) תורישה ינתונ ברקב  (  ךשמב היפויתא יאצוי םינורכ םילוח םע עגמה םצעמ
רקחמה תפוקת  . ומכ - ןכ  ,  רקחמה תפוקתב ולחש םייוניש לע הרקב רשפאמ הז ךרעמ
ה םילפוטמה ללכל םיתורישה ןתמב תיללכ תואירב יתורישב םיינורכ  , תפוק -  הל םילוחה
תואפרמה עברא תוכייתשמ  .  
 
ירקמ  ןפואב  רקחמל  ורחבנ  אל  תואפרמה  .  יאצוי  רפסמ  יפל  ורחבנ  יוסינה  תואפרמ
רשגמה  תקסעהל  תואפרמה  תמאתה  יפלו  האפרמב  היפויתא  .  עיגה  תואפרמה  יתשב
 שיא ףלאמ הלעמלל היפויתא יאצוי לש םרפסמ ) 1,400 תחאב  כ היינשבו ןהמ  - 1,100 שיא  (  ,
 היה תואפרמב היפויתא יאצוי רועישו 11.5% כו  - 9%  .  יתש ומאתוה ולא תואפרמ יתשל
 האפרמב היפויתא יאצוי רפסמ תניחבמ ןהל תומודה תואפרמ ) כ - 1,000 כו ןהמ תחאב  -
900 היינשב   (  האפרמב םרועיש תניחבמו ) מ הלעמל - 12% תואפרמה יתשב   .(  תואפרמה
יחבמ םג ומאתוה  ןייפואו ןלדוג תנ ) 3 תויעוצקמו תוינושאר תואפרמ ןהמ   ,  האפרמ תחאהו
הלודג תינושאר  .(  ןיב ענ האפרמ לכב החפשמה יאפור רפסמ 5 - 10  ,  תורדגומה תואפרמבו
 דוע םהל םיפסונ תויעוצקמ תואפרמכ םג 3  דע  10  ןפואב םידבועש םייעוצקמ םיאפור 
האפרמב  יקלח  .  תרוקיב תאפרמו  יוסינה  תואפרמ  יתש  לש בגנה זוחמל תוכייש תחא
הפוקה  , זכרמה זוחמל תכייש תפסונ תרוקיב תאפרמ  ,  לכ תיפרגואיג הניחבמ םלוא 4  
ץראה םורדב תומקוממ תואפרמה  .  שמתשהל ונרחב תויחונ ימעטמש ףא לע יכ ןיוצי
 חנומב " תרוקיב תואפרמ  "  רחאמ האוושה תואפרמכ ןהילא סחייתהל רתוי ןוכנש ירה
תמ תרוקיבה תואפרמש תלבגומ הדימב קר יוסינה תואפרמל ןהינייפאמ לכב תומיא  .  
    
 תרכוסב םיינורכ םילוח ברקב וכרענש םירקס ינש תועצמאב ופסאנ רקחמב םינותנה
היפויתא יאצוי םהש המתסאבו  .  ינויל לירפא ןיב ךרענ ןושארה רקסה 2000  תלחתה םע 
םירשגמה  תדובע
1  , תואפרמב  . וננויסינמ  , ה  לש  ןושארה  בלשה  ןמ  ונא  טקיורפה  תכרע
 םירושקה  םיאשונב  רקיעב  םיקסוע  םירשגמה  האפרמב  הדובעה  תליחתבש  םיעדוי
הפוקה לש היטרקורויבב תואצמתהב  ,  םע דובעל םיליחתמ םירשגמהש דע ןמז חקול יכו
םיאשונב  םיינורכה  םילוחה  ,  ירחא  בקעמבו  תופורתב  שומיש  לע  םירבסה  ןתמ  ןוגכ
                                                  
1    תורשגמ קר ויה רקחמב ופתתשהש יוסינה תואפרמבש תורמל  ,  םירשגמ חנומב םישמתשמ ונא
יללכ ןפואב .   8
םהב לופיטה  . ןכל  , חהש וניפיצ אל  רשגמה תדובעמ םהיתובושתב ועפשוי םיינורכה םילו
הז  בלשב  רבכ  .   יאמ  תישארל  סראמ  עצמא  ןיב  ךרענ  ינשה  רקסה 2001  ,  רחאל  הנש
האפרמב הלעפוה תינכתהש .  
 
םינפ ונייאור םילוחה - לא - םינפ  , תירהמאה הפשב רוגס ןולאש תועצמאב  .  יאצוי םינייארמ
היפויתא  , תירהמא ירבוד  , וסיאל דחוימב ורשכוה םינותנה ף  .  אוהו ישיא היה ןויאירה
האפרמב ךכל הצקוהש דחוימ רדחב ךרענ  . תינופלט ונמזוה םינייאורמה  , תוחאה םשב  ,
לע - םהירחא בקעמה תרגסמב האפרמל אובל תירהמא רבוד ןייארמ ידי  .  רקסה ךלהמב
 וא ינכדע וניא רקחמב םילולכה םילוחהמ קלח לש ןופלטה רפסמ יכ ררבתה ןושארה
תונמ אוהש ק  .  רקסב ןהו ןושארה רקסב ןה םתיבב ונייאור ןופלט םהל היה אלש ימ ךכיפל
ינשה  .  
 
תואפרמה ילהנמ םיאפורה םע תונויארב וול םירקסה  , תורשגמהו דועיסה תולהנמ  ,  םשל
תואפרמב הדובעב תורשגמה תובלתשה רחאו תואפרמב ושחרתהש םיכילהת רחא בקעמ .  
 
 
 ןולאשה  
 
ינשב המוד היה רקחמה ןולאש רקסה ידעומ   . ןולאשה  , רוגס ןולאש היהש  ,  רפסמ ללכ
 הייסולכואה ברקב שומיש םהב השענש הלחמה םע םייח תוכיאלו תואירב בצמל םידדמ
תיללכה  , לארשיבו  םלועב  , םיטועימ  תוצובקו  תוינתא  תוצובק  ברקב  ףאו  ,  דחוימב
תוצראב - תירבה  . ולכואל םהלש תיתוברת המאתה בייחמ הז גוסמ םידדמב שומישה  הייס
תקדבנה  ,  תואירב לשו םימוטפמיס לש הנוש הסיפת לשב ןהו הנוש םייח תואיצמ לשב ןה
 ילוחו )  לצא אשונב בחר ןויד האר Xinhua    Amick   & )  1998  .(  לש תיתוברת המאתה ךרוצל
 ןויסינ םהל שיש םיאפורבו היפויתא יאצוי םיצעויב ונרזענ רקחמה תייסולכואל ןולאשה
היפויתא  יאצויב  לופיטב . תירהמאל  םגרות  ןולאשה   , לע  ןחבנ -  רבוד  ףסונ  םגרתמ  ידי
תירהמא  , הרפב  קדבנו - המתסאב  וא  תרכוסב  םילוח  הרשעכ  ונייאור  ובש  טסט  ,  םהש
זכרמה רוזאב הפוקה לש האפרממ היפויתא יאצוי  .  
 
 
רקחמב םינתשמה  
 
רקחמב םייולתה םינתשמה  : רומאכ  ,  תוברעתהה תינכת תלעפה םא ןחב רקחמה "  האופר
המלש  "  םיאשונ רפסמ לע העיפשה ) םינתשמ  :( הלחמב לופיט לע חווידה  ,  בצמ תסיפת
היפויתא יאצוי םילוחל יאופרה תווצה ןיב רשקה ביטו תואירבה  .  וקדבנ ולא םינתשמ
םידדמ רפסמ תועצמאב ןולאשב :  
      
א .   תרכוס  ילוח  ברקב  תינפוג  תוליעפו  הנוזת  : לכואה  גוסל  ועגנ  תולאשה  ,  הדימע
 הטאידה תוארוהב תינפוג תוליעפו לקשמ לע הרימשו  .  ונרזענ ולא תולאש חוסינל 9
לע תוקפומש תרכוסב םילוחל הרבסה תורבוחב -  תואירב םודיקו ךוניחל הקלחמה ידי
הפוקה תואפרמב תוצפומו תיללכ תואירב יתורישב  . ףסונב  ,  תויחנהב ןחוסינל ונרזענ
 גוסמ תרכוס אשונב תויאופר II )  םירחאו ןמרה  , 1995 .(  
 
ב .    תוכיא תרכוסב םייח  :  םייח תוכיא תקידבל דדמ לע הכמסנ הז הנתשמ לש ותניחב
 תרכוסב ) DQOL  ( לע חתופש -  לש רקחמה תצובק ידי DCCT   - Diabetes Control & 
Complications Trail  )  Jacobson et al. 1988  .(  תא תונחובה תולאש תרדס ללכ דדמה
נוש םיטקפסאמ ןוצר תועיבש לש םיטביהה ןמ םייחה תוכיא תרכוס םע םייחה לש םי  ,
 הלחמה תעפשה ) impact (  , תרכוסל רשקב תוגאדו  . יאנפ לש םיטביה וללכנ אל  , הדובע  ,
 לארשיב היפויתא יאצוי לש םייחה תואיצמל ומיאתה אלש םייתרבח םייחו )  טוריפל
א חפסנ ואר דדמה תונמיהמ תקידבו תולאשה ' .(  
 
ג .   תרכוסה תלחמב לופיטו לופיטל תונעיה  :  ועגנ תולאשה  לע םילוחה לש ימצע חווידל
תוקידב עוציב  , םדב רכוס לש תימצע הקידב  , תרכוסל םילבקמ םהש לופיטה והמ  ,
םיזופשאו רכוסה תמר  .  גוסמ תרכוס אשונב תויאופר תויחנה לע תוססובמ תולאשה II  
) םירחאו ןמרה   , 1995 .(  
 
ד .   המתסאה תלחמב תיתואירב תוגהנתה  : נגרלא םימרוגמ תוענמיהל ועגנש תולאשה  םיי
דמחמ תויחו תיבב קבא ומכ  ,  םינוכיסמ תוקחרתהו ידמ קזח ינפוג ץמאממ תוענמיה
םיפירח  תוחירו  ןשע  לש  ,  תויחנה  ךותמ  םילוחל  תוגהנתה  תוארוה  לע  תוססובמ
  המתסאה  תלחמ  אשונב  תויאופר )  לופיטל  תויחנה  תביתכל  תיעוצקמה  הדעווה
המתסאב  , 1998 (  , אירב  יתורישב  םילוחל  הרבסה  תורבוח  לע תיללכ  תו  ,  עדימ  לעו
 טנרטניאה רתא ךותמ " המישנל ריווא ."  
 
ה .    המתסאב תואירב בצמ ) Asthma Health Status  :(  תואירבה בצמ לע תולאשה תרדס
המתסאב  ,  דדמ לע תססובמ 20 AQ  ןב דדמ אוהש  20 לע ףקותו חתופש תולאש  -  ידי
ב םירקוח תצובק - St. George's Hospital Medical School )  .(Barley et al. 1998  דבלמ 
 הז דדממ ונדרוה היפויתא יאצוי לע לבוקמו ןבומ היהיש חוסינל תולאשה תמאתה 3  
 ץראב םהלש םייחה תואיצמל ומיאתה אלש םיטירפ -  השגרהל תורושקה תולאש יתש 
 הדובעב ) םידבוע םניא םתיברמ ןכש (  ,  םייחמ תונהיל תלוכיה תדימל הרושקה הלאשו
םיאלמ  . לוכ הז רקחמב דדמהש ןאכמ  ל 17 םיטירפ   .  אוה דדמב לביק םדאש ןויצה
הנעש  תויבויחה  תובושתה  םוכיס  , רתוי  הובג  ןויצש  ךכ  ,   לש  םומיסקמ  ךותמ 17  
תודוקנ  ,  רתוי דורי המתסאב תואירב בצמ לע הארמ )  תקידבו תולאשה טוריפ תא האר
א חפסנב דדמה תונמיהמ ' .(  
 
ו .   המתסאב לופיטה  : עגונב ימצע חוויד ונחב תאז וקדבש תולאשה  םילוחהש תופורתל 
םיחקול  , םינוסיח  , ףקתה  תעב  תושעל  המ  םיעדוי  םה  םאה  , םיזופשא  ,  רפסמ
םיפקתה  , אפור לצא רוקיבו  .  לופיטל תוינילקה תויחנהה לע תוססובמ ולא תולאש  10
  המתסא  ילוחב ) המתסאב  לופיטל  תויחנה  תביתכל  תיעוצקמה  הדעווה  , 1998  (  לעו
הפוקב םיאפור םע תוחיש .  
 
ז .   רבה בצמ תסיפת  דדמ לע הססבתהש תולאש תרדס תועצמאב הנחבנ יללכה תואי 12 -
SF )  Ware et al. 1996 (  ,  םירקחמב  שומיש  וב  השענ  ףאו  תירבעל  רבעב  םגרותש
לארשיב  . SF-12  דדמ לש רצוקמ דדמ אוה  SF-36  םיבר םירקחמב ףקותו קדבנש 
 לארשיב ףאו םלועב ) ןייטשפאו רוטנב  , 2001  .( רבל תועגונה תולאש ללוכ דדמה  תואי
תישפנה תואירבלו תיזיפה  : תואירבה בצמ גוריד  ,  ללגב תולועפ עוציבבו דוקפתב ישוק
תואירבה בצמ  , תויוליעפ תלבגה  , םיינפוג םיבאכ  ,  לע תולבגמו תוישפנו תוישגר תויעב
תויתרבח תויוליעפ  , הנורחאה הפוקתב תיללכ השגרהו  .  תיתוברת ומאתוה תולאשה
 היפויתא יאצוי לש םייחה תואיצמל לארשיב  . לשמל  ,  יזיפ דוקפת תדדומה הלאשב
ינוניב  ישוק  תגרדב  תויוליעפב  ,  לע הלאשב קבא באושב שומיש לע הלאש ונפלחה
הפצר אוטאטב הלבגה  , תאז  , תיבב קבא באוש ןיא םבורלש רחאמ  . המודב  ,  לע ונלאש
 יאצוי  תיברמלש  ןוויכמ  הייחשב  הלבגה  לע  הלאש  םוקמב  הליגר  הכילהב  הלבגה
ןיא היפויתא הכרבל יונמ רובעב םלשל תלוכי   . ףסונב  ,  ןמ וניצעוי תוצלמהל םאתהב
הדעה  ,  תויעבל עגונב לאשש חסונב שמתשהלמ ונענמנ תישפנ תואירב קודבל ונאובב
  םילמב  שמתשהל  ונפדעהו  תוישגר " חור  בצמ "  ,  הדעב  הברה  תושיגרה  םושמ  תאז
שפנה תואירבל תועגונה תולאשל  . ףסונב  , מה תונמיהמ תקידב רחאל  אל ונטלחה דד
 שפנה תואירבל ועגנש תולאש יתש לולכל ) ךודכדו בצע לש השגרהל עגונב תחאה  ,
עגורו טקש לש השגרהל עגונב היינשהו  (  םינייאורמל ומיאתה אלש )  תולאשה טוריפ
א חפסנב םיאבומ דדמה תונמיהמ תקידבו ' .(  
 
ח .   ה םיסחי ה  ןיב - א םיישי ב  ןי ה  אפור ל  לפוטמ  , ו תסיפת ת  תואצו ה  לופיט לע  - ידי ה   םירקחנ
לופיטה ךילהת תוכיאב םידממ ינש םה )  Donabedian, 1980; Gross at al. 1992  .(
 תא וקדבש םירקחממ החקלנ אפורה םע רשקב ולא םיטביה הנחבש תולאשה תרדס
 לארשיב הייסולכואה ללכ ברקב ינושארה אפורה לצא לופיטה תוכיא תסיפת )  סורג
םירחאו  , 1996  ; םירחאו לארינ  , 1998  .( לאשה תו  ,  תייסולכואל תיתוברת ומאתוהש
דוקימ תצובקכ םירשגמה םע הדובע תרזעב רקחמה  ,  בלשב רקחמה ןולאשב םג וללכנ
א  ' תינכתה תכרעה לש  ,  יוסינה תואפרמב םירקחנ ןיב בטיה וניחבהו )  םידבועש ןכיה
יאופרה תווצל הכרדה הנתינו םירשגמ (  ,  תרוקיבה תאפרמב םירקחנ ןיבל ) לארינ  ,  ןזור
יעמסיאו ל  , 2000  .( םיאבה  םיאשונב  ועגנ  תולאשה  : אפורה  םע  רשקב  םיטביה   –  
ה תשגר ה  םילפוטמ ל  יבג מ  ןת ה  תוריש ו  תוכיא ה  לופיט ב   םה - ת  תרושק )  י תלוכ ל  רפס  
א ת כ  ל ה  םיטרפ ל  אפור  , ה אפור מ  בישק ע  ד ה  ףוס (  , ת השוח ש  אפורה מ  ןיב א  םתו  ,
ה השגר ש  םה מ  םיניב א  ת ה  אפור  , ס תונלב )  ש ל ה  אפור (  , ת תשוח ב  ןוחטי ב  אפור ו  לופיטב  
ה ץלמומ ע  ל י  וד )  ה תופורת ע  ורזו ת  , ה לופיט ע  רזו ל  שיגרה ט  בו (  , ו תועיבש ר  ןוצ מ  לופיטה  
ו אפורהמ  ; ה םיטבי ב  רשק ע  ם ה  תוחא   – ס  תונלב  , ה רבס  , ש תועיב ר  ןוצ מ  סחי ה   תוחא
) א חפסנב םיאבומ םידדמה תונמיהמ תקידבו תולאשה טוריפ ' .(  
 
רקחמב םייולת יתלבה םינתשמה  : ת יתלבה הנתשמה  התלעפה היה רקחמב ירקיעה יול
תוברעתהה  תינכת  לש  ,  יאצוי  םילוחל  יאופרה  תווצה  ןיב  תרושקתה  רופיש  הרקיעש  11
  היפויתא –   תינכת  " המלש  האופר  " – יוסינה  תואפרמ  יתשב   .  ןיב  התשענ  האוושהה
תינכתה הלעפוה ןהב יוסינה תואפרמ  ,  הלעפוה אל תינכתה ןהב תרוקיבה תואפרמ ןיבל
) חה לכ תא הללכו םירקסה ינשב ונייאורש םילו  ,  ןיבו רשגמה יתורישב ושמתשה םא ןיב
ואל םא  .( ןימ יפל םילוחה ינייפאמ ויה םיפסונה םייולת יתלבה םינתשמה  , ליג  ,  תנש
היילע  ,  הלוחה לש תואירבה בצמו הקוסעתו ) ליעל וראותש םידדמה יפל  (  רקסה תעב
ןושארה .  
 
 תוברעתהה תינכת יביכרמ " המלש האופר  " ויה :  
 
א .   האפרמב היפויתא יאצוי םירשגמ תקסעה  : םירשגמכ הדובעל ורחבנש ימ  ,  ולביק
דיקפתל םסויג םע םימי עובש ךשמב תדחוימ תיביסנטניא הרשכה  .  הללכ הרשכהה
 ךלהמב םהב לקתיהל םידיתע םהש תואירב יאשונ ןווגמב םייסיסב םייאופר םיגשומ
םתדובע  , םדיקפתל םתנכה ךרוצל תויתרושקת תויונמוימו  . ףסונב  ,  ודמל םירשגמה לכ
  ץיק  ךלהמב 2000   ןב  דחוימ  סרוק  40  רושיגב  הדועת  ידומיל  לש  תוימדקא  תועש 
םילשוריב  תירבעה  הטיסרבינואב  םירגובמל  ךשמה  ידומילל  דיגמ  ןוכמ  תרגסמב  .
הריגה רבשמ לש םילדומ ןוגכ םיאשונ ללכ סרוקה  , רשגמה דיקפתב םיטקילפנוק  ,
  הטילקו  לארשיב  תוינתא  תוצובק לארשיב  . ולא  תויומלתשהל  ףסונב  ,  ופתתשה
ישדוח  תומלתשה  םויב  תפטושה  הדובעה  ךלהמב  םירשגמה  ,  ךרוצל  ופסאנ  םה  וב
האפרמב  םתדובעל  םירושקה  םיאשונ  דומיל  , תיבב  תונואת  תעינמ  ןוגכ  ,  לופיטה
תוינורכ תולחמב  , המודכו שפנה תואירב  .  
 
  ןושארה  הכרעהה  רקחממ  םיאצממב  רבכ ) לארינ  , או  ןזור ליעמסי  , 2000  ( הלע  ,  יכ
 רושיגב ןה םיקסוע םהו האפרמב יאופרה תווצה ןמ דרפנ יתלב קלח םה םירשגמה
ןיב - הלוחל  אפורה  ןיב  שגפמה  תעב  יתוברת  ,  יאצוי  םילפוטמל  ישיא  עויסב  ןהו
היפויתא  .  תורשגמה  םע  ןכו  יוסינה  תואפרמב  תויחאהו  םיאפורה  םע  תוחישה  ןמ
הלוע  , ובע תא םלוה הז רואית יכ  הז רקחמב םג יוסינה תואפרמב תורשגמה תד )  יתשב
רשגמה דיקפתב םישנ תוקסעומ ויה יוסינה תואפרמ  .(  יכ הלע תואפרמב תונויארה ןמ
םידיקפת לש ןווגמב תוקסוע תורשגמה  : אפורה לצא רוקיבה תעב הרזעו רושיג  ,  הרזע
םילוחל  תינטרפ  , הלחמב  לופיטו  תופורת  לע  רבסה  , יבב  תופורת  תיינקב  הרזע  ת
תחקרמה  , םינוכמב וא תויעוצקמ תואפרמב לופיט תלבקל םילוח לש יוויל  ,  הרזע
תיב ירוקיבבו לופיטה ןתמ תעב תויחאל  , האפרמה לש הלבקה דרשמב הרזע ףאו  ,  םא
ךכב ךרוצ שי  . תאז םע דחי  ,  רוקיבה תעב הרזעבו רושיגב אוה האפרמב ןדיקפת רקיע
תוחאה לצא וא אפורה לצא  .  לכב םג ןוכנ רבדה םיינורכה םילוחל עגונה  .  םירשגמה
 ברקב לופיטל תונעיההו ימצעה לופיטה רחא תויאמצע בקעמ תולועפ םיעצבמ םניא
הלא םילוח  .  רופיש םשל רושיגו הרזע ונה םיינורכה םילוחל עגונב םג ירקיעה םדיקפת
תויחאה וא םיאפורה ןיבל םניב תרושקתה  .  רחא בקעמ תינכת שי תואפרמה יתשב
תרכוס םילוח םיי  .  םילוח לש הרקמב תורשגמב תורזענ בקעמה לע תונוממה תויחאה
השק  םמע  תרושקתהש  . ומכ - ןכ  ,  לע  רבסהל  תרשגמב  םירזענ  תויחאהו  םיאפורה
תופורתה  , הלחמב ימצעה לופיטה ךרוצל םיפאשמב שומישה לע  ,  ענומה לופיטה לעו  12
ףקתה תעב  ,  תרושקתהש המתסא ילוח םיקדוב וא םילפטמ םהש תע לכב ןכו  םמע
השק .  
 
אפורה לצא רוקיבה תעב רשגמב םירזענה םילוחה רועיש יכ ונאצמ  ,  לכב םא ןיב
  אוה  תושיגפה  ןמ  קלחב  קר  םא  ןיבו  ומע  השיגפ 64%  .  תיסחי  הובג  רועיש  והז
 הייסולכואה ברקב ןושארה רקחמב ונאצמ רשא רשגמב תורזעיהה רועישל האוושהב
 היפויתא יאצוי לש תיללכה ) כ היהש - 30% (  , ףאו  רשגמב םירזענה זוחאמ הובג רתוי 
 ןושארה רקחמב אצמנש תינורכ הלחממ  וא  השק  הלחממ  םילבוסה  ברקב )   היהש
44%  .( לארשיב קתווה יפל רשגמב םירזענה רועישב לדבה ונאצמ אל  .  הלוע םינותנהמ
 ינב םירגובמ רקיעב םה םירזענה יכ + 61  , םישנ  ,  יללכ תואירב בצמ לע םיחוודמש ימו
בוט אל  : ברקב  ינב םירגובמ  + 61  רשגמב ורזענ  81%  ,  יאליג ברקבו 30 - 60  וב ורזענ 
61%  , כ תמועל - 30%  ליג דע םיריעצ ברקב  30  ;  רשגמב ורזענ םישנ ברקב 74%  ,  תמועל
50% םירבגה ברקב   .  יללכה םתואירב בצמ תא וארש יממ םיזוחא םיינשו םינומש
רשגמב ורזענ בוט אלכ  ,  תמועל 46% כה םתואירב בצמש ימ ברקב  בוט ילל  .  םיאצממ
האפרמ לכב אפורהו תוחאה יחוויד םע ןה דחא הנקב םילוע ולא  ,  רשגמה חווידמ ןהו
 רתוי םישקה םילוחה םג םהש רתוי םינקזה רקיעב םה םהל רזוע אוהש םילוחה יכ
תוינורכ תולחמ רפסמ םהל שיש  .  
 
ב .   האפרמב  תווצה  תכרדה  :  עקרה  תרהבהב  םירושקה  םיאשונב  הכרדהב  רבודמ
תוברתה היפויתא  יאצוי  יפלכ  תודמע  תונשל  הרטמב  היפויתא  יאצוי  םילוח  לש  י  ,
הלא םילפוטמ ברקב תואירבה תסיפת לע עדי תפסוה  ,  ןתמ םע דדומתהל םילכ ןתמו
םהל תורישה  .  םייאופר םיתווצ קלח וחקל ןהב תויומלתשה רפסמ וכרענ וז תרגסמב
םורדה תוזוחמב תואפרממ  , ןופצהו זכרמה  .  
 
ג .   ךוניחל  תולועפ לע  היפויתא  יאצוימ  תוצובק  ברקב  תואירבל  -  תווצו  םירשגמה  ידי
האפרמה   :  ןוגכ םיאשונב םישגפמ יוסינה תואפרמב וכרענ רקחמה תפוקת ךלהמב
הובג םוחב לופיטו תיב תונואת  . רקחמב הדשה תדובע בלש םויס רחאל  ,  יתשב וכרענ
םתחפשמ  ינבו  תרכוס  ילוחל  םידחוימ  םישגפמ  יוסינה  תואפרמ  . ףסונב  ,  תרגסמב
 תואפרמה לכב המתסא ילוחל תדחוימ תינכתל הנורחאה הנשב ךרעיהל ולחה הפוקה
תוינושארה  .  ילוחל  הכרדה  ישגפמ  וכרענ  תואפרמה  יתשב  יכ  הלע  תונויארה  ןמ
רקחמב  הדשה  תדובע  בלש  םות  רחאל  ועצובש  המתסא  .  תחאבש  דועב  םלוא
המתסא ילוחל םידחוימ םישגפמ ינש וכרענ יוסינה תואפרממ  ינבו היפויתא יאצוי 
 רבסהו הכרדה ךרוצל םתחפשמ )  ןיב ונמנ םישגפמה ןמ דחא לכב 30 ל  - 70 שיא   ,  יולת
שגפמה גוסב (  ,  הייסולכואל הכרדהה ישגפמ ינש וכרענ היינשה יוסינה תאפרמבש ירה
האפרמב המתסאה ילוח לש תיללכה  , םילוח םידליל תוהמאל רקיעב  .  אל םישגפמה
יתא יאצויל דחוימב ונווכ םיטעמ היפויתא יאצוי םהב ופתתשהו היפו  . המודב  ,  תחאב
המתסאה ילוחל הכרדה שגפמ ךרענ תרוקיבה תואפרממ  ,  דחוימב ןווכ אל אוה םגש
היפויתא יאצויל  .  
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םייטסיטטס םידוביע  
 
 תועצמאב הנחבנ רקחמב םיקדבנה םיאשונה לע העיפשה תוברעתהה תינכת םאה הלאשה
 םאתהב םייטסיטטס םינחבמ רפסמ וקדבנש םינתשמה גוסל  .  ימ קר וללכנ ולא םידוביעב
תינכתה תלעפה ינפל ןושארה רקסב ןה ונייאורש  , התלעפה רחאל הנש ינשה רקסב ןהו :  
 
א .    ןושארה רקסב םינייאורמה תובושת ןיב וניוושה ) א רקס '  (  ינשה רקסב םהיתובושתל
) ב רקס '  ( דרפנב האפרמ גוס לכב  ,  רמאנקמ ןחבמ תועצמאב ונחבו ) תקידבל  יונישה 
םיימוטוכיד  םינתשמהשכ (  , ןוסקוקליו  ןחבמ  וא
2 )   םינתשמהשכ  יונישה  תקידבל
םיילנידרוא (  ,  ןחבמ וא T  םיגווזמ תוגוזל  ) םיעצוממ ןיב יונישה תוקהבומ תקידבל (  ,
תואפרמה ןמ תחא לכב ןמז ךרואל קהבומ יוניש לח םאה .  
 
ב .   בר חותינ ונכרע -  ינתשמ ) תיטסיגול היסרגר וא תיראיניל היסרגר  ,  םינתשמה גוס יפל
םייולתה  ( םיישיא םינתשמ לש הרוש לע ונחקיפ וב  ,  האפרמה גוסל םאה ונקדב ןכו
) תרוקיב תמועל יוסינ  (  רקחנה תבושת אוהש יולת הנתשמ לע תיאמצע העפשה שי
ב  רקסב  ,' א  רקסב  הנתשמה  ותוא  יבגל  הבושתה  רשאכ  '  םינתשמה  ןמ  דחא  איה
היסרגרה חותינב םייולת יתלבה  . תאז  ,  לש תירשפאה העפשהה תא לרטנל תנמ לע
אצומה תדוקנב תרוקיבהו יוסינה תואפרמב םירקחנ ןיב םילדבה  ,  ןושארה רקסב דוע
) לשמל  ,  תינכת  תלעפה  ינפל  דוע  םימייקש  תואירבה  בצמ  תסיפתב  םילדבה
תוברעתהה .(  
 
ג .   בר חותינ ונכרע -  ינתשמ ) תיראיניל היסרגר  ( םיישיא םינתשמ לע ונחקיפ וב  , ונקדב ובו  
 האפרמה גוסל םאה ) תרוקיב תאפרמ תמועל יוסינ תאפרמ  (  לע תיאמצע העפשה הנשי
 אוהש יולתה הנתשמה " םירקסה ינש ןיב קדבנה הנתשמב יונישה ) "  ןיב שרפהה ירק
ב רקסב תובושתה  ' א רקסב תובושתל '  .(  תוגצומ ולא םייטסיטטס םיחותינ תואצות
ד םיחפסנב  ' ו - ה '  .  תולוע םהיתואצות םירקמה בורב  םיחותינה תואצות םע דחא הנקב
ב ףיעסב םיראותמה םייטסיטטסה '  .  
 
                                                  
2        תאוושהל  ךרענ  רמאנקמ  ןחבמ 2 םייולת  םימגדמ   ,   לש  ךרעמב  רקיעב " ינפל "/ " ירחא "  ,
םיימוטוכיד  וא  םיילנימונ  םה  םינתשמהשכ  .  םיקהבומ  םיוניש  ולח  םא  קדוב  ןחבמה
היינש  הירוגטקל  הבושת  לש  תחא  הירוגטקמ  רבעמב  םיקדבנ  לש  תויצרופורפב  .  ןחבמ
 תאוושהל ךרענ ןוסקוקליו 2 םיילנידרוא םה םינתשמהו םייולת םימגדמ   .  בשוחמ רקחנ לכל
  ונתינש  תובושתה  ןיב  שרפהה  תוגלפתהב  לדבה  ןיאש  הרעשהה  תנחבנו  םידעומה  ינשב
םישרפהה .    14
רקחמה תייסולכוא  : הרדגה  , לפנל םינייאורמה תאוושהו עקר ינייפאמ  
 
 עבראב המתסאב וא תרכוסב םילוח םהש היפויתא יאצוי תא הללכ רקחמה תייסולכוא
רקחמה תואפרמ  . ךס ךותמ -  תואפרמה עבראב היפויתא יאצוי םילפוטמה לכ ) 4,364 שפנ  (  ,
390   המתסאב וא תרכוסב םיינורכ םילוחכ והוז שפנ  הנשב ולביק םהש תופורתה יפל 
רקסה ינפל הנורחאה .
3 ולא ןיבמ   , 100    תרכוס ילוחכ והוז )  ןיב 2% ל  - 3%  יאצוי ללכמ 
תואפרמב  היפויתא (  , ו - 290   והוז   המתסא  ילוחכ )  כ - 7%  ןתואב  היפויתא  יאצוימ 
תואפרמה  .( ךכיפל  , 26% וחה ןיבמ  תרכוס ילוח םה רקחמבש תואפרמב ולא תולחמב םיל  ,
ו - 74% המתסא ילוח םה   .  
 
 יכ ררבתה תונויארה תעב 65 םהש ורמא םירקחנ   , םתב וא םנב וא  ,  המתסאב םילוח םניא
 תרכוסב וא ) המתסא ילוח םתיברמ (  , ונייאור אל ןכלו  .  יפל יוהיזה ןיב לדבהל הביסה
הלוחכ  ימצעה  יוהיזה  ןיבל  הפורתה  ,  הלוכי  תוהזל םיאפורה לש ישוקב הצוענ תויהל
 הלחמ ) תרושקת יישק לשב (  ,  םימוטפמיס לש הרקמב המתסאה תלחמל תופורת ןתמבו
הלחמל  םימודה  . ךכיפל  ,   ועצוב  רקחמב 196   םהש  םיאלמ  תונויאר  50%  תייסולכואמ 
הפורת גוס לש ןוירטירקה יפל העבקנש יפכ רקחמה  , ו - 60%  הדמעש רקחמה תייסולכואמ 
טירקב ןה הלחמב םילוחכ ימצע יוהיז לש ןוירטירקב ןהו הפורתה גוס לש ןויר  . כ - 14%  ןמ 
 ןייארתהל תוינפה ) 53 םישנא   ( סמ האצותכ לפנ ירקמ ויה י ןייארתהל רישי בור ;   16.7% )  65  
םישנא  ( ש ורמא םה  , םתב וא םנב וא  , ונייאור אל ןכלו המתסאב וא תרכוסב םילוח םניא  ,
כ דועו - 18%  ןייארתהל תוינפה ןמ   תבותכ בקע ורתוא אלש ךכמ האצותכ לפנ ירקמ ויה
היוגש  , רל דעומ םהל עבקנ יכ ףא האפרמל ועיגה אל י ןויא  , תרחא הביסמ וא )   רואית
םילוח םניאש ורמאש ימ לש םינייפאמה לעו לפנל תוביסה לע טרופמ  , ב חפסנב אבומ '  .(
ושארה רקסב ונייאור אלש ימ ןיבל ונייאורש ימ ןיב םיירקיעה םילדבהה  ן ) א רקס '  (  ויה
הלחמה גוסבו ליגב  :  יאליג םירגובמ רתוי ויה םינייאורמה ןיב 61  ילוח תוחפו הלעמו 
המתסא  , לפנה  ברקב  םרועיש  תמועל  ,  המתסא  ילוח  םידליל  תוהמא  תוחפ  תיסחיו
לפנל האוושהב   .  
 
 ינשה רקסה דעומב ) ב רקס '  (  ןושארה רקסב ונייאורש ימ לא קר ונינפ ) א רקס '  .(  רועיש
עיהה  היה ינשה רקסב תונ 78%  .  ולאל םירקסה ינשב םינייאורמה ינייפאמ ןיב האוושה
  ןושארה  רקסב  קר  ונייאורש ) ינשה  רקסה  לש  לפנה (  ,  יתש  ןיב  לדבה  ןיא  יכ  התלעה
ןימל עגונה לכב תוצובקה  , ליג  , הלחמ גוסו הדובע  . םלוא  ,  היילע תנש יפל לדבה אצמנ –  
 םישדחה םילועה רועיש )  תנשב ולעש ימ 1992 הירחאלו   (  יפ הובג היה םינייאורמה ברקב
ונייאור אלש ימ ברקב םרועישמ השולש  , םאתהבו  ,  םיקיתווה רועיש )  דע ולעש ימ 1990  (
ינשה רקסב ונייאור אלש ימ ברקב רתוי הובג היה  . ףסונב  ,  םיקהבומ םילדבה ואצמנ אל
 יללכה תואירבה בצמ תסיפתל עגונה לכב לפנל ינשה רקסב םינייאורמה ןיב  רקסה תעב
ןושארה  ,   שי  םינייאורמה  ברקב  יכ  ףא ) קהבומ  ןפואב  אל  (  םהש  ורמאש  רתוי  תצק
תוגרדמב  סופיטב  ןכו  ינוניב  ישוק  תגרדב  תויוליעפב  םילבגומ  . ומכ - ןכ  ,  ילוח  ברקב
 לעו המתסאב תואירבה בצמ לע חווידב לפנה ןיבל םינייאורמה ןיב לדבה ןיא המתסאה
                                                  
3    תופורת םילבקמ םניאש ולאכ םג שי תרכוסה ילוח ברקב  .  יפל םילוחה תמישרל ופסונ םה
תואפרמה ימושיר .    15
קסה דעומב םיזופשאו םיפקתה רפסמ ןושארה ר  . ףסונב  ,  םילדבה ןיא תרכוסה ילוח ברקב
ןושארה רקסה תעב תרכוסה תלחמ םע םייחה תוכיא תא וספת וב ןפואב םיקהבומ  ,  םא
המ תדימב יכ  , קהבומ ןפואב אל  ,  רתוי תצק הלחמהו םיגאדומ רתוי תצק םינייאורמה
לפנה תמועל םהילע העיפשמ  . ילוח םינייאורמה ןיב םיקהבומ םילדבה םג ןיא  תרכוסה 
ץחל לע חווידל עגונב לפנל -  ןושארה רקסה תעב םדב םהלש רכוסה תמר לעו םד )  לע טוריפ
לפנל םינייאורמה ןיב םילדבהה  , ג חפסנב האר '  .(  
 
 ינייפאמ ה א רקסב םינייאורמה לש עקר '  
 
 חול 1  :  םינייאורמה לש עקר ינייפאמ - א רקס   ' ) םיזוחאב (  
תרוקיבה תואפרמ  
93 =  N  
יוסינה תואפרמ  
103 =  N  
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רומאכ  , א רקסב  '  ונייאור 196 םילוח   ,  רשאכ 71% המתסא ילוח םה םכותמ   ,  םג םהבו
 המתסא ילוח םידלי לש תוהמא ) 11% המתסאה ילוח ןיבמ  (  , ו - 29% תרכוס ילוח םה   .
שנ םה םינייאורמהמ םיזוחא םיינשו םישימח ו םי - 77% םידבוע םניא םינייאורמהמ   .  דוע
 יכ אצמנ 43%  םינשה ןיב ץראל ולע םינייאורמהמ  1974 - 1990  ,  ירחא " השמ עצבמ  "  ינפלו
" המלש עצבמ  ."  
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 יכ הארמ םינייאורמה לש םיליגה תוגלפתה 34%  ינב םה םהמ  61 הלעמו   .  חולמ 1 ליעל   ,
ולא םינותנ גיצמה  ,  שי יוסינה תואפרמב יכ הדבועה תטלוב  תיסחי הובג זוחא ) 67%  (  לש
  םינשה  ןיב  לארשיל  ועיגהש  היפויתא  יאצוי 1974 - 1990  ,  תואפרמב  םרועיש  תמועל
 תרוקיבה ) 17%  .(  רתיל עגונב האפרמ גוס יפל םיקהבומ םילדבה ואצמנ אל תאז דבלמ
םייפרגומדה םינתשמה .  
 
ב רקסב םינייאורמה לש עקרה ינייפאמ '  
 
 ונייאור ינשה רקסב 153 ותמ םילוח   ך 196  ןושארה רקסב ונייאור רשא םילוחה  -  רועיש 
 לש תונעיה 78%  . המתסא ילוח םה םינייאורמהמ םיזוחא דחאו םיעבש  ,  תוהמא םג םהבו
 המתסא ילוח םידלי לש ) 9% המתסאה ילוח ןיבמ    ( ו - 29% תרכוס ילוח   .  זוחא םישימח
ו םישנ םה םינייאורמהמ - 82% םידבוע םניא םהמ   .  יכ אצמנ דוע 41% ורמהמ   ולע םינייא
 םינשה ןיב ץראל 1974 - 1990  יכו  33%  ינב םה םהמ  61 הלעמו   .  
 
 חול 2  : ב רקסב םינייאורמה לש עקר ינייפאמ  ' ) םיזוחאב (  
תרוקיבה תואפרמ  
79 =  N  
יוסינה תואפרמ  
74 =  N  
הס " כ  
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 חולמ 2 רקס ינותנל המודב יכ הלוע  א   ,'  יאצוי לש תיסחי הובג זוחא שי יוסינה תואפרמב
 םינשה ןיב לארשיל ועיגהש היפויתא 1974 - 1990 )  68%  תמועל יוסינה תואפרמב  16%  
תרוקיבה תואפרמב  .( הלחמו ןימ יפל תוגלפתהב קהבומ לדבה םג שי תואפרמה ןיב  , 58%  
םישנ ןה יוסינה תואפרמב םינייאורמהמ  ,  תמועל 43% תרוקיבה תואפרמב   , ו - 37%  םה 
 תמועל תרכוס ילוח 21% תרוקיבה תואפרמב  .  
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תייסולכוא   רקחמה  :  תוברעתהה תינכת תלעפה ינפל תואירבה בצמ  
 
תרכוסבו המתסאב םיינורכ םילוח םהש היפויתא ילוע הללכ רקחמה תייסולכוא  .  ףיעסב
תואפרמב תינכתה תלעפהו תואפרמל םירשגמה תסינכ ינפל םתואירב בצמ ראותמ הז  .
ותנה תואפרמה עבראב ונכרעש ןושארה רקסה ןמ םיאצממה לע םיכמסנ םיגצומה םינ  ,
ךס לש םהיתובושת וב תוגצומו - דעומ ותואב תואפרמה עבראב ונייאורש ימ לכ   .  
 
המתסאב תואירבה בצמ תסיפת  
המתסא ילוח ויה ןושארה  רקסב  םינייאורמה  ןמ  םיעבראו  האמ  .  ןמ טלובה אצממה
תסאה תלחמ יכ אוה םינותנה  ילוח לש תיללכה םתשגרה לע הערל דואמ העיפשמ המ
היפויתא יאצוי המתסאה  .  חול 3  תואירבה בצמ תא הקדב רשא תולאש לש הרדס גיצמ 
 הלחמב ) Asthma Health Status  (  המתסאה תלחמ םע םייחה לש םינוש םיטביה יפל )  ואר
הז קרפב רקחמב םינתשמה לע ףיעס  .(  
 
 יכ הלוע חולה ןמ 74% דמ םירקחנהמ   המישנ רצוקמ םילבוס םה המתסאה ללגבש םיחוו
תיבב םידבוע םהש ןמזב  . המודב  , 76%  האצותכ המישנ רצוק וא הזח יבאכמ םילבוס 
ו תוירגיס ןשעו םיקזח תוחירמ - 67%  םיסנמ םה רשאכ המישנ רצוקמ םילבוס םילוחהמ 
ןושיל  . ףסונב  , רוזאב דבוכ לש השגרה לע םיחוודמ המתסאה ילוחמ םיהובג םיזוחא  
הזחה  , םיקחוצ םהשכו תוגרדמב םילוע םהשכ המישנ רצוק  .  
 
 חול 3  : א רקסב המתסאב תואירבה בצמ  ' ) םיזוחאב (
1  
הס "  כ ) 140 = N (    
  מ לבוס המתסאה ללגב  םיבאכו המישנ רצוק  
74   תיבב דבועשכ המישנ רצוק  
76   תוירגיס ןשעו םיקזח תוחירמ האצותכ המישנ רצוק וא הזחב באכ  
67   משכ המישנ רצוק ןושיל הסנ  
75   הזחה רוזאב דבוכ לש השגרה  
71   תוגרדמב הלועשכ המישנ רצוק  
50   קחוצשכ המישנ רצוק  
  המתסאה תלחממ האצותכ יזיפ ישוקו לועיש  
64   םויה ךשמב לועיש יפקתה  
55   תיבב בבותסהל ול השקש הרוק  
87   תוחוכ רסוחמ שיגרמ תוננטצה ירחא  
  המתסאה תלחמ לש םייתרבח םיטביה  
69   רבח לצא רוקיב תעב ףקתהל ול םורגל לולע והשמש גאוד  
63   תולבל אצוישכ םירחאה ינפל התיבה רזוח  
33   ןבל העירפמ המתסאה / גוזה תב  
  תונבצע  , הגאד  , המתסאה תלחמ ללגב  
41   החונמ רסחו ינבצע   
46   תונלבס רסח  
35   ותואירב בצמ לע הלחמל תופורתה תעפשהמ גאדומ  
44   זגרתמ וא שגרתמשכ ותלחמ לע הערל עיפשמ רבדה   
79   דואמ ותוא הדירטמ המתסאה תייעב  
1      הלאשל בויחב ובישהש ימ זוחא ) הבושתה תוירוגטק  : ןכ / אל (  
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  יכ  םיאור  ונא  דוע 64% םויה  ךשמב  לועיש  יפקתהמ  םילבוס  םהש  םיחוודמ   ,  הלעמל
ו תיבב בבותסהל םהל השקש הרוקש םירמוא םתיצחממ - 87% תוננטצה ירחאש םירמוא   
תוחוכ  ירסוחמ  םישיגרמ  םה  . ףסונב  ,  לש  םייחה  חרוא  לע  הערל  העיפשמ  הלחמה
םירקחנה  . רבח  לש  תיבב  םירקבמ  םה  רשאכש  םירמוא  םיזוחא  העשתו  םישיש  ,  םה
המתסא ףקתהל םהל םורגיש והשמ םש תויהל לולעש םיגאוד  .  םה רשאכש םירמוא םיבר
לחמ ללגב םירחאה ינפל םתיבל םירזוח םה תולבל םיאצוי םת  ,  םיבשוח שילש קר יכ ףא
םגוז ןבל העירפמ הלחמהש  . ישפנה בצמה לע תוכלשה םג שי הלחמל  , מ הלעמל - 40%  
םינבצע םישיגרמ םה המתסאה ללגב יכ םירמוא  , תונלבס ירסחו החונמ ירסח  ,  םה יכו
םתלחמ  לע  הערל  עיפשמ  רבדה  םיזגרתמ  םהשכש  םישיגרמ  . ךסב - לכה  , ל  בורק - 80%  
תסאה  תייעב  יכ  םירמוא דואמ  םתוא  הדירטמ  המ  .  הארנ  םירקחנה  תובושת  יפ  לע
םהייח לע דואמ העיפשמ םתלחמשו םילוח דואמ םישיגרמש  םילפוטמב רבודמש  .  רשאכ
 םה םג יכ הלע היפויתא יאצוי המתסא ילוחב םילפטמה םיאפור ינפב םינותנה תא ונגצה
הובג וייח לע דואמ העיפשמ הלחמהש ימ רועישש ךכב ולקתנ  , פ לע יכו  רועיש יכ הארנ וינ
םירחא המתסא ילוח ברקב רשאמ הדעה ינב המתסא ילוח ברקב רתוי הובג הז .  
 
 
הלחמה םע םייחה תוכיא תסיפת  : תרכוס ילוח  
 
תרכוס  ילוח  ויה  ןושארה  רקסב  תואפרמה  עבראב  םינייאורמה  ןמ  השישו  םישימח  .
ינשמ רתויל ןתינש לופיטה -  םילוחהמ םישילש ) כ - 36 םישנא   ( הטאיד אוה  םירודכו  ) כב - 8%  
דבלב  הטאיד  אוה  לופיטה  םכותמ  .(   םירחאה  םיזוחאה  השימחו  םישולש ) כ - 20 שיא   (
ןילוסניא  תוקירז  ולביק  , ירק  , השק  רתוי  הלחמב  םבצמ  .  תואפרמה  עבראב  יכ  ןיוצי
 תרכוס ילוחל תדחוימ בקעמ תינכת תלעפומ ) ןס תינכת - טנסניו  .(  תדחוימ הניא תינכתה
היפויתא יאצויל  , םילולכו האפרמב תרכוסה ילוח לכ הב   .  תועגונה תולאשל תובושתה ןמ
הלחמב לופיטל  , הירחא בקעמלו  ,  ילוח םינייאורמ לש תיסחי הובג זוחא יכ דומלל ןתינ
 הנורחאה הנשב ורבע תרכוס ) ןושארה רקסה ינפל  ( ץחל תוקידבו םייניע תוקידב -  םד ) 84%  
ו - 93% המאתהב  (  , ל יכו - 75% ץחל תקידב ורבעש הלא ןיבמ  - םד  ,  ורמא תוחאה וא אפורה
ץחלש - רדסב אוה םהלש םדה  . ףסונב  ,  םהמ םיבר ) 75%  (  םהלש אפורה לצא ויהש וחוויד
הנורחאה הנשה יצחב תרוקיב לש ליגר רוקיבל  , מ הלעמלו - 60%  הנורחאה הנשבש וחוויד 
םיילגרה תופכ תא םהל וקדב תוחאה וא לפטמה אפורה  . ךכיפל  ,  תובושתמ קיסהל ןתינ
םהש םירקחנה הלחמה רחא בקעמב םיאצמנ   ,  תוקידבל עגונב בקעמ ןהו יללכ בקעמ ןה
םייניע  , ץחל - םיילגרה בצמו םד  .  
 
 חולב 4  םע םייחה תוכיא תא הנחב רשא תולאש תרדסל תרכוסב םילוחה תובושת תוגצומ 
םיטביה המכמ הלחמה  : ןוצר תועיבש  ,  הלחמה תעפשה ) impact (  ,  תרכוסל רשקב תוגאדו
) דמה לע םיטרפ האר הז קרפב רקחמב םינתשמה לע ףיעסב תרכוס םע םייחה תוכיאל ד .(    19
 חול 4  : א רקסב תרכוס םע םייחה תוכיא  ' ) םיזוחאב (  
הס "  כ ) 56 = N (    
   ןוצר תועיבש - הצורמ  :
1  
54   ולש תרכוסב לופיטל שידקהל וילעש ןמזה תומכמ  
68   תרכוסל לבקמש לופיטהמ  
44    לוכאל ךירצ אוהש  לכואה גוסמ ) ולש הטאידה (  
22    ותחפשמל העירפמ וא השקמ ולש תרכוסהש שיגרמ  
  הלחמה תעפשה
2    
23    תרכוסב לופיטל םירושקה םיבאכמ לבוס  
29   םירז םישנא תרבחב תרכוסב לפטל ךירצ אוהש ללגב חונ אל שיגרמ  
24    םדב הכומנ רכוס תומכ ול שי  
32    בוט אל שיגרמ  
25    החפשמב וידיקפת תא אלמל ול העירפמ תרכוסה  
38    הלילב בוט ןשי אל  
20    הרבחה ייחל העירפמ תרכוסה  
18    ותוא ליבגמ לכוא אוהש לכואה גוס  
71    םירחאל רפסמ אל ) החפשמ ינב אל  (  ולש תרכוסה לע  
36    םירחאמ רתוי ןתש ליטהל םיתורישל ךלוה אוה  
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תונותחב  , לוכאל ול רוסאש לכוא ול םיעיצמ םא  ,  וניאו ותוא לכוא אוה
 רמוא  תרכוס הלוח אוה יכ ול רוסאש  
  תוגאד
3  
23    ףלעתיש  
21    תרכוס ול שיש ללגב תרחא הארנ ולש ףוגהש  
18    תרכוסה לש םיכוביס ול ויהיש  
1     בור םיצורמ םה יכ ונעש ימ זוחא / ןמזה לכ  
2  .   בור ונעש ימ זוחא / ןמזה לכ  
3  .   בור םיגאוד םהש ונעש ימ זוחא / ןמזה לכ  
 
תיצחממ  רתוי  יכ  ונאצמ  םיצורמ  םישיגרמ  םה  יכ  ורמא  תרכוסה  ילוח  םינייאורמה 
םהלש תרכוסב לופיטל שידקהל םיכירצ םהש ןמזה תומכמ  , ו - 68%  םיצורמ םישיגרמ 
תרכוסל וישכע םילבקמ םהש לופיטהמ  . ךכ  ,  ךירצש ןמזהו לופיטה םע םולשב םייח םבור
ול שידקהל  . תאז םע  , ל דרוי הלחמב םייחה םע ןוצרה יעבש רועיש - 44%  גוסל עגונב 
 לוכאל םיכירצש לכואה )  חול האר 4 ליעל  .(  
 
םינייאורמה לש םייחה תוכיא לע תרכוסה לש התעפשה תניחבב  ,  חולב ונאצמ 4  יכ  23%  
הלחמב לופיטל םירושקה םיבאכמ ןמזה בור םילבוס תרכוסב םילוחהמ  ; 29%  םישיגרמ 
חונ אל  , םישייבתמ  , נא תרבחב םהלש תרכוסב לפטל םיכירצ םהש ללגב םירז םיש  ; 32%  
בור בוט אל םישיגרמ / ןמזה לכ  , לו - 25%  םהידיקפת תא אלמל העירפמ תרכוסה םילוחהמ 
החפשמב  . ףסונב  , 38% הלילב בוט םינשי אל םה ןמזה בור יכ םירמוא   , ל - 20%  הלחמה 
 םבורו םהלש הרבחה ייחב העירפמ ) 71%  (  לע םתחפשמ ינב םניאש ימל םירפסמ םניא
םהלש תרכוסה תלחמ .  
 
תוגאד דדמה לש רחא דממ תווהמ הלחמה ללגב   .  יכ ונאצמ 23%  םיגאוד תרכוסה ילוחמ 
ופלעתי םהש ןמזה בור  , 21% ו תרכוס םהל שיש ללגב תרחא הארנ םהלש ףוגהש םיגאוד  -
18% תרכוסה לש םיכוביס םהל ויהיש םיגאוד   .  
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אור ונא םינייאורמה ייח לע תרכוסה תעפשהל עגונב תולאשל תובושתה תא םינחובשכ  םי
כ ןיב יכ - 20% כ דע  - 40%  לע הערל דואמ העיפשמ הלחמהש םיחוודמ תרכוסה ילוחמ 
םהלש םייחה תוכיא  . דבלב ולא םינותנ ךמס לע  ,  םניאש תרכוס ילוחל האוושה תלוכי אלל
היפויתא יאצוי  , םיהובג םירועיש ולא םא עובקל ונתלוכיב ןיא  , םלוא  ,  יאפור םע תוחישב
ג הז זוחא יכ ונל רמאנ החפשמ  לע םילפוטמה םירחא תרכוס ילוחל האוושהב תיסחי הוב
םדי    .  
 
תואירבה בצמ תסיפת  
 
 בצמ תסיפת לע תויללכ תולאש םג ונלאש הלחמב םייחה תוכיא לע תולאשל ליבקמב
תואירבה  . תואירבה  בצמ  תסיפת  תא  וקדבש  תולאש  ומאתוה  רקחמה  תייסולכואל  .
 דדמב תולאש תרדסמ קלח לע וכמסנ ולא תולאש 12 - SF )  Ware et al. 1996  .(  תולאשה
תישפנהו תיזיפה תואירבה בצמ תסיפתל ועגנ  . לשמל  , תואירבה בצמ גוריד  ;  בצמ המכ דע
תויוליעפ ליבגמ תואירבה  ; תואירבה בצמ ללגב תולועפ עוציבב היעב  ;  ועירפה המכ דע
תוישגר תויעב  , םיינפוג םיבאכ  , הנורחאה הפוקתב תיללכ השגרהו  .  
 
צומה םינותנה ןמ  חולב םיג 5 הלוע   ,  בצמ לע וחוויד םינייאורמה תיצחממ הלעמל יכ
םתואירב  בצמ  בקע  תולבגומ  לש  השוחת  לעו  בוט  אל  תואירב  . המגודל  , 56%  
העורג וא הבוט אלכ םתואירב תא וספת םינייאורמהמ  . ףסונב  ,  ורמא םינייאורמהמ שילש
םירבד  עוציבב  דואמ  םתוא  ליבגמ  םתואירב  בצמש  , םירבד  תמרה  ןוגכ םילק   ,  תזזה
ןחלוש  , הליגר הכילהו הפצר אוטאט  . ומכ - ןכ  , 42%  םתוא ליבגמ םתואירב בצמ יכ ורמא 
תוגרדמב תומוק רפסמ לש היילעב דואמ  .  
 
הדובעה גוסבו תומכב תולבגומ לע םיחוודמ םילוחה רשאכ םילוע םיזוחאה  ,  בצמ ללגב
ןורחאה שדוחב חורה בצמ וא תואירבה  . ךכ  , לשמל  , 54% ינייאורמהמ   ללגב יכ ורמא ם
םיצור ויהש הממ תוחפ םישוע םה ןורחאה שדוחב םתואירב בצמ  ;  גוסב םילבגומ םה יכ
 תורחא תויוליעפב וא םישוע םה התוא הדובעה ) 52% (  ; לו - 44%  םיבאכה םינייאורמהמ 
םתדובעב  ןורחאה  שדוחב  ועירפה  / הליגרה  םתוליעפ  . ףסונב  , ל  םרג  חורה  בצמ - 49%  
  תוחפ  תושעל  םינייאורמהמ ןורחאה  שדוחב  תושעל  םיצור  ויהש  הממ  , ו - 52%  
 תורחא תויוליעפ עצבל וא דובעל וחילצה אל םה חורה בצמ ללגב יכ ורמא םינייאורמהמ
רבעב  ושעש  יפכ  .   יכ  אצמנ  דוע 58% ןורחאה  שדוחב  יכ  ורמא  םינייאורמה  ןמ   ,  בצמ
םהלש תויתרבחה תויוליעפל ועירפה םחור בצמו םתואירב .    21









    תיזיפ תואירב  
49   58   56   לכ אל תואירבה בצמ - בוט ךכ / עורג  
34   35   35   ינוניב ישוק תגרדב תוליעפב לבגומ דואמ  
27   48   42   תוגרדמב תומוק רפסמ לש היילע עוציבב לבגומ דואמ *  
58   52   54    תואירבה בצמ ללגב הצור היהש הממ תוחפ השוע
1  
 
44   55   52   השוע התוא הדובעה גוסב לבגומ תואירבה בצמ ללגב
1    
47   42   44   הבר הדימב ותדובעל ועירפה םיבאכ / דואמ הבר  
    תישפנ תואירב  
14   19   18   שיגרה   ץרמ אלמ אוהש ןמזה לכ
2  
41   60   58   תויתרבח תויוליעפל ועירפה חורה בצמו תואירבה בצמ
2 *  
46   50   49   חורה בצמ ללגב הצור היהשמ תוחפ השע
1  
53   52   52   רבעבכ דובעל חילצמ אל  , חורה בצמ ללגב
1    
*   p<.05  
1      בויחב ונעש ימ זוחא ) ןכ הבושתה תוירוגטק / אל (  
2      ונעש ימ זוחא " ןמזה לכ ) " ןמזה לכ הבושתה תוירוגטק / אל ללכב וא וקלח (  
 
תדימב יכ הלוע חולה ןמ - המ  , תולאשה ןמ קלחב  , רקב שי  הובג זוחא המתסאה ילוח ב
םילבגומ םהש ךכ לע םיחוודמ רשא רתוי  , םהל עירפמ םתואירב בצמש וא  , םלוא  ,  בורב
תוצובקה יתש ןיב םיקהבומ םילדבה ןיא םיטירפה .  
 
 םישנאכ םמצע םיספותש ימכ רקחמב וללכנש םילוחה תא ראתל ןתינ םיאצממה יפל
םהייח תוכיא לע תובר העיפשמ הלחמהש םילוח דואמ םהייח חרואו   .  
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 הלחמב לופיטה לע תוברעתהה תינכת תעפשה  
 
  הלחמב  לופיטה  תא  םינחוב  ונא  הז  קרפב )  חוודמ  הלוחהש  לופיטהו  ימצעה  לופיטה
לביקש  ( תרכוסבו המתסאב םילוחה ברקב  :  יגוס ןיב וב םילדבההו לופיטה לע חווידה
תינכתה תלעפה ינפל תואפרמה  , םילוחה חוויד יפל יוניש לח םאה  תרכוסבו המתסאב 
האפרמ גוס לכב תינכתה תלעפה תובקעב הלחמב לופיטל עגונב  ,  תינכתל התייה םאהו
 תוברעתהה " המלש האופר  " הלחמב לופיטב יונישה לע תיאמצע העפשה  .  
 
 
המתסא ילוח  
 
הלחמל  םילבקמ  םהש  תופורתה  ןהמ  המתסאה  ילוח  תא  ונלאש  .   חולמ 6 )   תודומעה
ב םירקחנה תובושת תא תוגיצמה א רקס ' (  ,  גוסב תואפרמה ןיב ינוש שי יכ םידמול ונא
א רקסב ולביק םילוחהש לופיטה  ,' תינכתה תלעפה ינפל  .  תואפרמב םילוחה ןמ שילשכ
 םידיאורטס םע ףאשמב םישמתשמ יוסינה ) הלחמב עובק ענומ לופיטכ שמשמה (  , ינשו -
ִ סה תבחרהל ףאשמב םיתעל םירזענ םילוחה ןמ םישילש   תונופמ ) א ןילוטנו ןילקירב ו  (
םידיאורטס אלל  , ףקתה לש הרקמב ללכ ךרדב םישמתשמ וב  .  רועיש תרוקיבה תואפרמב
 לע דמוע ענומ לופיטכ םידיאורטס םע ףאשמב םישמתשמה 46%  לע וחווידש ימ רועישו 
ִ ס ביחרמ ףאשמב שומיש כ לע דמוע תונופמ - 50%  .  חולמ טלובה אצממה 6  רועישה אוה 
וקיבה תואפרמב םילוח לש הובגה  תועצמאב לופיט לע ןושארה רקסה תעב וחווידש תר
 םידיאורטס תוקירז ) 46%  תמועל  10% יוסינה תואפרמב   .(  
 
 חול 6  :  המתסאב ימצע לופיט לע חוויד ) םיזוחא (  
תרוקיבה תואפרמ  
62 =  N  
יוסינה תואפרמ  
47 =  N  
 
ב רקס '   א רקס '   ב רקס '   א רקס '    
     לבקמ הלוחהש תופורתה
1  
48   46   33   33     ע ףאשמ  םידיאורטס ם  
53   51   59   61   םידיאורטס אלל ףאשמ  
34   46 **   12   10   תוקירז  
62   74   56   63   םירודכ  
     לופיטה לש םירחא םיטביה
2  
23   22   9   26 **    הנורחאה הנשב זפשוא  
58   61   62   56   ןורחאה שדוחב ףקתה היה  
49   41   30   20   תעפש דגנ הקירז לביק  
     הלוחה לש עדי  
86   65 **   91   76    עדוי המתסא ףקתה ליחתמ יתמ  
25   39   28   35   ףקתה תעב ומצעב לפטמ  
88   88   89   89   ולש תופורתה תא תחקל יתמ עדוי  
  ** 05 . < p רמאנקמ ןחבמ יפל   
1     םילבקמ םהש תופורתל עגונב תחא הבושתמ רתוי תונעל ולכי םילוחה  , ןכל  ,  תובושתה ךס
 לע הלוע 100% .  
2      ונעש ימ רועיש גצומ " ןכ  " הלאשה לע .  
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וע  חולמ הלוע ד 6 יכ   ,  םילוחה ןמ הובג רועיש ןושארה רקסה דעומב )  תואפרמב דחוימב
תרוקיבה  , 74%  (  םירודכ םילבקמ םהש וחוויד )  הלע תואפרמב םיאפורה םע תונויארה ןמ
ןוזינדרפב רבודמש  , םידיאורטס םיליכמה םירודכ (  , תאזו  , קלחב תוחפל  ,  שומישל ףסונב
 םיפאשמב )  רתוי תונעל ולכי םילוחה םילבקמ םהש הפורתה גוסל עגונב תחא הבושתמ  .(
 םירודכ תחקל רתוי לק היפויתא יאצוילש םיבשוח םיאפורהש ךכמ עבונ רבדהש ןכתיי
ףאשמב שומישב ישוקה לשב  ,  םילוחל ריבסהל תווצה לש ישוקהמ עבונ רבדהש םג ןכתייו
ףאשמב  שומישה  ןפוא  תא  . םיאצממה  יפ  לע  ,  תואפרמב  המתסאה  ילוח  םילפוטמה
ןושארה רקסה תעב רתוי יביטקא לופיט ולביק תרוקיבה  .  
 
 תופורתה  גוסב  םירקסה  ינש  ןיב  קהבומ  יוניש  ונאצמ  אל  יוסינה  תואפרמבש  דועב
םילבקמ םהש וחוויד םילוחהש  ,  ידעומ ינש ןיב תרוקיבה תואפרמב טלובה יונישהש ירה
  תקהבומה  הדיריה  אוה  רקסה ) מ - 46% ל  - 34%  ( לבק  לע  םיחוודמה  רועישב  תוקירז  ת
ינשה  רקסה  תעב  םידיאורטס  .  רועישמ  רתוי  הברה  הובג  ןיידע  הז  רועיש  םג  םלוא
 יוסינה תואפרמב ינשה רקסה תעב ךכ לע םיחוודמה ) 12%  .(  םיאפורה תא ונלאש רשאכ
 יאוולה תועפות ףא לע םידיאורטס תוקירז ןתמל הפדעהה רשפל תרוקיבה תואפרמב
םהלש תוילילשה  , ישח םה יכ ונל רבתסה  לופיטב דומעל השק היפויתא יאצוי םילוחלש ם
ךשוממ יתעינמ  , ןוזנידורפ ירודכ ףאו תוקירז תתל םהל חונ ןכלו  . ךכמ רתוי  , םתנעטל  ,
םידיאורטס  ירודכו  תוקירז  לבקל  םיפידעמ  היפויתא  יאצוי  םילוחה  ,  רשא  תופורת
םימי שדוחכ ךשמל הלוחה לש ובצמ לע ידיימ ןפואב הבוטל תועיפשמ  . ש ןוויכמ  םיאפורה
 םיפאשמב ןוכנ םישמתשמ םילוחהש םיחוטב םניא תרוקיבה תואפרמב )  םמע תרושקתה
ש השוחת שיו השק " רבדל ימ םע ןיא ("  ,  םינוכיסה ףא לע לופיט לש וז ךרד םיפידעמ םה
יאוולה תועפותבש   .  
 
 חול 6 הלוחה לש ובצמו לופיטה לש םיפסונ םיטביה ןחוב   . הלוע  , תינכתה תלעפה ברע יכ  ,
ועיש מ הלעמל אוה םילוחה ברקב םיזופשאה ר - 20% )  26% ו יוסינב  - 22% תרוקיבב   (  בורקו
ל - 60% ןורחאה שדוחב המתסא ףקתה םהל היהש םיחוודמ   .  תובושח תעפש דגנ תוקירז
ףקתהל םורגל תולולעש תויוררקתה תעינמל המתסא ילוחל  .  קר יוסינה תואפרמב 20%  
א רקסב םיחוודמ  ' הז ןוסיח ולביק םהש  , תמועל   41% תרוקיבה תואפרממ םילוחה ברקב   .
םילוחה ןיבמ הובג רועיש יכ חולה ןמ הלוע דוע  , תואפרמה יגוס ינשב  ,  יתמ ןיחבהל םיעדוי
המתסאה ףקתה םלצא ליחתמ  ,  ןיב קר םלוא 35% ל  - 39%  םה יכ םירמוא םילוחה ןמ 
ףקתה תעב םמצעב םילפטמ  .  םילוחה ןמ הובג רועיש ) כ - 90%  ( תמ םיעדוי םהש םירמוא  י
םהלש תופורתה תא תחקל  .  
 
 תוגהנתהל  תועגונה  תולאש  לש  הרוש  םג  ונקדב  ימצעה  לופיטה  תרגסמב  יכ  ןיוצי
הנוכנ תיתואירב  ,  ףקתה םיררועמה םינגרלאמ תוענמיה רקיעב ) קבא  , דמחמ תויח  ,  ןשע
תוירגיס (  , רוקל תופשחיהו  . םלוא  ,  תורבו תונמיהמ תואצות ונתנ אל תובושתהש ררבתה
טסיטטס חותינ י  . ףסונב  ,  םינייארמה יחווידמ ) םתיבב םילוחה תא ונייארש ימ דחוימב (  ,
תוגהנתה לע חוויד רשאמ רתוי תיתרבח היצרל יוטיב ויה תובושתה יכ השוחתה התלע .  
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 חולב םינחוב רשאכ 6 א רקס ןיב תובושתב יונישה תא   ' ב רקסל  '  עגונב האפרמ גוס לכב
לופיטה  לש  םיפסונה  םיטביהל  ,  יכ םיאור ונא  טלוב דחא יוניש לח יוסינה תואפרמב
קהבומו  .  ןפואב דרי הלחמה לשב רקסה ינפל הנורחאה הנשה ךלהמב וזפשואש ימ רועיש
מ קהבומ - 26% ל  - 9%  . תאז תמועל  ,  דמוע ראשנ תרוקיבה תואפרמב םיזפשואמה רועיש
כ לע - 23% םירקסה ינשב   ,  תואפרמב םיפקתהה תרמוחב הדירי לע דיעהל לוכיש אצממ
יוסינה , זופשאב ךרוצב הדירי המעו   .  לח אל תרוקיבה תואפרמב ןהו יוסינה תואפרמב ןה
ןורחאה שדוחב ףקתה םהל היהש ורמאש ימ רועישב קהבומ יוניש  ,  תואפרמה יגוס ינשבו
 הלע ) קהבומ ןפואב אל  ( תעפש דגנ תוקירז ולביקש ימ רועיש  .  
 
חולה ןמ הלוע דוע  , רמאש ימ זוחא הלע תואפרמה יגוס ינשב יכ  ליחתמ יתמ םיעדוי םהש ו
 המתסאה ףקתה ) קהבומ אצממה תרוקיבה תואפרמב קר יכ ףא (  ,  זוחא תצקמב דרי םלוא
 ףקתהה תעב דבל םמצעב םילפטמ םהש ורמאש ולא ) תקהבומ הניאש הדירי  .(  יגוס ינשב
תופורתה תא תחקל יתמ םיעדוי םהש ורמאש ימ רועישב יוניש לח אל תואפרמה  .  
 
ה העפשהה תניחב םשל הלחמב לופיטה לע תוברעתהה תינכת לש תיאמצע  ,  רחאל םג
םילוחה ינייפאמ לש םתעפשה תא םילרטנמש  , בר םיחותינ ונכרע -  םיינתשמ )  תויסרגר
תויטסיגול  .( הנתשמ היה היסרגר לכב יולתה הנתשמה - המד  ,  הנע רקחנה םאה הארהש
ב רקסב המתסאה תלחמב לופיט לש טביה לע חווידל עגונב תיבויח הבושת '  ,  ימ תמועל
 תילילש הבושת הנעש )  חולב לופיטה יטביה לש טוריפ האר 7  .(  םייולת יתלב םינתשמכ
היסרגר לכל וסנכוה  :  האפרמ גוס ) תרוקיבה תואפרמ תמועל יוסינה תואפרמ (  ,  הבושת
א רקסב הלחמב לופיטה טביה ותוא לע חווידה יבגל תיבויח '
4 )   הבושת הנעש ימ תמועל
תילילש (  , 2  ליג תוצובק  )  דע םיריעצ 30  ,  ינב תמועל 31 - 60  , ו " םינקז  "  ליגב + 61  ינב תמועל 
31 - 60 (  ,  היילע תנש )  ילוע 1991  ילוע תמועל  1984  ,  ילועו 1992  ילוע תמועל ךליאו  1984 (  ,  ןימ
) םירבג תמועל םישנ (  ,  הקוסעתו ) םידבועש ימ תמועל םידבוע םניאש ימ  .(  
 
 חול 7  :   הלחמב לופיטה לע חווידה לש םיבלוצ םיסחי  תואפרממ המתסאה ילוח ברקב 
תרוקיבה תואפרמ תמועל יוסינה  , תויטסיגול תויסרגר ךותמ  
odds ratio    לש  תובושת  ילוח  המתסא  
ב תמועל יוסינה תואפרמ תובושת  ילוח   
ב המתסאה תרוקיבה תאפרמ  רקסב 
       ינשה ) 109 = N (  
 
 
המתסאה תלחמב לופיטה לע חוויד  
3.92 *   הנורחאה הנשב זפשוא אל  
28 **.   תעפש דגנ הקירז לביק  
1.78   ןורחאה שדוחב המתסא ףקתה ול היה אל  
94 .   המתסא ףקתה ליחתמ יתמ עדוי  
2.04   ףקתה תעב ומצעב לפטמ  
73 .   ולש תופורתה תא תחקל יתמ עדוי  
   * 10  . < p  
* *   05  . < p  
 
                                                  
4     רקחנ לכ לש אצומה תדוקנ תא ןובשחב תחקול םייולת יתלבה םינתשמל הז הנתשמ תפסוה
  קדבנה  הנתשמב )   טביה  לע  חוויד המתסאב  לופיטה  לש (  ,  ןיב  ויהש  םילדבה  תלרטנמו
ןושארה רקסה דעומב תואפרמה .    25
 חול 7  לע תינכתה תעפשה יבגל תויטסיגולה תויסרגרה יחותינמ םיאצממה תא םכסמ 
  לע  חווידה הלחמב  לופיטה  .   בלוצה  סחיה  תא  גיצמ  חולה ) odds-ratio  (  חותינ  לכ  לש
היסרגר .
5  אל יוסינה תואפרממ המתסא הלוחש יוכיסה יכ ונה חולה ןמ טלובה אצממה 
תינכתה תלעפה רחאלש הנשה ךלהמב המתסאה תלחמ לשב זפשוא  ,  יפ אוה 3.92  ןמ 
תרוקיבה תואפרממ המתסא הלוח לצא ךכל יוכיסה  .  
 
תואפרמל תעפש דגנ ןוסיח תלבק אשונב ןורתי היה תרוקיבה   ,  תואפרמב הלוחש יוכיסה
ב רקסב תעפש דגנ הקירז לביק תרוקיבה  '  יפ אוה 3.57 יוסינה תואפרמב המתסא הלוחמ  .
6  
 לופיטה לש םירחא םיטביה לע חווידה לע תקהבומ העפשה התייה אל האפרמה גוסל
ינשה רקסה תעב הלחמב .  
 
 
תרכוס ילוח  
 
ה רועיש כ אוה ןילוסניא תוקירז אוה הלחמל םילבקמ םהש ירקיעה לופיטהש םייתרכוס -
30% ו יוסינה תואפרמב  - 40% תרוקיבה תואפרמב   . תאז  ,  ךכ לע וחוויד םהב םירקסה ינשב
םירקחנה   . הירחא בקעמהו הלחמב לופיטל תועגונה תולאשל תובושתה ןמ  ,  זוחא יכ הלוע
תרכוסה ילוח םינייאורמה ןיבמ הובג  , רמב תרוקיבה תואפרמבו יוסינה תואפ  ,  יכ וחוויד
ץחל תוקידבו םייניע תוקידב ורבע רקס לכ ינפלש הנשב -  םד )  ןיב 80% ל  - 100% (  , ל יכו -
70% ץחל תקידב ורבעש הלא ןיבמ  -  םד )  הלעמל ףא ןושארה רקסב תרוקיבה תואפרמבו
מ - 80% (  , ץחלש ורמא תוחאה וא אפורה - רדסב אוה םהלש םדה  . ףסונב  , ל בורק - 60%  
 תרוקיב ךרוצל אפורה לצא ורקיב ) ער דואמ ושיגרהש ןוויכמ וא תוררקתה בקע אל  (
רקסה  ינפל  הנורחאה  הנשה  יצח  ךלהמב  .  יוסינה  תואפרמב  םימוד  ליעל  םירועישה
תרוקיבה תואפרמבו  , םירקסה ינשב  .  
 
םיקדוב םהש ורמאש רתוי הובג רועיש שי תרוקיבה תואפרמב  , םהל םיקדובש וא  ,  תא
םדב רכוסה עובשב םעפמ רתוי וא םויב םעפ   ,  רתוי הובגה רועישה תא םלוה הזה חווידהו
הלחמל לופיטכ ןילוסניא תוקירז םילבקמש םברקב  . ךכיפל  ,  םיטביה לע חווידה תניחבמ
הלוע  לופיטה  לש  ולא  ,  רחא  בקעמב  םיאצמנ  תואפרמה  לכב  םייתרכוסה  םילוחה  יכ
 תקדבנה הפוקתה לכ ךרואל הלחמה )  חול האר 8  .(  
 
םיעצפ תורצוויהל ענומ לופיטכ הבושח תרכוס ילוח לצא םיילגר תקידב  .  תובושתה תניחב
א רקסב  ' ל בורק יכ הארמ - 70% תרוקיבה תואפרמב תרכוסה ילוחמ   , כו - 50%  תואפרמב 
יוסינה  , הנורחאה הנשב םהילגר תא וקדב אפורה וא תוחאה יכ םיחוודמ  .  הקידבה ירועיש
                                                  
5   תילילש הבושת תמועל תיבויח הבושתל תורבתסהה ןיבש סחיה תא ףקשמ בלוצה סחיה 
יוסינה  תואפרמב  ,  תואפרמב  תילילש  הבושת  תמועל  תיבויח  הבושתל  תורבתסהה  יקלח
תרוקיבה  . ש  תורבתסהה  לש  בוריקכ  ותוארל  ןתינ  ונעי  יוסינה  תואפרמב  המתסאה  ילוח
תרוקיבה תואפרמב המתסאה ילוח ברקב וזכ הבושתל תורבתסהל סחיב תיבויח הבושת .  
6  היסרגרל סיסבכ הסנכוה תרוקיבה תאפרמש רחאמ   , ה בושיח ךרוצל - odds ratio  הלוח לש 
יוסינה תואפרמב הלוח תמועל תעפש דגנ הקירז תלבקל תרוקיבה תאפרמב  ,  ונקליח 1 ב  - 0.28 .    26
 ןיב םה םיילגרל תימצעה 40% ל  - 47% תואפרמה יתשב   .  תואפרמב יכ םיאור ונא דוע
ל עיגמ ההובג םהלש רכוסה תמר יכ םירמואש ימ רועיש יוסינה - 24%  יוסינה תואפרמב 
)  תמועל 7% תרוקיבה תואפרמב  (  ,  םהלש רכוסה תמרש םיחוודמש םברקב ולא רועיש
 אוה רדסב 48% )   תמועל 80% תרוקיבה תואפרמב  (  ,  וליאו 28%  תמר יהמ םיעדוי םניא 
 םדב םהלש רכוסה )  תמועל 13% תרוקיבה תואפרמב   .( ףסונב  ,  תרכוסה ילוחמ הובג רועיש
 יוסינה תואפרמב ) 58% (  ,  תרוקיבה תואפרמב ףאו ) 40% (  , םדב םינמושה תמר תא םיעדוי  ,
 ןוכנ םילעופ םה הימקילגופיה לש הרקמב יכ םירמואש ימ רועישו )  דימ םיתוש וא םילכוא
רכוס םע והשמ  ( שב שילשל עיגמ תואפרמה יגוס ינ  .  אל תרכוסה לשב םיזופשאה רועיש
תינכתה תלעפה ברע הובג היה  , תואפרמה יגוס ינשב .  
 
 חול 8  :  תרכוסב לופיטה לע חוויד ) םיזוחאב (  
תרוקיבה תואפרמ  
) 17 = N (  
יוסינה תואפרמ  
) 27 = N (  
 
T2  T1  T2  T1   
      תרכוסל ירקיעה לופיטה  
40   40   32   27    ןילוסניא תוקירז  
60   60   68   73   םירודכו הטאיד  
      תוקידב עוציב  
100   94   81   85   הנורחאה הנשב םייניע תקידב השע  
93   100   89   89   ץחל קדב - הנורחאה הנשה יצחב םד  
71   86   70   70   ץחלש ול רמאנ - רדסב ולש םדה  
63   69   50   33   עובשב םעפמ רתוי וא םויב םעפ רכוס קדוב  
88   75   54   67   נשה  יצחב  תרוקיבל  אפורה  לצא  היה  ה
הנורחאה  
      םיילגרב לופיטה  
53   47   24   40   םיילגרה תא ומצעל קדוב  
63   69   36   52   אפורה / הנורחאה הנשב וילגר תא וקדב תוחאה  
      רכוס תמר לע חוודמ *:  
7   7   44   24   ההובג  
73   80   40   48   רדסב רכוסה / ךומנ  
20   13   16   28   עדוי וניא  
      עדי  
56   44   27   58   םדב םינמושה תמר תא עדוי    
19   31   28   32    לעופ הימקילגופיה לש הרקמב " ןוכנ  "  
6   6   12   12   הנורחאה הנשה יצחב תרכוסה ללגב זפשוא  
 * p<.10  ןוסוקוקליו ןחבמ יפל   
הרעה  : רמאנקמ ןחבמ יפל םיקהבומ םילדבה ואצמנ אל םינתשמה ראש לכב  
 
א רקס ןיב לופיטה לע חווידב יוניש לח םאה ונקדב  ' ב רקסל  ' אפרמ גוס לכב ה  . רומאכ  ,
הלחמה רחא בקעמב ואצמנ תואפרמה לכב םייתרכוסה םילוחה  ,  הפוקתה לכ ךרואל
תקדבנה  ,  לופיטה לש םיטביהב האפרמ גוס לכב םיטלוב םייוניש ולח אלו )  חול 8  .(  תמועל
תאז  , םיילגרב לופיטב  ,  רועישב הדירי לש המגמ שי יוסינה תואפרמב אקווד יכ אצמנ
לש תימצע הקידב לע םיחוודמה  תוחאה וא אפורה לש הקידב לע ףאו םיילגרה  )  ךלהמב
הנורחאה הנשה (  , תוקהבומ ןניא תואצותה יכ ףא  . ףסונב  ,  תועגונה תולאשל תובושתה ןמ
ובצמ לע הלוחה לש חווידל  , ב רקסב הלע ההובג רכוס תמר לע םיחוודמה רועיש יכ הלוע  '
יוסינה תואפרממ םילוחה ברקב  , ואש ימ רועיש םברקב דרי םלוא  םיעדוי םניאש םירמ
םהלש רכוסה תמר יהמ  .  םהלש םינמושה תמר תא םיעדוי םהש םירמואש ימ רועיש םג  27
ב רקסב יוסינה תואפרמב דרי םדב  ' ) קהבומ ןפואב אל יכ םא  .(  תועבונ תובושתהש ןכתיי
תוקידבה תואצותל יוסינה תואפרמב םילוחה לש תועדומה תמר התלעש ךכמ  . אצמנ  ,  םג
קהבומ הרוצב אל םא ת  ,  ןוכנ םילעופ םה הימקילגופיה לש הרקמבש וחווידש ימ רועיש יכ
) רכוס םע והשמ דימ םיתוש וא םילכוא (  , יוסינה תואפרמב םירקסה ינש ןיב המוד ראשנ  ,
תרוקיבה  תואפרמב  דריו  ;  הנשה  יצחב  הלחמה  בקע  םיזופשא  לע  םיחוודמה  רועישו
םירקסה ינש ןיב המוד ראשנ רקסה ינפל הנורחאה  , ס ינשב  תואפרמה יגו )  חול 8   .(  
 
המיאתמ הנוזת םה תרכוסב ימצע לופיט לש רשקהב וקדבנש םיפסונ םיאשונ  ,  לע הרימש
תינפוג תוליעפ עוציבו לקשמה  .  חולמ 9  הלח םירשגמה תדובע תליחת רחאל הנש יכ הלוע 
 רמאנש לקשמה לע םירמוש םהש וחווידש ימ רועישב תקהבומ היילע יוסינה תואפרמב
םהילעש םהל לוקשל   . ףסונב  , היילע לש המגמ יוסינה תואפרמב םיאור ונא  ,  אל יכ םא
תקהבומ  , םהלש הטאידל תוארוהה לע רומשל םיחילצמ םהש ורמאש ימ רועישב  .  דוע
הנוזתה אשונב  ,  ךשמב םהלש תוחוראה לכב םילכוא םה המ טרפל תרכוסה ילוחמ ונשקיב
םויה  .  ךכ החסונ הלאשה "  תוחוראב לכוא התא רקיעב המ םויה ךשמב ?  "  הנש רחאל
 תמיוסמ הדירי הלח תינכתה תלעפהמ ) תקהבומ אל םלוא  (  םה יכ ורמאש ולא זוחאב
גניא רקיעב םילכוא ' תומימחפ לש תפסותו הר  , סרית ןוגכ  ,  רוחש םחל וא המדא יחופת
) תרכוס  ילוחל  תצלמומ  הניאש  הנוזת  ( תואפרמה  יגוס  ינשב  ,  רתוי  תטלוב  איה  םלוא
תרוקיבה תואפרמב  . וע  ןיב היילע לש המגמ שי יוסינה תואפרמב יכ חולה ןמ הלוע ד
 םימעפ  רפסמ  תינפוג  תוליעפ  םיעצבמ  םהש  וחווידש  ימ  רועישב  ינשל  ןושארה  רקסה
עובשב  ; תקהבומ הניא וז היילע םג .  
 
 חול 9  :  תינפוג תוליעפו הנוזת ) םיזוחאב (  
תרוקיבה תואפרמ  
) 17 = N (  
יוסינה תואפרמ  
) 27 = N (  
 
ב רקס '   א רקס '   ס  רק
ב '  
א רקס '    
67   58   81 **   48    ול ורמאש לקשמה לע רמוש  
81   81   73   62   הטאידל תוארוהה לע רומשל חילצמ  
38   69   56   68   גניא רקיעב לכוא ' תומימחפו הר  
88   75   73   54    תינפוג תוליעפ עצבמ 2 - 3 עובשב םימעפ   
 ** 05 . < P רמאנקמ ןחבמ יפל   
 
ה תואפרמב ונאצמש רופישה תמגמ םא ןוחבל תנמ לע יוסינ  ,  לע הרימשל עגונב רקיעב
תינפוג  תוליעפו  ןוכנ  הנוזת  רטשמ  , תוברעתהה  תינכתל  הרושק  ,  העפשהה  תא  ונחב
בר חותינ תועצמאב תרכוסה תלחמב לופיטה לע תוברעתהה תינכת לש תיאמצעה -  ינתשמ
תיטסיגול היסרגר גוסמ  . הנתשמ היה היסרגר לכב יולתה הנתשמה - המד  ,  םאה הארהש
בושת הנע רקחנה ב רקסב תרכוסה תלחמב לופיט לש םיטביה לע חווידל עגונב תיבויח ה  ,'
 לופיטב  םיטביה  ונחבש  תולאשה  ןמ  תחא  לכ  יבגל  תילילש  הבושת  הנעש  ימ  תמועל
הלחמב  .   הייסולכואה  לדוג  לש  הלבגמ  ללגב )   ונייאור  םירקסה  ינשב 44  ילוח  םירקחנ 
תרכוס (  , ת יתלב םינתשמכ םינתשמ ינש היסרגר לכל וסנכוה םייול  .  יתלבה םינתשמה
ויה םייולת  :  האפרמ גוס ) תרוקיבה תואפרמ תמועל יוסינה תואפרמ (  ,  תיבויח הבושתו
א רקסב הלחמב לופיטה טביה ותוא לע חווידה יבגל  ' ) תילילש הבושת הנעש ימ תמועל  .(  28
 יוסינה תואפרמ לש קהבומ ןורתי ונאצמ אל ולא םייטסיטטס םיחותינ יפל )  תלעפומ םהב
תינכתה  ( ב לופיטה  יטביהמ  דחא  ףא  .  יוכיסה  יכ  ונה  חולה  ןמ  הלועה  דיחיה  אצממה
ב רקסב חוודי תרוקיבה תואפרממ תרכוס הלוחש  ' ) תינכתה תלעפה רחאל הנש  (  רקיב יכ
הנורחאה הנשה  יצחב  אפורה  לצא  ,  יפ אוה 6.25  הלוח לצא המוד חווידל יוכיסה ןמ 
יוסינה תואפרממ תרכוס
7 )   חול 10 .(  
 
 חול 10  : צ םיסחי  תואפרממ תרכוסה ילוח ברקב הלחמב לופיטה לע חווידה לש םיבלו
תרוקיבה תואפרמ תמועל יוסינה  ,  תויטסיגול תויסרגר ךותמ  
 odds ratio  ילוח לש  תרכוס
 תמועל יוסינה תואפרממ
 תרכוס ילוח  תאפרממ
תרוקיבה ב רקסב  '  




תרכוסה תלחמב לופיט לש םיטביה  
  תוקידב עוציב  
0.0   ב עציב הנורחאה הנשה יצחב םייניע תוקיד  
0.71   ץחל קדב - הנורחאה הנשה יצחב םד  
1.4   ץחלש ול רמאנ - רדסב םדה  
1.24   םויב םעפ רכוס קדוב / עובשב םעפמ רתוי  
0.16 **   נורחאה הנשה יצחב תרוקיבל אפור לצא היה ה
 
  םיילגרב לופיט  
0.27   םיילגרה תא ומצעל קדוב  
0.37   אפור /  םיילגר ול וקדב תוחא הנורחאה הנשב  
  רכוס תמר לע עדי  , םדב םינמוש  ,  תעב הנוכנ תוגהנתה
לגופיה י הימק  
0.10   רדסב רכוס תמר לע חוודמ / הכומנ  
2.22   םדב םינמושה תמר תא עדוי  
1.28   לגופיה לש הרקמב ןוכנ לעופ י  הימק  
  זופשא  
0.62   הנורחאה הנשה יצחב תרכוסה לשב זפשוא אל  
  הנוזת  
0.77   ע רומשל חילצמ הטאידל תוארוהה ל  
2.83    לע רמוש לקשמה  ול ורמאש   
0.47    לכוא ןוכנ )  גניא קר אל ' תומימחפו הר (  
0.40    עצבמ תוליעפ  תינפוג  2 - 3 עובשב םימעפ   
* *    05 . < p  
 
 
                                                  
7      היסרגרל סיסבכ הסנכוה תרוקיבה תאפרמש רחאמ  , ה בושיח ךרוצל - odds ratio  הלוח לש 
 תואפרמב  הלוח  תמועל  הנורחאה  הנשה  יצחב  אפור  לצא  רקיבש  ךכל  תרוקיבה  תאפרמב
יוסינה  ,  ונקליח 1 ב  - 0.16 .    29
תואירבה בצמ לע תוברעתהה תינכת תעפשה  
 
 םילוחה ובש ןפואה לע העפשה התייה תוברעתהה תינכתל םאה םינחוב ונא הז קרפב
יספות םתואירב בצמ תא ם  : המתסאה תלחמב תואירבה בצמ  , המתסאה ילוח ברקב  ;
תרכוסב םייחה תוכיא  , םייתרכוסה ברקב  ;  תא םיספות רקחמב םילוחה לכ וב ןפואהו
יללכ ןפואב םתואירב בצמ  . םיבלש ינשב תאז םינחוב ונא אשונ לכב  . הליחתב  ,  םאה ונקדב
א רקס ןיב יוניש לח  ' ב רקסל  ' לע םילוחה חווידב האפרמ גוס לכב םתואירב בצמ   .  רחאל
 בצמב יונישה לע תיאמצע העפשה התייה תוברעתהה תינכתל םאה הלאשה תא ונחב ןכמ
תואירבה .  
 
 
 המתסאב תואירבה בצמ תסיפת ) Asthma Health Status (  
 
 הללכ המתסאב תואירבה בצמ לע תולאשה תרדס 17  המישנ רצוקל תועגונה תולאש 
םיבאכו  , זיפ ישוקו לועיש י  , םילוחה לש הרבחה ייחב העיגפו הגאדו תונבצע  .  לע קרפב
 ינפל רקחמה תייסולכוא לש תואירבה בצמ תא ונראית רקחמה תוטישו רקחמה ךרעמ
ןושארה רקסה יאצממ יפל תינכתה תלעפה  .  דואמ העיפשמ המתסאה תלחמ יכ זא ונאצמ
היפויתא יאצוי המתסאה ילוח לש תיללכה םתשגרה לע הערל  , ה חרוא לע  לע ףאו םייח
םהלש םייחה תוכיא  .  
 
א  רקס  ןיב  יונישה  תא  ' ב  רקסל  ' ל  דדמב  לבק  הלוח  לכש  ןויצה  תרזעב  ונדדמ "  בצמ
המתסאב תואירבה  ." הנעש תויבויחה תובושתה םוכיס אוה דדמב לביק םדאש ןויצה  ,  ךכ
רתוי הובג ןויצש  ,  לש םומיסקמ ךותמ 17 תודוקנ   ,  בוט תוחפ תואירב בצמ לע הארמ
ה  תלחמב המתסא  . ירק  , דדמב  רתוי  הובג  ןויצ  לביקש  ימ  ,  רתוי  בויחב  הנעש  ועמשמ
הלחמב םיילילש םימוטפמיס םויק לע תודיעמה תובושת  ,  בצמ ולש ימצעה חווידה יפלו
 בוט תוחפ המתסאב ותואירב ) ול חפסנבו רקחמה תטיש קרפב דדמה לע האר  .(  חול 11  
ירקסה  ןמ  דחא  לכב  ולבקתהש  תובושתה  עצוממ  תא  גיצמ  תואירבה  בצמ  דדמב  ם
המתסאב  , תרוקיבה תואפרמבו יוסינה תואפרמב  .  
 
 חול 11  :  רקס דעומו האפרמ גוס יפל המתסאב תואירבה בצמ תסיפת )  עצוממה ןויצה
דדמב
1 (  
תרוקיב תואפרמ  
62 =  N  
יוסינ תואפרמ  
47 =  N  
 
ב רקס '   א רקס '   ב רקס '   א רקס '   דדמ  
7.07 *   8.58   6.20   6.50   המתסאב תואירב בצמ  
*     05  .  < P  ןחבמ יפל   t םיגווזמ תוגוזל   
1    הלחמב בוט תוחפ תואירב בצמ לע דיעמ הובג ןויצ  ) םיילילש םימוטפמיס רתוי (  
 
 חולמ 11 הלוע   ,  םבצממ םירקסה ינשב רתוי בוט יוסינה תואפרמב המתסאה ילוח בצמ יכ
  תרוקיבה  תואפרמב  המתסאב  םילוחה  לש )  ילוח  ברקב  דדמב  ןויצה  םירקסה  ינשב
מתסאה תרוקיבה תואפרמב םילוחה ברקב רשאמ ךומנ יוסינה תואפרמב ה  , ירק  ,  עצוממב  30
הלחמה לש םימוטפמיס תוחפמ םילבוס םה  .( ומכ - ןכ  ,  יוסינה תואפרמב יכ חולה ןמ הלוע
תדירי  שי -  םהש  םימוטפמיסה  רפסמל  עגונב  םילוחה  תובושת  לש  עצוממה  ןויצב  המ
א רקס ןיב םהמ םילבוס  ' ב רקסל  ,' םלוא  ,  אצממה קהבומ וניא  . םתמועל  ,  תואפרמב
 םימוטפמיסה רפסמ לע תובושתה עצוממב ןמזה ךרואל תקהבומ הדירי הלח תרוקיבה
םהמ  םילבוסש  ,  תואירבה  בצמ  לע  םילוחה  לש  ימצעה  חווידב  רופיש  לחש  ושוריפ
המתסאב  . תאז ףא לע  , םיילילשה םימוטפמיסה רפסמל עגונב תובושתה עצוממ יפל  ,  םג
לוח ינשה רקסה תעב  האוושהב םילוח רתוי םישיגרמ תרוקיבה תואפרמב המתסאה י
יוסינה תואפרמב םילוחל  .  
 
 תעב המתסאב תואירבה בצמ תסיפת לע העפשה התייה תוברעתהה תינכתל םאה ונקדב
 ינשה רקסה ) ב רקס '  .( בר חותינ ונעציב ךכ םשל -  ינתשמ ) תיראיניל היסרגר  .(  םינתשמכ
היסרגרל וסנכוה םייולת יתלב  , ףסונב  האפרמה גוסל  )  תואפרמ תמועל יוסינה תואפרמ
תרוקיבה (  ,  ןושארה רקסב המתסאב תואירבה בצמ תסיפת דדמב ןויצה םג ) א רקס ' ( ,
8  
ליג  , ןימ  , הקוסעתו היילע תנש  .  חולמ 12 ןכא יכ הלוע   ,  האור המתסאה הלוח הבש הדימה
רומחכ הלחמב ותואירב בצמ תא  , וא  , ךפהל  , תיסחי בוטכ  , הבומ ןפואב הרושק  ןפואל ק
ןושארה רקסב המתסאה תלחמב ותואירב בצמ תא ספת אוה ובש  . ונייהד  ,  בצמש לככ
א רקסב הלחמב תואירבה  ' רתוי בוטכ ספתנ  ,  תואירבה בצמ תסיפת רתוי הבוט םג ךכ
ב רקסב '  . תאז תמועל  , האפרמה גוסל  ,  ןיא תוברעתה תינכת ןיא וא שיש הדבועל ירק
 הלחמב בצמה תסיפת לע תקהבומ העפשה תינכתה תלעפה רחאל הנשכ  .  
 
 חול 12  : ב רקסב המתסאב תואירבה בצמ תסיפת לע םיעיפשמה םינתשמה  ' -  תואצות 
 תיראיניל היסרגר )  ימדקמ b (  
 רקסב המתסאב תואירבה בצמ תסיפת
ב '  
 הנתשמה  
48 .    יוסינ תואפרמ ) תרוקיב תואפרמ תמועל (  
64 * .   א רקסב המתסאב תואירבה בצמ תסיפת '  
03 .    ליג  
63 .    םישנ ) םירבג תמועל (  
16 . -   היילע תנש  
55 . -    דבוע ) דבוע אל תמועל (  
37%   ךרע
   R
2  
  109 =  N  
  * 0.05  <  p  
 
 
תרכוסה תלחמ םע םייחה תוכיא תסיפת  
 
רקחמה תוטיש קרפב ונטריפש יפכ  , א חפסנבו  ,'  תולאש תרדס תרכוסב םילוחה תא ונלאש
 תועצמאב הלחמה םע םייחה תוכיאב םיטביה הקדב רשא םידדמ העברא  :  תועיבש דדמ
                                                  
8      םדוקמכ  , אצומה תדוקנ תא ןובשחב תחקול םייולת יתלבה םינתשמל הז הנתשמ תפסוה  לש 
 קדבנה הנתשמב רקחנ לכ ) המתסאב תואירבה בצמ (  ,  תואפרמה ןיב ויהש םילדבה תלרטנמו
ןושארה רקסה דעומב .    31
ןוצר  ,  הלחמה תעפשה דדמ ) impact (  , תרכוסל רשקב תוגאד דדמ  , ללוכ דדמו  .  הובג ןויצ
 תרכוסה תלחמ םע רתוי הבוט םייח תוכיא לע דיעמ דדמ לכב רתוי )  ןיב ענ םלוסה 1 ל  - 4  .(  
 
ןושארה רקסה תעב הלחמה םע םייחה תוכיאל עגונב תולאש לע תובושתה תא ונחבשכ  ,
נפל תינכתה תלעפה י  ,  ןיב יכ ונאצמ 20% ל  - 40%  דואמ העיפשמ הלחמהש םיחוודמ םהמ 
םהלש םייחה תוכיא לע הערל  .  
 
  חולב  גצומ  םירקסה  ינש  ןיב  םילוחה  תובושתב  יונישה  תניחבל 13  תובושתה  עצוממ 
א רקסב הלחמב םייח תוכיא לש םיטביה וקדבש םידדמב  ' ב רקסבו  ,'  יוסינה תואפרמב
וקיבה תואפרמבו תר  .  ינש ןיב קהבומ לדבה ןיא האפרמ גוס לכ ךותב יכ הלוע חולה ןמ
תרכוסב םייחה תוכיא תא וקדבש םידדמב םירקחנה ולבקש עצוממה ןויצב םירקסה  .  
 
 חול 13  :  רקס דעומו האפרמ גוס יפל תרכוס םע םייחה תוכיא ) דדמב עצוממה ןויצה
1 (  
תרוקיב תואפרמ  
17 =  N  
יוסינ תואפרמ  
27 =  N  
 
ב רקס '   ס א רק '   ב רקס '   א רקס '   דדמ  
3.02   2.95   2.89   2.98   ללוכ דדמ  
2.16   2.27   2.50   2.47   תת -  דדמ - ןוצר תועיבש   
3.17   3.02   3.01   3.09   תת -  דדמ -  העפשה  ) impact (    
3.33   3.41   2.82   3.06   תת -  דדמ - תוגאד   
1      ןיב ענ םלוסה 1 )  ךומנ ןויצ  ( ל - 4 )  הובג ןויצ (  
הרעה  : ל םיקהבומ םילדבה ואצמנ אל  ןחבמ יפ t םיגווזמ תוגוזל   
 
 םייחה תוכיא תסיפת לע תיאמצע העפשה התייה תוברעתהה תינכתל םאה תעדל ונשקיב
ינשה רקסה תעב תרכוסב  ? בר םיחותינ תועצמאב וז הלאש ונחב -  םיינתשמ )  תויסרגר
תויראיניל  ( תרכוסב םייחה תוכיא תסיפת לש ללוכה דדמה ויה םייולתה םינתשמה םהב  ,
תתמ דחא לכו - הז אשונ וקדבש םידדמה  . האפרמה גוס וללכנ םייולת יתלבה םינתשמב  ,
א רקסב ןכ ינפל הנש הלחמה םע םהלש םייחה תוכיא תא םירקחנה וספת ובש ןפואה  ,'
םייפרגומד םינתשמו  .  םייחהמ ןוצרה תועיבש לש טביהב קר יכ הלע תויסרגרה יחותינמ
מע םייחה תוכיא לע העפשה האפרמה גוסל שי הלחמה םע ה  . ירק  ,  תוכיא לש הז טביהב
 תלעפה רחאל הנש הלחמה םע םייחה ןמ ןוצרה תועיבשב רופיש שי הלחמה םע םייחה
האפרמב  תוברעתהה  תינכת  , יוסינה  תואפרמב  תרכוס  ילוח  ברקב  ,  םילוחל  האוושהב
 תרוקיבה תואפרמב ) קהבומ רשקהו יבויח ןמיסב יוסינה תואפרמ  .(  העפשה ונאצמ אל
 לש תקהבומ תיאמצע  תוברעתהה תינכת ) האפרמה גוס  (  םיקדובה םידדמה ראש לכ יבגל
 תרכוס םע םייחה תוכיא תסיפת תא )  חול האר 14 .(    32
 חול 14  : ב רקסב תרכוס םע םייחה תוכיא תסיפת לע םיעיפשמה םינתשמה  ' - תואצות   
 תיראיניל היסרגר  )  ימדקמ b (  
תת -  דדמ
תוגאד  
תת -  דדמ
העפשה  
) impact (  
תת -  דדמ
 תועיבש
ןוצר  
כיא  םייחה תו
 תרכוס  םע -  
ללוכ דדמ  
 
 הנתשמה  
56 . -   04 . -   40 **.   07 . -    יוסינ תואפרמ ) תרוקיב תמועל (  
22 .   25 *.   04 .   26 **.   א רקסב דדמ לכב תואצותה '  
008 .   001 . -   008 . -   0008 . -    ליג  
02 . -   13 . -   18 .   16 . - *    םישנ ) םירבג תמועל (  
64 . - **   02 .   004 .   009 .   היילע תנש  
11 . -   10 .   17 . -   01 .   וע  דב ) דבוע אל תמועל (  
32%   22%   26%   32%   ךרע
    R
2  
       44  =  N  
*   0.10  <  p  
**   0.05  <  p  
 
 
 יללכה תואירבה בצמ תסיפת ) רקחמב םילוחה לכ (  
 
םייחה תוכיא לע תולאשל ליבקמב  , הלחמב תואירבה בצמ תסיפת לע וא  ,  תרכוסה ילוחש
דרפנב ולאשנ המתסאה ילוחו  , כ תולאש םג םירקחנה לכ תא ונלאש  בצמ תסיפת לע תוילל
תואירבה  , תישפנ תואירב ןהו תיזיפ תואירב ןה  . לשמל  ,  ליבגמ תואירבה בצמ המכ דע
תויוליעפ  , תואירבה בצמ ללגב תולועפ עוציבב היעב שי םאה  ,  תויעב ועירפה המכ דע
הנורחאה הפוקתב תיללכה השגרהה יהמו הנורחאה הפוקתב םיינפוג םיבאכו תוישגר  .
תא  וקדבש  תולאשה  דדמב תולאשה ןמ קלח לע תוססובמ תואירבה בצמ  תסיפת   12 - SF  
) (Ware et al. 1996  .  
 
 תעב ולא תולאש לע םירקחנה תובושת תא ונחב רקחמה תוטישו רקחמה ךרעמ לע קרפב
 ןושארה רקסה ) א רקס ' (  , תינכתה תלעפה ינפל  .  םתיצחממ הלעמל יכ הלע תובושתהמ
לעו בוט אל תואירב בצמ לע זא וחוויד םתואירב בצמ בקע תולבגומ לש השוחת   .  ונאצמ
 היילעב םילבגומ םהש ךכ לע וחווידש רתוי הובג זוחא היה המתסאה ילוח ברקב יכ זא
תוגרדמב  , תויתרבח תולועפב םהל עירפמ םתואירב בצמש וא  ; םלוא  ,  אל תולאשה בורב
תוצובקה יתש ןיב םיקהבומ םילדבה ויה .  
 
םילוחה תובושתב יונישה תא ונקדב א רקס ןיב   ' ב רקסל  '  לש יללכה דדמה תועצמאב
תתו תואירבה בצמ תסיפת - ולש םידדמה  .  ספות םדאהש ושוריפ דדמ לכב רתוי הובג ןויצ
 רתוי בוטכ ותואירב בצמ תא ) א חפסנבו רקחמה תוטיש קרפב דדמה לע טוריפ האר '  .(  חול
15 א רקסב ולבקתהש תובושתה עצוממ תא גיצמ   ' ב רקסבו  ' ה ןמ דחא לכב  וקדבש םידדמ
תואירבה בצמ תסיפת לש םיטביה  .  בצמ תסיפת לש יללכה דדמה יפל יכ הלוע חולה ןמ
תת יפלו תואירבה - ולש םידדמה  ,  תואירבה בצמ תא םיספות יוסינה תואפרמב םילוחה
תרוקיבה תואפרמב םילוחהמ בוט רתוי תצק םהלש  , ונקדבש ןמזה תודוקנ יתשב  ;  ןויצה
 בצמ לש ללוכה דדמב עצוממה תתבו תואירבה -  רתוי תצק יוסינה תואפרמב ולש םידדמה
םירקסה ינשב תרוקיבה תואפרמב רשאמ הובג .    33
   
 חול 15  : תואירבה בצמ תסיפת  ,  רקס דעומו האפרמ גוס יפל ) עצוממה ןויצה
1 (  
תרוקיב תואפרמ  
79 =  N  
יוסינ תואפרמ  
74 = N  
 
ב רקס '   א רקס '   ב רקס '   א רקס '   דדמ  
1.64   1.60   1.87   1.94   מ תסיפת  יללכ תואירב בצ -  ללוכ דדמ   
1.85   1.79   1.96   2.02    יזיפ דוקפת ) physical functioning (  
1.43   1.36   1.54   1.60    יזיפ דיקפת ) role physical (  
2.58   2.45   2.73   2.73    ינפוג באכ ) bodily pain (  
1.47   1.52   1.58   1.61    תיללכ תואירב ) general health (  
2.03   1.91   2.11   2.04    ץרמ ) vitality (  
2.15   2.16   2.26   2.40    יתרבח דוקפת ) social functioning (  
1.41   1.35   1.49 *   1.68   דיקפת  ישגר  ) role emotional (  
    * 05  .  < p  ןחבמ יפל  t םיגווזמ תוגוזל   
1     רתוי בוטכ ותואירב בצמ תא האור םדאהש ושוריפ דדמ לכב רתוי הובג ןויצ  
 
יחיה קהבומה יונישהש חולה ןמ הלוע דוע  תואפרמב יכ אוה םירקסה ינש ןיב אצמנש ד
 חורה בצמ ללגב דוקפתל עגונב תובושתה עצוממב הדירי הלח יוסינה ) role emotional (  ,
ונייהד ,  בצמ ללגב רבעבכ דובעל חילצמ וניאו תוחפ השוע אוה ןורחאה שדוחבש השוחתה 
ולש חורה  . בר חותינ ונכרע ןאכ םג -  ינתשמ ) תיראיניל היסרגר  ( בל תנמ לע  העפשהה תא ןוח
 האפרמ גוס לש תיאמצעה ) תרוקיבה תואפרמ תמועל יוסינה תואפרמ  (  בצמ תסיפת לע
  ינשה  רקסה  תעב  יללכה  תואירבה ) ב  רקס '  .( םדוקמכ  , האפרמה  גוס  ,  בצמ  תסיפת
 ןושארה רקסה תעב ןכל םדוק הנש יללכה תואירבה ) א רקס ' (  , ליג ןכו  , ןימ  ,  היילע תנש
הקוסעתו  , מכ  היסרגרל  וסנכוה םייולת  יתלב  םינתש  . הלע היסרגרה חותינמ  ,  דועב יכ
 בצמ  תסיפתל  קהבומ  רשק  שי  ןושארה  רקסה  תעב  יללכה  תואירבה  בצמ  תסיפתלש
ןכמ רחאל הנש תואירבה  , ב רקסב  ,'  בצמ תסיפת לע העפשה ןיא תוברעתהה תינכתלש ירה
 הז דעומב תואירבה )  חול 16  .( תת לכ יבגל תאז ונחב רשאכ םג ןוכנ הז אצממ - דרפנב דדמ .  
   
ל  חו 16  : ב רקסב תואירבה בצמ תסיפת לע םיעיפשמה םינתשמה  ' -  היסרגר תואצות 
 תיראיניל )  ימדקמ b (  
תואירבה בצמ תסיפת  
)  ללוכ דדמ (  
 הנתשמה  
02 . -    יוסינ תואפרמ ) תרוקיב תואפרמ תמועל (  
51 **.   א רקסב תואירבה בצמ תסיפת '  
006 . - **    ליג  
09 . -    םישנ ) םירבג תמועל (  
004 .   היילע תנש  
10 .    דבוע ) דבוע אל תמועל (  
36%   ךרע
   R
2  
  153 =  N  
*   0.10  <  p  
**   0.05  <  p  
 
ליעל םיראותמה היסרגרה יחותינל ליבקמב  ,  התייה תוברעתהה תינכתל םאה םג ונקדב
 םירקסה ינש ןיב םירקחנה תובושתב יונישה לע העפשה )  םירקחנה תובושת ןיב שרפהה
ב רקסב  '  רקסב םהיתובושתל א '  ( המתסאב תואירבה בצמ תסיפתל עגונב  ,  לע חווידל  34
יללכה תואירבה בצמ תסיפתלו תרכוסב םייחה תוכיא  .  יכ הלע וללה היסרגרה יחותינמ
 תואירבה בצמב רופיש שיש הסיפתל תוברעתהה תינכת תלעפה ןיב קהבומ רשק ןיא )  האר
ג חפסנב םינותנה חותינ לע טוריפ ' .(  
 
 תינכתל יכ רמולו םכסל ןתינ  בצמ תסיפת לע תקהבומ העפשה התייה אל תוברעתהה
 םירקחנה לכ ברקב יללכה תואירבה ) המתסאה ילוחו תרכוסה ילוח  .( ומכ - ןכ  ,  ונאצמ אל
 ברקב הלחמב תואירבה בצמ תסיפת לע תקהבומ העפשה התייה תינכתב תופתתשהל יכ
המתסאה ילוח  . פואה אוה תואירבה בצמ תסיפת לע רתויב עיפשמ אצמנש הנתשמה  וב ן
ןושארה רקסב םתואירב בצמ תא םילוחה וספת  . תאז תמועל  ,  עגונב וז הלאש תקידבב
ונאצמ  תרכוסה  ילוח  ברקב  הלחמה  םע  םייחה  תוכיאל  , דחא  טביהב  יכ  ,  לש  טביהה
הלחמב  םייחה  םע  ןוצרה  תועיבש  ,  תיבויח  העפשה  התייה  ןכא  תוברעתהה  תינכתל
תקהבומו  . ה ילוחל היה תינכתה תלעפה רחאל הנש  טביהב ןורתי יוסינה תואפרמב תרכוס
הלחמה םע םייחה תוכיא לש הז  , תרוקיבה תואפרמב תרכוסה ילוחל האוושהב  .  
 
   35
לופיטה ינתונ םע רשקה לע תוברעתהה תינכת תעפשה  
 
ןושארה הכרעהה רקחמב  ,  הליגר הייסולכוא לע תוברעתהה תינכת תעפשה תא ןחב רשא
 היפויתא יאצוי םילפוטמ לש ) לארינ  , ור ליעמסיאו ןז  , 2000 (  , ונאצמ  ,  םירשגמה בוליש יכ
 תואפרמב םילפוטמ ברקב אפורה םע רתוי בוט רשקל ומרת האפרמב תווצה תכרדהו
 יוסינה ) תינכתה הלעפוה ןהב (  , תרוקיבה תאפרמב םילפוטמ ברקב תמועל  . ונקדב  ,  םאה
 םילוח  םהש  ימ  ברקב  םג  אפורה  םע  רשקה  ביט  לע  העפשה  שי  תוברעתהה  תינכתל
רכ םדוק קרפב ראותמה יפל רשא םיינו  , דואמ םילוח םישנאכ םמצע םיאור  ,  הלחמהש
םהייח לע דואמ העיפשמ  . םימדוק םיקרפבכ  ,  ינפל אפורה םע רשקה ביט תא םיגיצמ ונא
תינכתה תלחתה  , תואפרמה יגוס ןיב ינוש זא היה םא םינחובו  . ףסונב  ,  םא םיקדוב ונא
כב רשקה ביטב יוניש לח םירקסה ינש ןיב האפרמ גוס ל  . ףוסבלו  ,  םאה םיקדוב ונא
אפורה םע רשקה ביט לע תיאמצע העפשה שי תוברעתהה תינכתל    .  
 
 
 חול 17  :  תוחאה םעו אפורה םע רשקה ביט ) םיזוחאב (
1  
 תרוקיבה תואפרמ יוסינה תואפרמ    
ב רקס '   א רקס '   ב רקס '   א רקס '    









כיש שיגרמ  הביסהו םיטרפה לכ לע אפורל רפסל לו
וילא אב הללגב היעבל  
86   75   68   65    ףוסה דע ול בישקמ אפורה  
73 *    45     55   57   ולש היעבה תא ןיבמ תמאב אפורהש שיגרמ  
82   72   70   73   וילא תונלבס שי אפורלש שיגרמ  
92   94   84   93   ול ןתונ אוהש תופורתהו לופיטה לע ריבסמ אפורה  
63   51   47   54   תה ולש היעבל תורזוע ןתונ אפורהש תופור  
72   71   58   66   אפורה לש סחיהמ הצורמ  
69   71   56   67   בוט שיגרהל רזוע ןתונ אפורהש לופיטה  
2.64 **   2.52   2.45   2.54   אפורה םע רשקה דדמב עצוממה ןויצה
2  
    
35 =  N   33 =  N   תוחאה םע רשקה :
3    
89   83   91   76   לופיטל אבשכ וילא תונלבס שי תוחאל  
82   64   79   68   תנתונ איהש לופיטה לע ול הריבסמ תוחאה  
83   71   79   62   תוחאה לש סחיהמ הצורמ  
2.83 **   2.60   2.82 **   2.62     תוחאה םע רשקה דדמב עצוממה ןויצה
2  
*   05 . < p רמאנקמ ןחבמ יפל   
**   05 . < p  ןחבמ יפל  t םיגווזמ תוגוזל   
1      ונעש ימ זוחא " תובורק םיתעל ) " הבושתה תוירוגטק  : 1  . מעפל  םיתעל וא אל םימעפלו ןכ םי
תוקוחר   ; 2  . תובורק  םיתעל .(  
2       לש ףצר לע אוה םלוסה 3  ,  וב 1 ו ךומנ ןויצ אוה  - 3 הובג ןויצ אוה   
3   הנורחאל לופיטל הלצא ויהש ימ ברקב  
 
א רקס יאצממ תא םיגיצמה םירוטהמ  '  האפרמ לכב )  חול 17 (  ,  דעומב רבכ יכ דומלל ןתינ
ןושארה רקסה  , אפורה םע רשקה  , ויטביהמ קלחב  , בוט ונה  . לשמל  ,  תיסחי הובג רועיש
םילוחה לש  , תרוקיבה תואפרמב ןהו יוסינה תואפרמב ןה  ,  לע ריבסמ אפורה יכ ורמא
 ןתונ אוהש תופורתהו לופיטה ) כ - 90%  .( ומכ - ןכ  , כ - 70%  םישיגרמ םהש ורמא םילוחהמ 
םהילא  תונלבס  שי  אפורלש  , בוט  שיגרהל  רזוע  ןתונ  אפורהש  לופיטה  יכ  ,  אפורה  יכו  36
ףוסה דע םהל בישקמ  . תאז םע  , םילוח לש רתוי םיכומנ םירועיש  ,  יוסינה תואפרמב
תרוקיבה תואפרמבו  ,  לע אפורל רפסל םילוכי םה תובורק םיתעל יכ םישיגרמ םהש ורמא
ולצא רוקיבל תוביסהו םיטרפה לכ  ,  תורזוע ןכא ןתונ אוהש תופורתהש םינימאמ םהש
םהל  , א  ןיבמ  תמאב  אפורהשו םהלש  היעבה  ת  . ךסב -  ןויצה  ןושארה  רקסה  תעב  לכה
 אפורה םע רשקה דדמב עצוממה )  ןיב םלוס לע 1 ל  - 3  (  אוה 2.54 ו יוסינה תואפרמב  - 2.52  
תרוקיבה תואפרמב  .  
 
 חולב 17 םירקחנה תובושתמ םידמול ונא   , תואפרמה יגוס ינשב  ,  םילוחה לש רשקה יבגל
תוחאה םע  , ןושארה רקסה דעומב רבכ יכ  ,  רשקה בוט אוה תוחאה םע :  םיהובג םירועיש 
 תונלבס שי תוחאל יכ ורמא הנורחאל הדי לע ולפוטש וחווידש םילוחה ברקמ תיסחי
לופיטל הילא םיאב םהשכ םהילא  ,  םה יכו תנתונ איהש לופיטה לע םהל הריבסמ איה יכ
הלש סחיהמ םיצורמ  . א רקסב תוחאה םע רשקה דדמב עצוממה ןויצה  '  ינש ןיב המוד
 יגוס כ לע דמועו תואפרמה - 2.60 .  
 
םירשגמה לש םתדובע אוה תרוקיבה תואפרמל יוסינה תואפרמ ןיב ינושה רקיע  .  יפכ
המושיי תאו תוברעתהה תינכת תא ונראית וב רקחמה תוטיש קרפב ונייצש  ,  יכ ונאצמ
אפורה לצא רוקיבה תעב רשגמב םירזענה םילוחה רועיש  ,  םא ןיבו ומע השיגפ לכב םא ןיב
קלחב קר ל עיגמ תושיגפה ןמ  - 64% יוסינה תואפרמב   .  רשגמב םירזענה רקיעש ונאצמ דוע
בוט אלכ יללכה םתואירב בצמ תא םיאורש ימ םה  , ירק  ,  יתואירבה םבצמש םילוחה
ונלש םידדמה יפל בוט תוחפ  , םילוחה ןיבש םירגובמהו   .  
 
יתעל יכ ונעש םירקחנה זוחאב יוניש לח ינשל ןושארה רקסה ןיב םא ונקדב  תובורק ם
יבויח אוה אפורה םע רשקה  .  חולב םירקסה ינשב םילוחה תובושת תאוושהמ 17  יכ הלוע 
 אפורה םע רשקה דדמב עצוממה ןויצב קהבומ יוניש לח אל יוסינה תואפרמבש דועב )  ףא
הז דדמב עצוממה ןויצב הדירי לש המגמ שיש (  ,  היילע הלח תרוקיבה תואפרמבש ירה
  דדמב  עצוממה  ןויצב  תקהבומ מ  הז - 2.52 ל  - 2.64  .  היילעה  יאדווב  תמרות  וז  היילעל
ש םישיגרמש ימ זוחאב תקהבומה " םהלש היעבה תא ןיבמ תמאב אפורה תובורק םיתעל  "
 תרוקיבה תואפרמב )  חול 17 .(  
 
תוחאה םע םילוחה לש רשקה יבגל םירקסה ינשב םילוחה תובושת ןיב האוושהמ  ,  הלוע
עישב ןמזה ךרואל תקהבומ היילע לש המגמ  רשקה תובורק םיתעל יכ םישיגרמש ימ רו
יבויח אוה תוחאה םע םהלש  , ירק  , כמ היילע - 2.62 כל רשקה דדמב עצוממב  - 2.82 )   ןויצ
רתוי הובג  .( תאז  , תרוקיבה תואפרמב ןהו יוסינה תואפרמב ןה  . בושח אוה הז אצממ  ,
א בקעמב דבכנ דיקפת תויחאה תווצל שי םיינורכה םילוחב לופיטבש הדבועה חכונל  רח
הב לופיטבו הלחמה  .  
 
 רקסב אפורה םע רשקה ביט תסיפת לע העפשה התייה תוברעתהה תינכתל םאה ונקדב
 ינשה ) ב רקס '  .( בר חותינב -  ינתשמ ) תיראיניל היסרגר  (  גוס לש תיאמצעה העפשהה הקדבנ
ב רקסב אפורה םע רשקה ביט תא םירקחנה וספת וב ןפואה לע האפרמה  ' )  רחאל הנש
נכת תלעפה תליחת תוברעתהה תי  .( היסרגרה חותינל וסנכוה םייולת יתלב םינתשמכ  ,  37
 האפרמה גוסל ףסונב ) תרוקיב תמועל יוסינ (  ,  םע רשקה דדמב ולבק םירקחנהש ןויצה םג
א רקסב אפורה  ,' ליג  , ןימ  , הקוסעתו היילע תנש  .  
 
אצמנ  , א רקסב אפורה םע רשקה ביט תסיפתל יכ  ,'  ביט תסיפת לע תקהבומ העפשה שי
 רשקה ב רקסב אפורה םע '  . ירק  , א רקסב בוטכ רשקה תא ספתש ימ  ,'  בוטכ ותוא ספות
 הנש ירחא םג ) ב רקסב '  .( תוברעתהה תינכת הלעפוה ןהב יוסינה תואפרמל תוכייתשהל  ,
תאז תמועל  ,  אפורה םע רשקה ביט לע תקהבומ תיבויח העפשה ןיא -  יוסינה תואפרמ 
 תילובג איה רשקה תוקהבומו ילילש ןמיסב ) 10 .  <  p ) ( א לדומ האר  '  חולב 18  .(  
 
 חול 18  : ב רקסב אפורה םע רשקה ביט תסיפת לע םיעיפשמה םינתשמה  ' )  תואצות
תיראיניל היסרגר (  
ג לדומ '   ב לדומ '   א  לדומ '  הנתשמה  
08 . -   12 . - **   11 . -  *     יוסינ תואפרמ ) תרוקיב תואפרמ תמועל (  
27 **.   22 **.   27 **.   קסב אפורה םע רשקה ביט דדמב ןויצה א ר '  
001 .   002 *.   0009 .    ליג  
006 . -   02 .   01 . -    םישנ ) םירבג תמועל (  
01 **.   01 **.   01 ** .   היילע תנש  
12 *.   09 .   13 * .    דבוע ) דבוע אל תמועל (  
  20 **.     ב רקסב תואירבה בצמ תסיפת '  
15 **.      יונישה תואירבה בצמ תסיפתב   
25%   27%   21%   ךרע
   R
2  
     153 =  N  
   * 0.10  <  p  
 ** 0.05  <  p  
 
 תחא לכב םירקחנה ברקב תואירבה בצמ תסיפתל םג יכ ןכתיי םאה ונמצע תא ונלאש
אפורה םע רשקה ביט לע העפשה תויהל היושע תואפרמה יגוסמ  .  וז הלאש תקידב םשל
 יולת יתלב הנתשמכ היסרגרה חותינל ונפסוה ) ליעל ונטריפש םינתשמל ףסונב  (  תא םג
ב רקסב יללכה תואירבה בצמ תסיפת '  . חבב ב לדומ תני  '  חולב 18  ףסונב יכ הלוע ןכא 
ןושארה רקסב אפורה םע רשקה ביט הנתשמל  ,  תואירבה בצמ תסיפת הנתשמל םגש ירה
  ינשה  רקסה  תעב  אפורה  םע  רשקה  ביט  לש  הנתשמה  לע  תיאמצע  העפשה  שי –  ימ 
בוט אפורה םע רשקהש םיספות םג בוט םהלש תואירבה בצמש םישיגרמש  . תאז קר אל  ,
תינבש אלא הז לדומ יפל חו  , אפורה םע רשקה ביט םע קהבומ רשק האפרמה גוסל שי  :
תרוקיבה תואפרמב םילוחה  , יוסינה תואפרמב םהיתימע תמועל  ,  יבויח ןפואב םיספות
 אפורה םע רשקה תא רתוי - קהבומ רשקהו ילילש ןמיסב יוסינה תואפרמ   . ףסונב  ,  רשאכ
ב  יונישה  יולת  יתלב  הנתשמכ  ללכנ  היסרגרה  חותינב  ינש  ןיב  תואירבה  בצמ  תסיפת
םירקסה  , ירק  ,  ןושארל ינשה רקסה ןיב הז דדמב ןויצב שרפהה ) ג לדומ האר  '  חולב 18 (  ,
רפוש יתואירבה ובצמש שחש ימ יכ ונאצמ  ,  אפורה םע רשקה תא יבויח ןפואב ספתש ימו
ןושארה רקסב דוע  , בוטכ אפורה םע רשקה תא ינשה רקסב םג ספות  . ג לדומ יפל םג  '
  הארנ  אפורה  םע  רשקה  ביט  תסיפתב  רופישה  לע  העפשה  שי  תרוקיבה  תואפרמלש
) ילילש ןמיסב יוסינה תואפרמ (  , קהבומ וניא ןאכ רשקה םלוא  .  רמול ןתינ ולא םינותנ יפל
תוחפ רפתשה יוסינה תואפרמב אפורה םע רשקה ביטש  , רתיה ןיב  ,  תואירבה בצמש םושמ
) לע ספתנש יפכ - םילוחה ידי  ( תוחפ רפתשה .    38
וצי ןי  ,  תואירבה  בצמל  םירושקה  םינתשמל  תוריהזב  סחייתהל  שי  ולא  תויסרגרב  יכ
וב יונישלו  , העפשהה ןוויכב םיחוטב תויהל םילוכי ונניא יכ  .  אוה תואירבה בצמ םאה
אפורה םע רשקה ביט לע עיפשמש  , ךפהל וא  ,  תסיפת לע עיפשמ אפורה םע רשקה ביט
תואירבה בצמ .  
 
תה  תא  רתוי  בוט  ןיבהל  תנמ  לע  תינכת  תעפשה  תא  ונקדב  םינותנה  ןמ  הלועש  הנומ
תרכוסה ילוח ברקבו המתסאה ילוח ברקב דרפנב אפורה םע רשקה ביט לע תוברעתהה  .  
 
 ברקב תרכוסה ילוח ב אפורה םע רשקה ביט לע האפרמה גוס לש העפשה ונאצמ אל  - 4  
 ךותמ 5 ונקדבש םילדומה   . לת יתלבה םינתשמה וב ןושארה לדומב ןה ןוכנ רבדה  םייו
האפרמה גוס תא וללכ  , א רקסב אפורה םע רשקה ביט  ' ויצוס םינתשמו - םייפרגומד  ;  ןהו
 רקסה תעב יללכה תואירבה בצמ תסיפת תא יולת יתלב הנתשמכ ונפסוה םהב םילדומב
ינשה  , וא  , ןיפוליחל  , יללכה תואירבה בצמ תסיפתב יונישה תא  ,  תוכיא תסיפת תא וא
תרכוסב םייחה  . שה תא ונללכשכ קר  תרכוסב םייחה תוכיא תסיפתב יוני )  ןיב יונישה
ןושארל ינשה רקסב תובושתה  ( יולת יתלב הנתשמכ  ,  תואפרמב תרכוסה ילוח יכ ונאצמ
 תואפרמב ולאכ םילוחל האוושהב רתוי בוטכ אפורה םע רשקה תא םיספות תרוקיבה
 יוסינה )  חול האר 19  .(  
 
הלוע ליעל תורומאה תוקידבה ןמ  ,  תוברעתהה תינכתלש  הלוח ובש ןפואל רשק טעמכ ןיא
אפורה םע רשקה תא ספות תרכוס  . םלוא  ,  םייחה תוכיאש םיספות תרכוסה ילוח רשאכ
הרפתשה אל הלחמה םע  , אפורה םע רשקה ביטב רופיש םיאור םניא םג םה  .  
 
 חול 19  : ב רקסב אפורה םע רשקה ביט לע םיעיפשמה םינתשמה  '  תרכוסה ילוח ברקב  
ה לדומ '   ד לדומ '   דומ ג ל '   ב לדומ '   א לדומ '    הנתשמה  
29 . - **   03 . -   05 .   02 . -   04 . -    יוסינ תואפרמ ) תרוקיב תמועל (  
27 **.   27 *.   29 **.   27 *.   29 *.   א רקסב אפורה םע רשקה ביט '  
0007 .   003 .   003 .   003 .   002 .    ליג  
09 .   07 .   05 .   14 .   04 .    םישנ ) םירבג תמועל (  
03 . - *   01 **.   01 **.   01 **.   01 **.   היילע תנש  
02 .   23 *.   26 **.   23 *.   24 *.    דבוע ) דבוע אל תמועל (  
    28 **.     ב רקסב יללכ תואירב בצמ תסיפת '  
   31 **.      יללכ תואירב בצמ תסיפתב יונישה  
  20 .       ב רקסב תרכוס םע םייחה תוכיא '  
13 .        תרכוס םע םייחה תוכיאב יונישה  
32%   43%   54%   49%   42%   ךרע
   R
2  
      44 =  N  
   * 10  .  < p  
**   05  .  < p  
 
 ברקב המתסאה ילוח ונאצמ   ,  ינשה רקסה תעב אפורה םע רשקה יכ ) ב רקס '  (  בוטכ ספתנ
תרוקיבה תואפרמב רתוי  , יוסינה תואפרמב המתסאה ילוחל האוושהב  ,  דחא לכב טעמכ
ונחבש םילדומה ןמ  . האפרמה גוס וללכנ םייולת יתלבה םינתשמה ןיב רשאכ ןוכנ רבדה  ,
א רקסב אפורה םע רשקה  ' מו ויצוס םינתש -  םייפרגומד ) א לדומ  '  חולב 20  .(  םג ןוכנ רבדה
 ינשה רקסב תואירבה בצמ תסיפת תא יולת יתלב הנתשמכ ףסונב ונללכ רשאכ ) ב לדומ  '  39
 חולב 20 (  ; וא  , ןיפוליחל  ,  תואירבה בצמ תסיפתב יונישה תא ) ג לדומ  '  חולב 20  ,  ןאכ יכ ףא
קהבומ וניא רשקה  .( ןכו  , יפת ידדמ תעפשה תא ונחבשכ  יונישהו המתסאב תואירבה תס
 היסרגרה חותינב םייולת יתלב םינתשמכ המתסאב תואירבה בצמ תסיפתב ) ד לדומ  ' הו  '
 חולב 20  .( ולא םיאצממ יפל  , יוסינה תואפרמב המתסאה ילוח ברקב אפורה םע רשקה  ,
תוחפ רפוש  , רתיה ןיב  ,  אל יללכה םתואירב בצמו הלחמב םתואירב בצמש השגרהה לשב
רפוש  ; ש וא תרוקיבה תואפרמב םילוחה ברקב רשאמ תוחפ רפו .
9  
 
 חול 20  : ב רקסב אפורה םע רשקה ביט לע םיעיפשמה םינתשמה  '  המתסאה ילוח ברקב
) תיראיניל היסרגר תואצות (  
ה לדומ '   ד לדומ '   ג לדומ '   ב לדומ '   א לדומ '    
13 . - *   14 . - *   12 . -   17 . - **   13 . - *    יוסינ תואפרמ ) תרוקיב תמועל (  
27 **.   24 **.   27 **.   22 **.   27 **.   א רקסב אפורה םע רשקה ביט '  
0003 . -   0001 .   0002 .   001 .   0003 . -    ליג  
06 . -   04 . -   05 . -   04 . -   06 . -    םישנ ) םירבג תמועל (  
02 .   01 .   02 .   01 .   02 .   היילע תנש  
08 .   06 .   07 .   03 .   08 .    דבוע ) דבוע אל תמועל (  
    21 **.     ב רקסב יללכ תואירב בצמ תסיפת '  
   12 .      יונישה תב  יללכ תואירב בצמ תסיפ  
  01 . - **       ב רקסב המתסאב תואירבה בצמ דדמ '
001 . -        יונישה המתסאב תואירבה בצמב   
15%   18%   17%   22%   15%   ךרע
   R
2  
      109 =  N  
   * 10  .  < p  
 ** 05  .  < p  
 
בר םיחותינב - םימוד םיינתשמ  , תוחאה םע רשקה ביטב יונישה ןחבנ םהב  ,  ונאצמ אל
האפרמה גוסלש  , ו תואירבה בצמ תסיפתל אל ףא  ,  ביטב יונישה לע תקהבומ העפשה שי
המע רשקה .  
 
 לע תקהבומ העפשה התייה אל תוברעתהה תינכתל יכ דומלל ןתינ ליעל םיאצממה ןמ
האפרמב ינושארה אפורה םע םהלש רשקה ביט תא םיספות םילוחה וב ןפואה  .  ונא דוע
םיאצממה ןמ םידמול  ,  אפורה םע רשקהש הסיפתה יכ תרבסומ בוט אוה  , ראשה ןיב  ,
ותוללכב תואירבה בצמש השגרהב  , הלחמב תואירבה בצמ וא  , בוט אוה  ,  וב לחש ףאו
רופיש  . ךכיפל  ,  רפתשה יוסינה תואפרמב אפורה םע רשקה ביטש איה הלבקתהש הנומתה
תרוקיבה תואפרמב רשאמ תוחפ  , לע תואירבה בצמ תסיפתש ללגב רתיה ןיב -  םילוחה ידי
חפ םש הרפתשה תו  .  תואפרמב ןה בוט היה אפורה םע רשקה יללכ ןפואב יכ ריכזהל בושח
תרוקיבה תואפרמב ןהו יוסינה  .  אפורה םע רשקה לע רשגמה תעפשהש ןכתיי טלחהב
בוט  אוה  רשקה  שארמ  םא  תיתועמשמ  הכ  הניא  . ףסונב  ,  םילוחהש  הדבועהש  הארנ
 םילוח דואמ םישיגרמ ) המתסאה ילוח דחוימב (  , רתוי תעבוקה איה  רשקל עגונה לכב לכמ 
                                                  
9    ד חפסנב  ' היסרגרה יחותינ תואצות םג תואבומ  ,  התייה תוברעתהה תינכתל םאה ונקדב םהב
 אפורה םע רשקה ביטל עגונב םירקסה ינש ןיב םירקחנה תובושתב יונישה לע העפשה ) ירק ,  
ב רקסב םינייאורמה תובושת ןיב שרפהה  ' א רקסב םהיתובושת ןיבל '  .(  
   40
אפורה םע  . רתוי בוט שיגרמש ימ  , רפתשמ ובצמש וא  ,  אפורה ןיבל וניב רשקה תא האור
רתוי בוטכ  .  
 
 םע  רשקל  עגונב  םיאצממל  הרושק  רשגמה  םע  רשקה  תויביסנטניא  ךיא  םג  ונקדב
אפורה .
10 םדוק ונייצ רבכש יפכ   ,  םילוח רתוי םהש ימ יכ ונאצמ )  בצמ דדמב ךומנ ןויצ
אירבה תו (  , רשגמב רתוי םירזענש ימ םג םה  . ןכש  ,  ילילשו הובג םאתימ שי –  םדקמ 
ןמריפס םאתימ  : 30 . - )  p<.05  ( רשגמה םע רשקה תויביסנטניא ןיב  ,  בצמ דדמב ןויצה ןיבל
יללכ תואירב  . ליבקמב  ,  םע הלוחה לש רשקה תויביסנטניא ןיב קהבומ ילילש רשק ונאצמ
רשגמה  ,  אפורה םע רשקה ביט ןיבל ) םדקמ ןמריפס םאתימ   : 30 . - ו  - p>.05 (  ,  רשאכ 67%  
בוטכ אפורה םע רשקה תא םיספות םניא רשגמב םירזענש ימ ןיבמ  , ו - 70%  םעפ ףאש יממ 
בוטכ אפורה םע רשקה תא םיספות רשגמב םירזענ םניא  .  םג וז הנומת תוארל ןתינ
 חולבש היסרגרה חותינב 21  , ללכה ותואירב בצמ תא ספות רקחנהש לככ יכ הלוע םש  י
רתוי  בוטכ  , רתוי  בוטכ  אפורה  םע  ולש  רשקה  תא  האור  אוה  ךכ  . ליבקמב  ,  םירקחנ
בוט תוחפכ אפורה םע םהלש רשקה תא םיאור רשגמב םירזענש  ,  םניאש ולא תמועל
 וב םירזענ ) קהבומ ילילש רשק  .( םינתשמ עובק םיקיזחמ ונאשכ םג ןוכנ רבדה  ,  ליג ןוגכ
לארשיב קתוו ןימ .  
 
ל  חו 21  : סמה םינתשמה ב רקסב יוסינה תואפרמב אפורה םע רשקה ביט תא םיריב  ' -  
 תיראיניל היסרגר תואצות )  ימדקמ b (  
אפורה םע רשקה ביט    הנתשמה  
24 **.    תואירבה בצמ תסיפת  
37 . - **     רשגמב םירזענ ) וב םירזענ אל תמועל (  
0003 . - *    ליג  
09 . -    םישנ ) םירבג תמועל (  
002 **.   היילע תנש  
36%   ךרע
   R
2  
  74 =  N  
   * 0.10  <  p  
 ** 0.05  <  p  
 
 סקודרפ ןיעמ ןאכ שי הרואכל - הלודג רשגמה םע רשקה תויביסנטניאש לככ   ,  רשקה ךכ
בוט תוחפ אפורה םע  .  םיירקיעה םירזענה םהש םילוחה ינייפאמל רושק הז אצממש הארנ
רשגמב  . םילועה ןיבש םישלחה םה יכ םיעדוי ונא תואפרמב תונויארה ןמ  : םינקז רתויה  ,
מ תירבע ירבוד םניאש י  , רתוי םישקה םילוחה םג םה םיבר םירקמב  ,  םהש חינהל םג שיו
םירחאמ  בוט  תוחפ  ילכלכה  םבצמו  ץראב  בוט  תוחפ  וטלקנש  ימ  . יעבט  ןפואב  ,  ללגב
םבצמ  , םבצממ םיצורמ תוחפ ויהיש ימ םג םה  , ללכב  , אפורה ןמו  , טרפב  .  ימש םג ןכתיי
הבר רשגמה םע ולש רשקה תויביסנטניאש רתוי   , ירק  , עובק ןפואב וב רזענ  ,  ימ אוה
אפורה  םע  חונ  תוחפ  שיגרמ  שארמש  . םג  ןכתיי  ,  הלוח  לופיטל  לבקמ  אפורשכש
ומע תרושקתב דואמ ברועמ רשגמהו השק ומע תרושקתהש  ,  קלח רשגמל ריבעמ אפורה
לופיטלו םירבסהל תוירחאה ןמ  , אפורל רושק תוחפ שיגרמ הלוחהו  .  
                                                  
10  לש ףצר לע דדמנ רשגמה םע רשקה   : 1  . וב רזענ אל ללכ  ; 2  . אל םימעפלו ןכ םימעפל  ; 3  .  לכב
 םעפ ) דימת .(    41
ןוידו םוכיס  
 
 הז רקחמ  תוברעתה תינכת תכרעה לש ינש בלש אוה " המלש האופר  "  היפויתא יאצויל
תוינושאר תואפרמב  .  ןיבל וז הדע יאצוי םילוחה ןיב תרושקתה רופיש ןה תינכתה תורטמ
יאופרה תווצה  , םתואירב םודיק ףאו םהב לופיטה רופיש  . תאז לכ  ,  תקסעה תועצמאב
ב ימדקמכ הדובעל ורשכוהש היפויתא יאצוי  םירשגמ תואיר  ,  האפרמב תווצה תכרדה
לע  היפויתא  יאצוימ  תוצובק  ברקב  תואירבל  ךוניחל  תולועפו -  תווצו  םירשגמה  ידי
האפרמה .  
 
ןושארה הכרעהה רקחמב  ,  תוברעתהה תינכת תעפשה תא ןחב רשא " המלש האופר  "  לע
 היפויתא יאצוי םילפוטמ לש הליגר הייסולכוא ) לארינ  , ליעמסיאו ןזור  , 2000 (  ,  יכ אצמנ
תה ןיבה רשקה רופישל עגונה לכב תיביטקפא התייה תינכ - הלוחל אפורה ןיב ישיא  .  אשונב
הז  , וקדבנש םירחאה םיאשונב םג ומכ  ,  תואצמתהו יאופרה תורישה תושיגנו תונימז ןוגכ
ותלבקב  , תרוקיבה תאפרמ ינפ לע ןורתי יוסינה תואפרמל היה  . תאז לכ  , הארנכ  ,  ילבמ
הב תרכינ היילעל האיבה תינכתהש היפויתא יאצוי םילפוטמ לע האצו  .  
 
 תינכת העיפשמ ךיא קודבל ויה רקחמה תורטמ תוברעתהה תינכת תכרעה לש ינשה בלשב
היפויתא יאצוי תרכוסו המתסא ילוח ברקב הלחמב לופיטה לע תוברעתהה  ,  תא ןוחבל
תואירבה בצמ לע תוברעתהה תעפשה  ,  רשקה לע תוברעתהה תינכת תעפשה תא קודבלו
פורה ןיב הלא םילוח ןיבל תוחאה וא א  .  
 
 יוסינ תואפרמ יתש לש הקידב ללכ רקחמה ךרעמ ) תוברעתהה תינכת תלעפומ ןהב  (  יתשו
 תרוקיב תואפרמ ) תלעפומ הניא תינכתה ןהב (  ,  תיללכ תואירב יתורישל תוכייש ןלוכ ןהש
ץראה  םורדב  . ןמז  תודוקנ  יתשב  הכרענ  הקידבה  : ב  ךרענש  רקסב - 2000  תלעפה  ינפל 
ינכתה  ת ) א רקס ' (  , םילוח םתוא ברקב ךרענש ינש רקסבו  ,  תינכתה תלעפה רחאל הנש
 יוסינה תואפרמב ) ב רקס '  .(  ןיבמ םיעשתו תואמ שולש 4,364  תעבראב היפויתא יאצוי 
תואפרמה  , המתסאב  וא  תרכוסב  םילוחכ  ולביקש  תופורתה  תועצמאב  והוז  .  רקסב
 ןושארה  ועצוב 196  םהש םיאלמ תונויאר  50% ייסולכואמ  רקחמה ת  ,  יפל העבקנש יפכ
הפורת גוס לש ןוירטירקה  , ו - 60%  גוס לש ןוירטירקב ןה הדמעש רקחמה תייסולכואמ 
הלחמב םילוחכ ימצע יוהיז לש ןוירטירקב ןהו הפורתה  .  ונייאור ינשה רקסב 78%  יממ 
ןושארה רקסב ונייאורש  .  ינשב ופתתשהש ימל תעגונ תואפרמה יגוס ינש ןיב האוושהה
 םירקסה -   153  םילוח  ) 109 ו המתסא ילוח  - 44 תרכוס ילוח  .(    
 
ןושארה רקסה יאצמממ התלעש הנומתה  , תוברעתהה תינכת תלעפה םרט  ,  יכ התארה
תואירבה  בצמ  תסיפתל  רושקה  לכב  ,  םמצע  םיאור  םתיברמ  רשא  םילפוטמב  רבודמ
םילוח דואמ םישנאכ  , םהייח חרואו םהייח תוכיא לע תובר העיפשמ הלחמהש  ,  דחוימב
לוח םהבש המתסאה י  .  ןפואה םג יאדווב םרות םבצמ תא םיספות ולא םילוח הב הדימל
תוינורכ תולחמ םיספות היפויתא יאצוי ובש  , המתסאה תלחמ תא דחוימבו  ,  ירבדל רשא
םמע וניתושיגפב םירשגמה  , בר הנממ דחפהש השק הלחמכ תספתנ .  
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 ברקב הלחמב לופיטל עגונב המתסאה ילוח ונאצמ   , נה תואפרמב יכ  יוניש היה אל יוסי
םילבקמ םהש םיחוודמ םילוחהש תופורתה גוסב םירקסה ינש ןיב קהבומ  .  תואפרמב
 תוקירז תלבק לע םיחוודמה רועישב םירקסה ינש ןיב תקהבומ הדירי ונאצמ תרוקיבה
מ םידיאורטס - 46% ל  - 34% ינשה רקסה תעב   .  רועישמ רתוי הובג ןיידע הז רועיש םלוא
סה  תעב  ךכ  לע  םיחוודמה   יוסינה  תואפרמב  ינשה  רק ) 12%  .(  תוקירז  ןתמל  הפדעהה
תרוקיבה תואפרמב םידיאורטס  , ןהלש תוילילשה יאוולה תועפות תורמל  ,  איהש ןכתיי
 יתעינמ  לופיטב  דומעל  השק  היפויתא  יאצוי  םילוחל  היפל  םיאפורה  תשגרהמ  תעבונ
ןוזנידורפ ירודכ ףאו תוקירז םהל תתל רתוי חונ ןכלו ךשוממ  . כמ רתוי ך  ,  םיתווצה ירבדל
תרוקיבה  תואפרמב  ,  ךשמל  םבצמ  לע  תידיימה  העפשהה  לשב  תאז  םיפידעמ  םילוחה
תפוקת - המ  .  םיפאשמב ןוכנ םישמתשמ םילוחהש םיחוטב םניא םהש ןוויכמ ")  תרושקתה
רבדל ימ םע ןיאש השוחת שיו השק םמע  (" לופיט לש וז ךרד םיפידעמ םה   .  
 
 הלחמב לופיטל עגונב טלובה יונישה תינכתה תלעפה רחאל הנש יכ הדבועה ונה  ,  התייה
הלחמה  לשב  זופשאה  ירועישב  הדירי  יוסינה  תואפרמב  . תאז  קר  אל  ,  יוכיסהש  אלא
 ךלהמב זפשוא אל יכ תינכתה תלעפה רחאל הנש חוודי יוסינה תואפרממ המתסא הלוחש
כ יפ אוה הלחמה לשב וז הנש - 4 וקיבה תואפרממ המתסא הלוח לצא ךכל יוכיסה ןמ  תר  .
 ךרוצב הדירי המעו יוסינה תואפרמב םיפקתהה תרמוחב הדירי לע דיעהל לוכי הז אצממ
זופשאב  . תאז  תמועל  , תוברעתהה  תינכת  תלחתה  רחאל  הנש  , יוסינה  תואפרמל  ,  ןהב
 לש םירחא םיטביה לע חווידל עגונב תרוקיבה תואפרמ לע ןורתי היה אל תינכתה הלעפוה
הלחמב לופיטה  , ןוגכ  , תה היה םאה ןורחאה שדוחב ףק  , ףקתה תעב ימצע לופיט  ,  יתמ עדי
ףקתה ליחתמ  , תופורתבו ףאשמב שומישה יותיעל עגונב עדי  , תעפש דגנ תוקירז תלבק וא .  
 
  ברקב  הלחמב  לופיטה  לע  חווידה  תניחבב תרכוסה  ילוח םירקסה  ינשמ  הלע   ,  ןה  יכ
יוסינה תואפרמב  , תרוקיבה תואפרמב ןהו  , ה רחא בקעמב םיאצמנ םילוחה  ךרואל הלחמ
תקדבנה הפוקתה לכ  . ירק  ,  לש עוציב לע ןושארה רקסב דוע וחוויד םהמ הובג רועיש
  םייניע  תוקידב ) 85% ו  - 94% המאתהב  (  , ץחל  תוקידב -   םד ) 89% ו  - 100% המאתהב  (  ,
 אפורה לצא בקעמ ירוקיב ) 67% ו  - 75% המאתהב  (  , ךרוצה יפל םדב רכוס תמר תוקידבו  ;
א לכב םיקהבומ םייוניש ולח אלו תואפרמה יגוס ינשב ינשה רקסל ןושארה רקסה ןיב הל  .
 בקעמ תינכת שי תואפרמה עבראב היפל תואיצמה תא הבר הדימב ףקשמ הז אצממ
 תרכוס ילוחל ) הייסולכואה ללכל  .( ךכיפל  ,  תואפרמ ינפ לע ןורתי היה אל יוסינה תואפרמל
הלחמה רחא בקעמל עגונה לכב תרוקיבה  . ףסונב  ,  לשב םיזופשאה רועיש  ראשנ תרכוסה
םירקסה ינש ןיב המוד  , תואפרמה יגוס ינשב  . םלוא  ,  ןמזה ךרואל רופיש לש המגמ האצמנ
 תלעפומ ןהב תואפרמב " המלש האופר  "  יוצרה לקשמה לע הרימשו הנוזת לש םיאשונב
תינפוג  תוליעפו  ;  תואפרמב  אקווד  רופיש  לש  המגמ  האצמנ  םירחא  םיאשונב  יכ  ףא
 תרוקיבה ) לשמל  , ופיטל עגונב םיילגרב ל  .( תומגמב קר רבודמ  , ברה חותינב ןכש -  ינתשמ
יוסינה תואפרמ לש תקהבומ תיאמצע העפשה האצמנ אל  , תרוקיבה תואפרמ לש וא  ,  בורב
  הלחמב  לופיטה  לע  חווידל  םיעגונה  םינתשמה  לש  עירכמה )  רפסמה  לשב  םגש  ןכתיי
רקחמב תרכוסה ילוח לש טעומה  , 44 םילוח   .(  
 
דמ רפסמ תועצמאב ונקדב  רקסה ןיבל ןושארה רקסה ןיב תואירבה בצמב יונישה תא םיד
ינשה  :    43
) 1  ( תרכוסה תלחמ םע םייחה תוכיאב יונישה תא ונקדב תרכוסה ילוח ברקב  ; ) 2  (  ברקב
 הלחמב תואירבה בצמב יונישה תא ונקדב המתסאה ילוח ) Asthma Health Status  (  יפל
הלחמל םיינייפואה םימוטפמיס תרדס  ; ו - ) 3  ( ללכ ברקב  םירקחנה  )  ילוחו תרכוסה ילוח
המתסאה  ( יללכה תואירבה בצמב יונישה תא ונקדב  .  תינכת לש תיאמצעה העפשהה תא
לע ספתנ אוהש יפכ תואירבה בצמ לע תוברעתהה -  םיחותינ תועצמאב ונחב םירקחנה ידי
בר -  תעב םירקחנה לש תואירב בצמו םיישיא םינייפאמ םג ןובשחב וחקלנ םהב םיינתשמ
שארה רקסה ןו .  
 
 ברקב תואירבה בצמב יונישה תא ונקדבשכ המתסאה ילוח  תואפרמבש דועב יכ ונאצמ 
לע וחוודש הלחמה לש םיילילשה םימוטפמיסה רפסמב םירקסה ינש ןיב הדיריה יוסינה -
תקהבומ אלו הנטק התייה םירקחנה ידי  ,  הלודג התייה הדיריה תרוקיבה תואפרמב ירה
תקהבומו רתוי  . תאז ףא לע  , וממ יפל םיילילשה םימוטפמיסה רפסמל עגונב תובושתה עצ  ,
 ינשה רקסה תעב םג ) ןושארה רקסבכ  (  רתוי םישיגרמ תרוקיבה תואפרמב המתסאה ילוח
יוסינה תואפרמבש ולאמ םילוח  . ברה חותינב -  תינכתב תופתתשהל יכ ונאצמ אל ינתשמ
הלחמב תואירבה בצמ לע העפשה התייה תוברעתהה  . ךכיפל  ,  ןושארה רקסה ןיב  אל ינשל
םבצמ תא וספת יוסינה תואפרממ המתסאה ילוח וב ןפואב רופיש לח  ,  םילוחל האוושהב
תרוקיבה תואפרמב  .  
 
 ברקב תרכוסה ילוח  ינש ןיב קהבומ לדבה אצמנ אל האפרמ גוס לכ ךותב יכ ונאצמ 
תתבו ללוכה דדמב ולביק םירקחנהש עצוממה ןויצב םירקסה -  תוכיא תא וקדבש םידדמה
חמ םע םייחה תרכוסה תל  .  לע תוברעתהה תינכת לש תיאמצעה העפשהה תא ונחבשכ
  הלחמה  םע  םייחה  ןמ  ןוצרה  תועיבש  לש  טביהב  יכ  ונאצמ  הז  הנתשמ ) תתמ  דחא -
םידדמה  ( תקהבומו  תיבויח  העפשה  תוברעתהה  תינכתל  התייה  . רמולכ  ,  רחאל  הנש
הז טביהב ןורתי יוסינה תואפרמב תרכוסה ילוחל היה תינכתה תלעפה  , שהב  םילוחל האוו
תרוקיבה תואפרמב  . םלוא  ,  םיטביה לע תקהבומ העפשה התייה אל תוברעתהה תינכתל
 תרכוס םע םייחה תוכיא לש םירחא – הלחמה בקע תוגאדו הלחמה תעפשה   . רמולכ  ,  תעב
ינשה רקסה  , תינכתה תלעפה רחאל הנש  ,  תואפרמב תרכוסה ילוח ברקב רופיש אצמנ אל
תוכיא  לש  הלא  םיטביהב  יוסינה תרכוס  םע  םייחה   ,  תואפרמב  םילוחל  האוושהב
תרוקיבה  .  
 
רומאכ  ,  תסיפתב יונישה תא םג ונחב יללכה תואירבה בצמ  .  תואפרמב םילוחה יכ ונאצמ
 תרוקיבה תואפרמב םילוחה ןמ בוט רתוי תצקכ םהלש תואירבה בצמ תא םיספות יוסינה
ונקדבש ןמזה תודוקנ יתשב  . תאז םע  , פרמב הלח םירקסה ינש ןיב  הדירי יוסינה תוא
םילפוטמה לש םחור בצמב תקהבומ  . ברה חותינב -  אל האפרמה גוסל יכ אצמנ ינתשמ
 םירקחנה ללכ ברקב יללכה תואירבה בצמ לע תקהבומ העפשה התייה )  תרכוסה ילוח
המתסאה ילוחו (  , ירק  ,  בצמ תא ואר יוסינה תואפרמב םירקחנה וב ןפואב רופיש לח אל
ה  רחאל  הנש  יללכה  םתואירב תינכתה  תלעפ  . ונאצמ  ,  םינחבמה  לכב  טעמכ  יכ
ונעציבש םייטסיטטסה  ,  תעב תואירבה בצמ תסיפת לע רתויב עיפשמכ אצמנש הנתשמה
 ןושארה רקסב םתואירב בצמ תא םילוחה וספת וב ןפואה אוה ינשה רקסה )  תלחתה ינפל
תינכתה  .(    44
 
םיינורכ  םילוח  ברקב  יכ  איה  הלאה  םיאצממה  ןמ  הלועש  הנקסמה   , ימב  ולאכ  דחו
םילוח  דואמ  םישיגרמש  ,   ומכ  תוברעתה  תינכת " המלש  האופר  "  תוברעתה  הניאש
הלחמב לופיטל תיפיצפס תנווכמה  ,  םיאור וב ןפואב יונישל איבהל תנמ לע הקיפסמ הניא
םתואירב בצמ תא םילוחה  , ונקדבש םינושה םידדמה יפל  . רופיש ונאצמ -  ןמ דחאב המ
יהשכ תרכוסב םייח תוכיא לש םידדמה  תדובע ןיבל תרכוסל תידוחיי תינכת ןיב בוליש ה
רשגמה  .  םיספות םילוחהש יפכ תואירבה בצמ לע עיפשהל תנמ לעש ןכתייש ךכמ הלוע
 בלושמ הב תינורכה הלחמב לופיטל תנווכמה תדחוימ תוברעתה תינכתב ךרוצ שי ותוא
יאופרה תווצה ןמ קלחכ רשגמה  . ןיוצי  , רוצ שגרוה יוסינה תואפרממ תחאב יכ  תולועפב ך
היפויתא יאצוי המתסאה ילוח ברקב תודחוימ  ,  םע רשגמה לש תפטושה הדובעל רבעמ
םיאפורה  , הלא םילוחל האפרמב תודחוימ הכרדה תולועפ רפסמ ועצובו  .  השענ רבדה
רחואמ דעומב  , הז רקחמב הדשה תדובע םויס רחאל  .  ועיגה היינשה יוסינה תאפרמב םג
דוחיי  תוינכת  עצבל  שי  יכ  הנקסמל תוי  ,  יאצוי  המתסא  ילוחל  תויתצובקו  תוינטרפ
היפויתא  , האפרמב הייסולכואה ללכל ונתינש תויללכה תוכרדהב קפתסהל אלו  .  
 
 תינכת לש הביל בל " המלש האופר  "  ןיבל לפטמה תווצה ללכ ןיב תרושקתה רופיש אוה
םילוחה  ; האפרמב יאופרה תווצה ןיבל היפויתא יאצוי ןיב םייתוברת םילושכמ תרסהו  
תינושארה  .  היביכרמ לע תוברעתהה תינכת תועצמאב תרושקתה רופישש התייה החנהה
תואירבה בצמבו הלחמב לופיטב רופישל איבי םינושה  . ןכל  ,  וזיאבו םאה ןוחבל בושח היה
תרושקתב רופיש לח ןכא הדימ .  
 
אפורה לצא רוקיבה תעב רשגמב םירזענה רועיש יכ ונאצמ  ,  ןיבו ומע השיגפ לכב םא ןיב
א ל עיגמ תושיגפה ןמ קלחב קר ם - 64%  .  תורזעיהה רועישמ רתוי הברה הובג רועיש והז
 תואפרמב םילפוטמה היפויתא יאצוי ללכ ברקב ןושארה רקחמב ונאצמ רשא רשגמב
) ל עיגהש - 30% ךרעל   .(  םילבוסה ברקב רשגמב םירזענה זוחאמ הובג רתוי ףא הז רועיש
כרעהה רקחמבש תינורכ הלחממ וא השק הלחממ ל עיגה ןושארה ה - 44% )  לארינ  ,  ןזור
ליעמסיאו  , 2000  .(  םישק רתויה םילוחה רתוי םירזענ רשגמב -  בצמ תא םיאורש ימ 
 ערכ יללכה םתואירב ) 82% םהמ  (  ,  םירגובמה ) 81% םהמ  (  ,  םישנו ) 74%  .(  ןמ הלע דוע
םינותנה  ,  ןהו יוסינה תואפרמב ןה בוט אוה תוחאהו אפורה םע רשקה יללכ ןפואב יכ
פרמב תרוקיבה תוא  , תוברעתהה תינכת תלעפה ינפל רבכ  . לח אל יוסינה תואפרמבש דועב  ,
םירקסה ינש ןיב  ,  אפורה םע רשקה ביטב קהבומ יוניש )  הלק הדירי לש המגמ שי ףאו
הז דדמב עצוממה ןויצב (  ,  עצוממה ןויצב תקהבומ היילע הלח תרוקיבה תואפרמבש ירה
םירקסה ינש ןיב דדמב  , רופיש לח ונייהד .  
 
בר  םייטסיטטס  םיחותינמ - הלע  םיינתשמ  ,  העפשה  התייה  אל  תוברעתהה  תינכתל  יכ
 ינושארה  אפורה  םע  םהלש  רשקה  ביט  תא  םיספות  םילוחה  וב  ןפואה  לע  תקהבומ
ינשה רקסה תעב האפרמב  . ונייהד  ,  וב ןפואב רופיש לח אל תינכתה תלעפה רחאל הנש
הז רשק וספת יוסינה תואפרמב םילוחה  . ךכמ רתוי  ,  ןורתי שי תרוקיבה תואפרמל אקווד
הז אשונב  . ונאצמ דוע  , בר םיחותינ םתוא יפל - םיינתשמ  ,  אפורה םע רשקהש הסיפתה יכ
תרבסומ  בוט  אוה  , ראשה  ןיב  , לע - ותוללכב  תואירבה  בצמש  השגרהה  ידי  ,  בצמ  וא  45
תיפיצפסה הלחמב תואירבה  , בוט אוה  , םירקסה ינש ןיב רופיש וב לחש וא  .  ונא ןאכמ
םידמל  , לכמ רתוי תעבוקה איה םילוח דואמ םישיגרמ םילוחהש הדבועה יכ  ,  עגונה לכב
םיאפורה םע רשקל  . רתוי בוט שיגרמש ימ  , רפתשמ ובצמש שיגרמש וא  ,  רשקה תא האור
רתוי בוטכ לופיטה ינתונ ןיבל וניב  . ןכתיי  ,  אפורה םע רשקה תסיפת לע רשגמה תעפשהש
בוט אוה רשקה שארמ םא תיתועמשמ הכ הניא .    
 
ךכמ רתוי  ,  סקודרפ ןיעמ הרואכל הלע םיאצממה ןמ –    םע רשקה תויביסנטניאש לככ 
הלודג רשגמה  , בוט תוחפ אפורה םע רשקה ךכ  .  םילוחה ינייפאמל רושק הז אצממש ןכתיי
רשגמב םיירקיעה םירזענה םהש  .  םה ולא םילוח יכ םיעדוי ונא תואפרמב תונויארה ןמ
םילועה ןיבש םישלחה  : קז רתוי םה םינ  , תירבע ירבוד םניא םה  ,  םג םה םיבר םירקמב
 ילכלכה םבצמו ץראב בוט תוחפ וטלקנש ימ םהש חינהל םג שיו רתוי םישקה םילוחה
םירחאמ בוט תוחפ  . יעבט ןפואב  , םבצממ םיצורמ תוחפ םה םבצמ ללגב  , ללכב  ,  ןמו
אפורה  , טרפב  . רתוי הבר רשגמה םע ולש רשקה תויביסנטניאש ימש םג ןכתיי  , רק י  ,  ימ
עובק ןפואב וב רזענש  , אפורה םע חונ תוחפ שיגרמ שארמש ימ אוה  . ףסונב  ,  םג ןכתיי
השק ומע תרושקתהש הלוח לופיטל לבקמ אפורשכש  ,  דואמ ברועמ רשגמה ךכמ האצותכו
הלוחה םע תרושקתב  ,  םירבסהל תוירחאה ןמ קלח וילא ריבעמ אפורה השעמלש ירה
לופיטלו  , ק תוחפ שיגרמ הלוחה ךכיפלו אפורל רוש  .  
 
רומאכ  ,  אפורה םע רשקה תסיפתב יוסינה תואפרמ ינפ לע ןורתי היה תרוקיבה תואפרמל
בוטכ  , רשגמב הובג תורזעיה רועיש אצמנש תורמל תאזו  ;  תואפרמב המתסאה ילוח ברקב
 יפל בורק תינכתה תלעפה רחאל זפשאתהל אלש יוכיסה יוסינה 4  םילוחה ברקב רשאמ 
תרוקיבה תואפרמב  ;  םבצמ תדימב רתוי בוט יוסינה תואפרמב םילוחה לש יתואירבה -  המ
תרוקיבה תואפרמב םילוחה לש הזמ  ;  ןוצרה תועיבשב רופיש אצמנ יוסינה תואפרמב
תרכוסה תלחמ םע םייחהמ  ; ומכו - ןכ  ,  רופיש אצמנ יוסינה תואפרמב תרכוסה ילוח ברקב
מב לופיטב ןיקת לקשמ לע הרימשו הנוזת לש םיטביה לע חווידב המ הלח  .  
 
המתסאה ילוח יבגל  , םירקחנה תיברמ םהש  ,  תויהל יושע ליעל םיאצממל םירבסהה דחא
 לופיטש הדבועב רושק " ןוכנ  "  הלחמב רתוי ] ענומ לופיט לע שגד  ,  םיפאשמב ןוכנ שומיש
  ןוזינדרפ  ירודכו  םידיאורטס  לש  תוקירז  ןתממ  תוענמיהו ) םידיאורטס  ירודכ  (  הרוצב
תפרוג  , צותל איבי רשא לופיט ךוראה חווטב רתוי תובוט תוא [  ,  תויפיצ תא דוגנל יושע
  תינורכה  הלחמל  ידיימ  הנעמ  ונתיש  תופורת  לבקל  םילוחה )  ירודכ  וא  תוקירז  ןוגכ
םידיאורטס (  ,  הלוחה לש ותשגרה תא ורפשי רצקה חווטבש )  שומישל תוצלמומ ןניא ךא
ןהלש יאוולה תועפשה לשב ןמז ךרואל  .( ונאצמ  , כש תרוקיבה תואפרמבש  לופיטה רתוי חי
םידיאורטס תוקירז תועצמאב  .  תואפרמב םילוחה םישיגרמש תידיימה הבטההש ןכתיי
 רתוי יביטקאה לופיטה תלבק םע ולא ) בושו בוש ןתינ רשא (  ,  בצמש םתשוחת לע הכילשמ
אוה ףא בטוה אפורה םע רשקהשו בטוה םתואירב .  
 
ךכמ  הרתי  , דיימ  הבטה  איביש  לופיט  לבקל  םיפצמ  םילוחה  םא תי  , לשמל  ,  תוקירז
םידיאורטס  ,  הלוחה תויפיצ יפל וניאש רחא לופיט קפסמ אפורה וליאו )  הז לופיט םא םג
" רתוי ןוכנ  " תיאופר הניחבמ (  ,  אפורה םע רשקה תא האריו בזכואמ היהי הלוחהש ירה  46
הפיצ ול לופיטה תא לביקש ותימעמ בוט תוחפכ  . ןכא  ,  תועיבש תמר יכ םיארמ םירקחמ
אפורה ןמ ןוצרה הרושק ינושארה   , הנושארבו שארב  , לופיטה ןתממ םילוחה תויפיצל  ,  ףאו
ךכמ רתוי  , לופיטה ןמ םילוחה תויפיצ ןיבש רעפל  ,  ויתואצות ןיבל )   Dunt, 1978; Linder-
Pelz, 1982 & Locker   .( תאז  קר  אל  , Woolley   םירחאו  ) 1978  ( םישיגדמ  ,  ףסונב  יכ
בש תואבנמכ לופיטה תואצותמ תויפיצה תובישחל אפורה ןמ ןוצר תועי  ,  תמר םג הבושח
ולא תויפיצל עגונב הלוחל אפורה ןיב תרושקתה  .  םילוחה תויפיצ לע יכ רוכזל םג שי
םיישיא םימרוג קר אל םיעיפשמ ויתואצותלו לופיטל  , םיכרצ ןוגכ  , םיכרע  , םדוק ןויסינ  ,
עדימ  , ישגר  בצמ  וא  , םייתרבח  םימרוג  םג  אלא  , ילכלכ  בצמ  ןוגכ - ומרונו  יתרבח  ת
 תויתרבח ) Thompson & Sunol, 1995  .(  םירזענ יוסינה תואפרמב םיאפורה יכ םיעדוי ונא
היפויתא יאצוי םילוחל םינתונ םהש לופיטה תא ריבסהל תנמ לע רשגמב  , םלוא  ,  ןכתיי
 אפורל הלוחה ןיב האפרמב רצקה שגפמהש ) מ תוחפ ללכ ךרדב - 10 הלוחל תוקד  (  ,  םא םג
וב ףתתשמ רשגמה  ,  קיפסמ וניא עצומה לופיטה ןורתי תא הלוחל ריבסהל תנמ לע  .  הארנ
תודחוימ הרבסהו הכרדה תולועפ יכ  , לע ולא םילוחל ונתניי רשא -  יאופרה תווצה ידי
רשגמהו  ,  ןיב  תויפיצב  םייקש  רעפה  ינפ  לע  רשגי  רשא  ירשפא  ןורתיפ  תויהל  תויושע
םיאפורה ןיבל רקחמבש םילוחה  , הלחמב לופיטה ןפוא יבגל .  
 
ףסונב  , ל תיברעמה הסיפתה יפ  , םצעומ הלוחהש לככ  , ירק  ,  לע רתוי בר עדימ ול שיש
הלחמה ןוזיא ךרוצל תופורתה תחיקל יותיעבו לופיטה תמצועב טלושה אוהו הלחמה  ,  ךכ
המע םייחה לע רתוי הבר הטילש ול שי  .  דעוימש יכוניח ךילהתכ תרדגומ םילוחה תמצעה
עדי  חתפל  םהל  רוזעל  , םירושיכ  , עדומו  תודמע תימצע  תו  ,  ןיב  רוחבל  ולכוי  םהש  ךכ
לופיט תוביטנרטלא  , ולא תוריחב תואצותל םיארחא תויהלו  .  םיסנמ המצעהה ךילהתב
 לופיטל עגונה לכב ולש הריחבה שפוח תא ביחרהלו רתוי הבר הימונוטוא הלוחל תתל
  הלחמב  ימצעה ) Arnold et al. 1995; Feste & Anderson, 1995  .(  יכ  החינמ  וז  השיג
צעה ימצעה לופיטה ןפוא תא רפשל תויושע אפורב ותולת תדרוהו הלוחה תמ  ,  ותשגרה תא
הלוחה לש  , ותואירב בצמ תא ףאו  .  
 
םלוא  , תואפרמב תויחאו םיאפור םע תוחישמ  , םירשגמה םע ףאו  ,  יאצויש ןכתייש הלע
 לש סוטטסה תא םירחאמ הנוש ןפואב םיספות היפויתא " הלוח תויהל  ." םתסיפת יפל  ,
לוח  םדא   ומצע  ליבשב  רבד  תושעל  שרדנ  וניא  ה – ותחפשמ   , וירבח  , אפורה  ,  תוחאה
םירחא םיינוציח םימרוגו  ,  ול רוזעל םיכירצש םה )  דובעל םיקיספמ םג םה ךכ לשב ילוא
הלחמה בקע  .( ךכיפל  , םהב ולפטיש םיפצמ ףאו םיצור םילוחה  .  תמושתו בקעמה םצע
םהל םיבושח תוחאהו אפורה לש בלה  . שי  , ןכא  , צממב  תרכוסה ילוח יכ ךכל זמר םיא
הלחמה םע רתוי בוט םייח האפרמב בקעמ םייקתמ םהירחא רשא  ,  ילוחל האוושהב
המתסאה  , םליבשב תדחוימ בקעמ תינכת התייה אל רקחמה עוציב תעבש  .  שיש הארנ
רתוי  קימעמ  ןפואב  הז  רבסה  קודבל  ,  תונויאר  בלשמה  קמוע  רקחמ  תועצמאב  ילוא
א יאצוי םילוח םע םיחותפ היפוית  , ןיינעה שרושל תדרל תנמ לע  . םוקמ לכמ  ,  רבסה םא
ןוכנ הז  ,  לע תונעשיהו אפורב תולתה תדרוה התרטמש המצעהב תלגודה תיברעמה השיגה
ימצע לופיט  , ונרקחמבש םילוחל המיאתמ הניא  .  םייתרכוסה רחא בקעמל המודבש ןכתיי  47
המתסאה  ילוחל  בקעמ  תינכת  עצבל  בושח  . וזכ  בקעמ  תינכת  , ולכתש  םתנמזה  תא  ל
םיעובק םידעומב תרוקיבל  ,  םהב לופיטה רחא בקועש ימ שיש השוחת םילוחל קינעתו
םהל גאודו  ,  רתוי בוט לופיטל ףאו הלחמה םע םייחל רתוי הבוט תולגתסהל איבהל היושע
הב  . ךכמ  רתוי  ,  ןתמב  אלא  הלוחה  תמצעהב  וניא  רשגמה  דיקפת  רקיעש  תויהל  לוכי
הכימת  , ו יוויל " קוביח "  , יט  אצוי ינורכה הלוחל תיתוברת הניחבמ רתוי םיאתמש לופ
ואב הילא השדחה ץראלו הלחמל תולגתסהה ךילהת לש יחכונה בלשב היפויתא  .  
 
םדיקפת תולובג תאו םירשגמה תדובעמ תויפיצה תא ןוידל תולעמ רקחמה תואצות  .  שי
יסחי רצק ןמז רחאל יוסינה תואפרמב םירשגמה תדובע תא ןחב רקחמהש רוכזל  ת -  הנש 
םדיקפתב וליחתהש זאמ דבלב  .  םדוקה רקחמה ןמ ) לארינ  , ליעמסיאו ןזור  , 2000  ( יכ הלע  ,
 תואירב תויעב לש בר ןווגמב יטקלקא ןפואב ולפיט םה םירשגמה לש םתדובע תליחתב
  הדובעה  םוי  ךלהמב  תולועש ) םילפטמהו  םילפוטמה  יכרוצל  םאתהב (  ,  הרזעבו
רקב תואירב יתוריש תלבקב תואצמתהב היפויתא יאצוי םילפוטמה ללכ ב  .  הלוע ךכמ
םירשגמכ םקוסיעמ קלח קר התייה תרכוסהו המתסאה ילוחל םתרזעש  . הנושארה הנשב  ,
ןכ םא  ,  םע ודדומתי םהש תופצל ןתינ אלו םייטוקא םיבצמ םע דדומתהל םירשגמה לע
םיינורכה םילוחב לופיט ןוגכ רתוי תוכבוסמ תומישמ  . ע תינכתה ילהנמ םע תוחישמ  יכ הל
לקשמ שי רשגמה לש קתוול  ,  ןויסינ ילעב םירשגמ ןיבל םישדח םירשגמ ןיב לדבה שי יכו
םילוחה רחא בקעמבו לופיטב םתוא ברעמ יאופרה תווצה הב הדימב  .  הלע ףא םהירבדמ
 םירשגמ םילעופ ןהב תואפרמ שי יכ ) הז רקחמב וללכנ אל רשא (  ,  רדס תעיבק ןהבש
דקמתהל  רשגמל  תרשפאמה  תויופידע תויפיצפס  תואירב  תויעב  םע  םישנאב  לופיטב   ,
תואירבה יתורישב םיאתמ שומישו ימצע לופיט ילגרה חופיט תניחבמ ירפ האשנ  .  יכ ןכתיי
ולא תואפרמב רשגמה תמורת תא ןוחבל יואר  .  
 
תאז םע  , היה רשגמה דיקפת לש ךוותה דומע  , וניה ןיידעו  ,  רושיגהו תרושקתה רופיש
ןיבה - יבש םיעגמב יתוברת היפויתא יאצוי םילוחה ןיבל האפרמב תווצה ן  .  ירקחמ ינש
התלעפה רחאל הנש תינכתה תעפשה תא וקדב ונעציבש הכרעהה  .  םירקחמה ינש יאצממ
 היפויתא  יאצוי  ללכל  רזוע  תוחאה  וא  אפורה  םע  השיגפה  תעב  רושיגה  יכ  םיארמ
האפרמב םירקבמה  , םלוא  , יינורכ םילוחב לופיטב רבודמ רשאכ קיפסמ וניא  יאצוי ם
היפויתא  , םתואירב בצמל עגונב םתשגרה רופישבו  .  
 
רשגמה לש ודיקפת תולובג תא טילבמ הז אצממ  .  לכב ותדובע תואצותמ תויפיצהש ןכתיי
ןקלחב  תומזגומ  ויה  םיינורכ  םילוחל  עגונה  .  תקסעהב  תויופידעה  ירדסש  םג  ןכתיי
ואלו םילוה ללכ לש ןוויכל וטנ םירשגמ - חה לש םנוויכל אקווד םיינורכה םילו  . ןכ לע רתי  ,
המתסא ילוחבו תרכוס ילוחב לופיטב תוכורכה תויגוסה  , םהירחא בקעמבו  ,  תובכרומ ןה
היפויתא יאצוי םניאש םירחא םילוח ברקב םג  . תופוק -  תויגוס םע תודדומתמ םילוחה
ולא תולחמב םילוחה ללכל תודחוימ בקעמ תוינכת לש הלעפה תועצמאב ולא  .  ןכתיי
ןתינש  , כ םא ן  , לע רתוי ליעי ןפואב רשגמה תדובע תא לצנל -  לופיטה ךרעמב ובוליש ידי  48
םיינורכה םילוחב םייקה  .  רשגמה דיקפתב תויופידעה רדס יוניש אוה רבד לש ושוריפ
הכרדהב  ובוליש  ךרוצל  , היפויתא  יאצוי  םיינורכ  םילוח  רחא  בקעמבו  לופיטב  .  בוליש
בייחמ יאופרה תורישה ןתמ לש הז קלחב םירשגמה  םתדובע תרגסמב ךכל ןמז תאצקה 
האפרמב  , םהל תנתינה הכרדהה תעב םימיאתמ םילכ תיינקהו  .  
 
םירשגמה תדובעב תויופידע ירדס לע טילחהל תינכתה ילהנמ תא תבייחמ םג וזכ הטלחה  .
ירק  ,  יאצוי םילפוטמה ללכב לופיטה תעב רושיג אוה דיקפתה דקומ םאה לוקשל שי
רמב לופיטל םיעיגמה היפויתא האפ  , וא  , אמש  ,  הדובעל רשגמה לש ותדובע תא דחייל שי
תויפיצפס תוצובקב תדקוממה  , לשמל  , םיינורכה םילוחב  . ףסונב  ,  דיקפתש ענמנה ןמ אל
תואפרמב הנוש ןפואב חתפתי רשגמה  ,  וצרי תואפרמה יתווצ הב הדימל םאתהב תאזו
תומיוסמ םילוח תוצובקל רשגמה תדובע תא דחייל  ,  תואירב יאשונל וא םייפיצפס  . ןכאו  ,
םיפסונ םימורופבו יוגיהה תדעווב םיאצממה תגצה רחאל  ,  היליעפמו תינכתה ינגראמ
ליעל וטרופש תויגטרטסאה תולאשה תא לוקשלו ולא תויגוס םע דדומתהל ולחה  .  
 
םוכיסל  :  תיללכה הייסולכואה ברקב יכ אצמנ תינכתל ןושארה הכרעהה רקחמבש דועב
  היפויתא  יאצוי  םילפוטמ  לש   תוברעתהה  תינכת  הרזע " המלש  האופר  "  ןיב  רשקל  ןה
הפוקב םיתורישה תלבקב תואצמתהל ןהו םיאפורל םילוחה  ,  תא ןחבש הז רקחמבש ירה
תואירבה בצמ לעו הלחמב לופיטה לע תינכתה תועפשה  ,  אפורה םע רשקה לע םג ומכ
היפויתא יאצוי םיינורכ םילוח ברקב  , רתוי םיבכרומ םיאצממה  . מה םיאצממ שי  םידיע
 יוסינה תואפרמב תינכתה תלעפה תובקעב הלחמב לופיטב המ רופיש לע -  רועישב הדירי 
 לקשמה לע הרימשל םיעגונה םיאשונב רופיש לש המגמו המתסאה ילוח ברקב םיזופשאה
תרכוסה ילוח ברקב תינפוג תוליעפו  ,  הלחמה םע םייחה תוכיא לש דחא טביהב רופיש ףאו
תרכוסה ילוח ברקב  . םלוא  , ל  םע םייחה תוכיא לש םיטביהה ראשב רופיש ונאצמ א
תרכוסה  תלחמ  , יללכה  תואירבה  בצמבו  המתסאב  תואירבה  בצמב  אל  ףאו  . ףסונב  ,
 םרוג  יכ  ונדמל  םיאצממה  ןמו  אפורה  םע  רשקב  רופיש  אצמנ  אל  יוסינה  תואפרמב
תואירבה בצמ אוה אפורה םע רשקב יתועמשמ  :  תא האור םג דואמ הלוח שיגרמש ימ
רשקה בוט תוחפכ אפורה םע  . תאז םע דחי   , ןטק םגדמ לש תולבגמה רואל  ,  לבגומ רפסמ
רקחמב  קלח  וחקלש  תואפרמ  לש  ,   תיסחי  הרצק  הקידב  תפוקת  ןכו ) דבלב  הנש (  ,  שי
תוריהז לש הדימב םיאצממל סחייתהל  .  רערעל ידכב הלאה םיאצממב ןיא יכ שיגדהל שי
 םירשגמה תקסעה לש המורתהו תלעותה תא ) והש יפכ םדוקה רקחמב ומגד (  ,  םה אלא
  ומכ  תוברעתה  תינכתש  ךכ  לע  םידיעמ " המלש  האופר  "  תנווכמה  תוברעתה  הניאש
הלחמב לופיטל תיפיצפס  ,  םיאור םילוחה וב ןפואב יונישל איבהל תנמ לע הקיפסמ הניא
ונקדבש םינושה םידדמה יפל םתואירב בצמ תא .  לע רבודמשכ יכ ךכל תודע םיאצממב שי 
יינורכ םילוח ם  ,  ולאכ דחוימב  תוכיא לע דואמ העיפשמ הלחמהש ימכ םמצע םיאור רשא
םהייח חרואו םהייח  ,  ןורתי תויהל יושע הכרדהב רשגמה תדובע בולישל  ,  בקעמבו לופיטב
םילוחה רחא  , הלחמב לופיטל הפוקב ונבנש תוידועיי תוינכת תרגסמב  .  הז ןיעמ בוליש
תינה לופיטה גוסל תויפיצה תמאתהל איבהל יושע ן  ,  לע הלקהלו הלחמב לופיטה רופישל
המע םייחל תולגתסהה .  
 
   49
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א חפסנ '  : רקחמב םידדמה לש תונמיהמה תקידבו תולאשה טוריפ  
 
תרכוסב םייחה תוכיא תקידבל דדמה  
 
 תיינבב  דדמ לע ונכמסנ תרכוסב םייחה תוכיא תניחבל דדמה ) DQOL  ( לע חתופש -  ידי
 לש רקחמה תצובק DCCT   - Diabetes Control and Complications Trail  )  Jacobson et al. 
1988  .( לש םיטביהה ןמ םייחה תוכיא תא תונחובה תולאש תרדס ללוכ רקחמב דדמה  :
 םע םייחה לש םינוש םיטקפסאמ ןוצר תועיבש תרכוס  ,  הלחמה תעפשה ) impact (  ,  תוגאדו
תרכוסל  רשקב  . יאנפ  לש  םיטביה  וללכנ  אל  , הדובע  , םייתרבח  םייחו  ,  ומיאתה  אלש
לארשיב  היפויתא  יאצוי  לש  םייחה  תואיצמל  . ףסונב  ,  דדמה  תונמיהמ  תקידב  רחאל
 ועגנש תולאש יתש לולכל אל ונטלחה  תועיבשלו החפשמל תרכוסה לש הערפהה תדימל
אמ ןוצרה הלילב הנישה ןפו  ,  ומיאתה אלש םינייאורמל  .  
 
א חול 1  : תרכוסב םייח תוכיא לע תולאש לש םידדמל ץוביק  
ךבנורק לש אפלא    
ב רקס '  
) 153 = (N  
א  רקס '  
) 153 = N (  
 
םידדמה  
35 .   71 .   תרכוסב םייח תוכיא לש יללכה דדמה  
46 .   55 .   תרכוסה םע םייחהמ  ןוצר תועיבש  
ינאש ןמזה תומכמ הצורמ שיגרמ  תרכוסב לופיטל שידקהל ךירצ   
תרכוסל וישכע לבקמ ינאש לופיטהמ הצורמ שיגרמ  
 לוכאל ךירצ ינאש לכואה גוסמ הצורמ שיגרמ ) ילש הטאידה (  
63 .   64 .   תרכוסה תעפשה  
תרכוסב לופיטל םירושקה םיבאכמ לבוס  
חונ אל שיגרמ  , שייבתמ  , םירז תרבחב תרכוסב לפטל ךירצש ללגב  
הכומנ רכוס תומכ יל שי םדב   
 בוט אל שיגרמ ינא ) םיבאכ יל שיש לשמל (  
החפשמב ילש םידיקפתה תא אלמל יל העירפמ תרכוסה  
הלילב בוט ןשי אל ינא  
םירבחה םע ילש םיסחילו ילש הרבחה ייחל העירפמ תרכוסה  
 לכוא ינאש לכואה גוסש שיגרמ ) ילש הטאידה  ( יתוא ליבגמ  
 םירחא םישנאל רפסמ ) החפשמהמ אל  ( ילש תרכוסה לע  
מ םירחאמ רתוי ןתש ליטהל םיתורישל ךלוה ינא תרכוסה ללגבש שיגר  
תויתרבח תושיגפ וא תונותחב  ,  הרוק לוכאל יל רוסאש לכוא םיעיצמ םא
 תרכוס הלוח ינא יכ יל רוסאש דיגהל םוקמב לכואש  
68 .  
 
63 .  
 
תרכוסל רשקב תוגאד  
ףלעתהל גאוד ינאש הרוק  
ל שיש ללגב תרחא הארנ ילש ףוגהש גאוד ינא תרכוס י  
תרכוס לש םיכוביס יל ויהיש גאוד ינא  
 
תתב וללכנש תולאשל תובושתה -  םייחה לש םינוש םיטקפסאמ ןוצר תועיבש ןחבש דדמה
 ובש ףצר ינפ לע ויה תרכוסה םע 1 - הצורמ אל ללכב  , 2 - לכ אל - הצורמ ךכ  , 3 - הצורמ  , 4 -
דואמ  הצורמ  . תתב  וללכנש  תולאשל  תובושתה - לחמה  תעפשה  תא  וקדבש  םידדמה  ה
 לש ףצר ינפ לע ויה תרכוסל רשקב תוגאדו 1 - ןמזה לכ  , 2 - ןמזה בור  , 3 - ןמזהמ קלח  , 4 -  ףא  56
  םעפ ) ירק  , וילע  העיפשמ  הניא  הלחמהש  ימ  הובג  ןויצ  לביק  ,  רשקב  גאוד  וניאש  וא
תרכוסל .(  
 
ךבנורק לש אפלא יפ לע התשענ םידדמה תונמיהמ תקידב  ,  ןושארה רקסה ינותנ לע ןה
) א רקס ' (  ,  תלעפה ינפל תינכתה  ,  ינשה רקסה ינותנ לע ןהו ) ב רקס ' (  ,  תלעפה רחאל הנש
 תוברעתהה תינכת " המלש האופר  ." א חולב 1  לע תולאשה לש םידדמל ץוביק גצומ ליעל 
הקידבה ידעומ ינשב ךבנורק לש אפלא יפל תונמיהמה תקידבו תרכוסב םייח תוכיא .  
 
 המתסאב תואירב בצמ תקידבל דדמה ) Asthma Health Status (  
 
 לע תולאשה תרדס בצמ המתסאב תואירבה   ,  דדמ לע תססובמ 20 AQ   אוהש  ןב דדמ  20  
לע ףקותו חתופש תולאש - ב םירקוח תצובק ידי - St. George's Hospital Medical School  .
 חוסינל תולאשה תמאתה דבלמ היהיש  לע לבוקמו ןבומ   םילוח היפויתא יאצוי ,  ונדרוה 
  הז דדממ 3 ואיצמל ומיאתה אלש םיטירפ   ץראב םהלש םייחה ת –  תורושקה תולאש יתש 
השגרהל  הדובעב  ) ןכש , תיברמ   ם םידבוע םניא ( ,  תלוכיה תדימל הרושקה הלאשו  תונהיל  
  םייחמ םיאלמ  .   ללוכ  הז  רקחמב  דדמהש  ןאכמ 17 םיטירפ   . ב  וללכנש  תובושתה  בצמ
 המתסאב תואירב ) Asthma Health Status ( ויה   : 1 - ןכ  , 2 - אל  .  דדמב לביק םדאש ןויצה
 םוכיס אוה תובושתה הנעש תויבויחה  . רתוי הובג ןויצש ךכ   , מ ךותמ ק  לש םומיס 17  
תודוקנ  ,  לע הארמ בצמ רתוי דורי המתסאב תואירב   .  דדמה תא ונכפה הנתשמל  ילנידרוא 
לע -  תוירוגיטקל םילוחה תקולח ידי ) ןויצחה יפל  ( תומר יתשל  : בצמ ינוניב תואירב  /  בוט  
) 0 - 11 תויבויח תובושת  (  ; אירב בצמ  בוט אל תו ) 12 - 17  תובושת  תויבויח (  . א חולב 2  תוגצומ 
א רקסב ךבנורק לש אפלא יפל תונמיהמה תקידבו דדמב תולולכה תולאשה  ' ב רקסבו ' .  
 
א חול 2  :  דדמ המתסאב תואירב בצמ   ) Asthma Health Status (  
ךבנורק לש אפלא    
ב רקס '  
) 153 = N (  
א רקס '  
) 153 = N (  
 
דדמה  
92 .   87 .   המתסאב תואירב בצמ   )  Asthma Health Status (  
   םויה ךשמב לועיש יפקתהמ לבוס  
המתסאה ללגב החונמ רסחו ינבצע שיגרמ  
המתסאה ללגב המישנ רצוקמ לבוס תיבב דבועש ןמזב  
רבח לצא רוקיב תעב ףקתהל ול םורגל לולע והשמש גאוד  
תוירגיס ןשעו םיקזח תוחירמ האצותכ המישנ רצוק וא הזחב באכמ לבוס  
ולש המתסאה ןבל העירפמ  / ולש גוזה תב  
ןושיל הסנמ אוה רשאכ המישנ רצוקמ לבוס  
ותואירב בצמ לע הלחמל תופורתה תעפשהמ גאדומ  
זגרתמ וא שגרתמשכ  , ולש המתסאה לע הערל עיפשמ רבדה  
תיבב בבותסהל ול השקש הרוק המתסאה ללגב  
תוגרדמב הלוע אוהש ןמזב המישנ רצוקמ לבוס המתסאה ללגב  
ולבל אצוי אוהשכ םירחאה ינפל התיבה רזוח אוה ת  , המתסאה ללגב  
קחוצ אוה רשאכ המישנ רצוקמ לבוס אוה המתסאה ללגב  
תונלבס רסח ללכ ךרדב אוה המתסאה ללגב  
תוחוכ רסוחמ שיגרמ אוה תוננטצה ירחא  
הזחה רוזאב דבוכ לש השגרהמ לבוס  
דואמ ותוא הדירטמ המתסאה תייעב    57
ללכה תואירבה בצמ תסיפת תקידבל דדמה י  
תסיפת   בצמ  דדמ לע הססבתהש תולאש תרדס תועצמאב הנחבנ תואירבה  12 - SF )  Ware 
et al. 1996 ( . כ דדמה  ו תישפנה תואירבלו תיזיפה תואירבל תועגונה תולאש לל  : ד י  גור בצמ  
תואירבה  , תואירבה בצמ ללגב תולועפ עוציבבו דוקפתב ישוק  , תויוליעפ תלבגה  ,  םיבאכ
םיינפוג  , וישפנו תוישגר תויעב תויתרבח תויוליעפ לע תולבגמו ת  ,  הפוקתב תיללכ השגרהו
הנורחאה  . תת רפסמל תקלחתמ תולאשה תרדס - ךשמהב חולב םיגצומה םידדמ  .  תולאשה
לארשיב היפויתא יאצוי לש םייחה תואיצמל תיתוברת ומאתוה  . לשמל  , הלאשב  תדדומה 
ונפלחה ינוניב ישוק תגרדב תויוליעפב יזיפ דוקפת הלאש   הלבגה לע  ב ש  קבא באושב שומי
ב  לע הלאש הפצר אוטאט  . תאז  ,  רחאמ ש תיבב קבא באוש ןיא םבורל  . המודב  ,  לע ונלאש
הלבגה יחשב הלבגה לע הלאש םוקמב הליגר הכילהב  י ויכמ ה ו  היפויתא יאצוי תיברמלש ן
 ןיא תלוכי  םלשל  ב הָ כֵ רבל יונמ רובע  . ומכ - ןכ  , הדעה ןמ וניצעוי תוצלמהל םאתהב ,  ונאובב 
 קודבל תואירב תוישגר תויעבל עגונב לאשש חסונב שמתשהלמ ונענמנ תישפנ  ,  ונפדעהו 
  םילמב  שמתשהל " בצמ חור  "  ,  תועגונה  תולאשל  הדעב  הברה  תושיגרה  םושמ  תאז
שפנה תואירבל  . ףסונב  ,  תולאש יתש לולכל אל ונטלחה דדמה תונמיהמ תקידב רחאל
 שפנה תואירבל ועגנש ) עגנ תחאה ה   ב יינשהו ךודכדו בצע לש השגרה עגנ ה ה   ב  לש השגרה
עגורו טקש  (  ומיאתה אלש םינייאורמל  .  
 
א חול 3  : יללכה תואירבה בצמ תסיפת ידדמ  
ךבנורק לש אפלא    
ב רקס '  
) 153 = N (  
א רקס '  
) 153 = N (  
 
םידדמה  
89 .   81 .   יללכה תואירב בצמ תסיפת לש ללוכה דדמה  
 




















תיזיפ תואירב  
 יזיפ דוקפת ) Physical functioning (  
םילק םירבד תמרהב ותוא הליבגמ ותואירב  , ןחלוש תזזה  , הפצר אוטאט  ,
וכו '  
תוגרדמב תומוק רפסמ תיילעב ותוא הליבגמ ותואירב  
 יזיפ דיקפת ) role   Physical (  
 תואירבה בצמ ללגב הצור היהש הממ תוחפ השוע אוה ןורחאה שדוחב
ולש  
תוא הדובעה גוסב לבגומ אוה ןורחאה שדוחב  תויוליעפב וא השוע אוה ה
ולש תואירבה בצמ ללגב תורחא  
 ינפוג באכ ) Bodily pain (  
הליגרה ותדובעל ועירפה םיבאכ ןורחאה שדוחב  
 תיללכ תואירב ) General health (  












87 .  
 
 
תישפנ תואירב  
 ץרמ ) Vitality (  
ץרמ אלמ שיגרה ןורחאה שדוחב  
ח דוקפת  יתרב ) Social functioning (  
 בצמ ןורחאה שדוחב תואירבה  תויוליעפל ועירפה ולש חורה בצמו ולש 
ולש תויתרבחה  
דיקפת   ישגר role)    Emotional (  
ולש חורה בצמ ללגב הצור היהש הממ תוחפ השוע אוה ןורחאה שדוחב  
ולש חורה בצמ ללגב רבעבכ דובעל חילצמ אל ןורחאה שדוחב  
   58
א חולב 3 צומ ליעל  םידדמב תוללכנה תולאשה טוריפ םיג  , לע וקדבנש םיטירפה -  הלאש ידי
תדדוב  , הקידבה  ידעומ  ינשב  ךבנורק  לש  אפלא  יפל  תונמיהמה  תקידבו  .  תובושתה
תתב וללכנש תולאשל -  יזיפ דוקפת דדמה ) physical functioning (  ובש ףצר ינפ לע ויה  1 -
הליבגמ דואמ תואירבה  , 2 - הליבגמ תצק  , 3 - כב הליבגמ אל לל  .  וללכנש תולאשל תובושתה
תתב -  יזיפ דיקפת םידדמה ) role   physical  ( ישגר דיקפתו role)    emotional ( ויה   : 1 -  ןכ )  השוע
תוחפ (  , 2 - אל  .  ינפוג באכ לע הלאשה לע תובושתה ) bodily pain (  םיבאכה ובש ףצר לע ויה  1
- דואמ הברה ועירפה  , 2 - הברה יד ועירפה  , 3 - תצק ועירפה  , 4 - ועירפה אל ללכ .  תובושתה 
  תיללכ  תואירב  לע  הלאשב  וללכנש ) general health  (  ובש ףצר ינפ לע  ויה 1 -  תואירבה
העורג  , 2 - לכ אל - הבוט ךכ  , 3 - הבוט  , 4 - דואמ הבוט  .         ץרמ לע הלאשב וללכנש תובושתה
) vitality (  ובש ףצר ינפ לע ויה  1 - אל ללכב  , 2 - ןמזהמ קלח ץרמ שי  , 3 - ןמזה לכ ץרמ שי  .
ללכנש תובושתה  יתרבחה דוקפתה דדמב ו ) social functioning (  ובש ףצר ינפ לע ויה  1 -
ןמזה לכ תיתרבח תוליעפל עירפה תואירבה בצמ  , 2 - ןמזהמ קלח  , 3 - אל ללכב  . ךכ  ,  םדאש
תתב וא דדמב הובג ןויצ לביקש - בוטכ ותואירב בצמ תא ספות אוהש שוריפה דדמ .  
 
תוחאהו אפורה םע רשקה דדמ  
 
םיסחיה ןיבה  - יב םיישיא לפוטמל אפורה ן  , תסיפתו לע לופיטה תואצות  - םירקחנה ידי ,  
 לופיטה ךילהת תוכיאב םידממ ינש םה ) Donabedian, 1980; Gross at al. 1992  .(  תרדס
 םע רשקב ולא םיטביה הנחבש תולאשה אפורה  תסיפת תא וקדבש םירקחממ החקלנ 
 ללכ ברקב ינושארה אפורה לצא לופיטה תוכיא הייסולכואה  לארשיב  ) םירחאו סורג  ,
1996  ; םירחאו לארינ  , 1998  .(  תיתוברת ומאתוהש תולאשה יסולכואל י ת  תרזעב רקחמה 
דוקימ  תצובקכ  םירשגמה  םע  הדובע  , ב  רקחמה  ןולאשב  םג  וללכנ  וב  ןושארה  רקחמ
תינכתה הכרעוה  .  
 
א חול 4  : תוחאהו אפורה םע רשקה דדמ  
ךבנורק לש אפלא    
ב רקס '  
) 153 = N (  
א רקס '  
) 153 = N (  
 
דמה ד  
73 .   70 .   אפורה םע רשקה  
וילא אב הללגבש היעבל הביסה לע לכה אפורל רפסל לוכי  
ףוסה דע ול בישקמ אפורה  
ולש היעבה תא ןיבמ תמאב אפורהש שיגרמ  
וילא תונלבס שי אפורלש שיגרמ  
ול ןתונ אוהש תופורתהו לופיטה לע ול ריבסמ אפורה  
ול שיש היעבל תורזוע ול ןתונ אפורהש תופורתה  
צורמ וילא אפורה לש סחיהמ ה  
ךסב - לכה  , בוט שיגרהל ול רזוע ןתונ אפורהש לופיטה  
67 .   76 .  
 
תוחאה םע רשקה  
לופיטל תוחאל אב אוהשכ  , וילא תונלבס הל שי  
תנתונ איהש לופיטה לע ול הריבסמ תוחאה  
וילא תוחאה לש סחיהמ הצורמ  
   59
לאשה ו  ת  וניחבה יה  תואפרמב םירקחנ ןיב בט  הלעפוה תינכתה ןהב ל  תאפרמב םירקחנ ןיב
  תרוקיבה ) לארינ , ליעמסיאו  ןזור   , 2000 ( ,   ו םיאבה םיאשונב  ועגנ  : םיטביה  םע רשקב 
אפורה   –  יבגל םילפוטמה תשגרה  ןתמ םהב לופיטה תוכיאו תורישה  ,  תרושקת  ) לוכי  
אפורל םיטרפה לכ תא רפסל  ,  בישקמ אפורה דע ףוסה  (  , םתוא ןיבמ אפורהש השוחת  ,
  תונלבס ) אפורה  לש  ( ו וחת תש ב  י אפורב  ןוחט  ; םיטביה תוחאה  םע  רשקב    – תונלבס   ,
רבסה  ,  תועיבש ןוצר תוחאה סחימ   .  ינפ לע ויה אפורה םע רשקה דדמב וללכנש תובושתה
  ובש  ףצר 1 - תוקוחר  םיתעל  , 2 - אל  םימעפלו  ןכ  םימעפל  , 3 - תובורק  םיתעל  .  תובושתה
ובש ףצר ינפ לע ויה תוחאה םע רשקה דדמב וללכנש  : 1 - ל םימעפה בורב א  , 2 -  ןכ םימעפל
אל םימעפלו  , 3 - ןכ םימעפה בורב  . א חולב 4  תקידבו דדמה לש תולאשה טוריפ גצומ ליעל 
םירקסה ינשב ךבנורק לש אפלא יפל תונמיהמה .  
   60
ב חפסנ '  :  ןושארה רקסב לפנה ירקמ ינייפאמ חותינ ) א רקס '  (  
רקסב םינייאורמה ןיבל םניב האוושהו  
 
ובעל םיעגונ ןלהל םיגצומה םינותנה  בלשב הדשה תד ש  ינפל  תליחת תוברעתהה תינכת  .
 הללכ רקחמה תייסולכוא 390 היפויתא יאצוי םילפוטמ   ,  יתוריש לש תואפרמ עבראב
ץראה םורדב תיללכ תואירב , םישנ םתיצחמו םירבג םתיצחמ  .    םיזוחא העבראו םירשע
רקסה ינפל הנורחאה הנשב ולביק םהש תופורתה יפל תרכוס ילוחכ והוז םהמ
11 ו  - 76%  
והוז  , ןפואה ותואב  , המתסא ילוחכ . כ  - 50%  רקחמה תייסולכואמ  ויה  יאליג  45  הטמו 
)  ליג דע םידלי ללוכ 15 ש   תא ןייארל ונשקיב םהיתוהמא (  , כ - 54%  דע לארשיל ולע  1990  
כו - 30%  תנשב  1991 )  המלש עצבמ תנש (  . ןכמ רחאלש םינשב לארשיל ולע םרתי .    
 
 יכ ררבתה תונויארה תעב 63  םירקחנ  ) יברמ המתסא ילוח םת  ( םהש ורמא  ,  וא םנב וא
םתב  , ונייאור אל ןכלו תרכוסב וא המתסאב םילוח םניא  .  יפל יוהיזה ןיב לדבהל הביסה
הפורתה  , הלוחכ ימצעה יוהיזה ןיבל  ,  תוהזל םיאפורה לש ישוקב הצוענ תויהל הלוכי
 הלחמ ) תרושקת יישק לשב (  ,  םימוטפמיס לש הרקמב המתסאה תלחמל תופורת ןתמבו
ה הלחמל םימוד  .  ועצוב רקחמב 196  םהש םיאלמ תונויאר  50%  יפכ רקחמה תייסולכואמ 
הפורת  גוס  לש  ןוירטירקה  יפל  העבקנש  , ו - 60%  ןה  הדמעש  רקחמה  תייסולכואמ 
הלחמב םילוחכ ימצע יוהיז לש ןוירטירקב ןהו הפורתה גוס לש ןוירטירקב  . כ - 14%  ןמ 
 ןייארתהל תוינפה ) 53 םישנא   ( תכ לפנ ירקמ ויה סמ האצו י ןייארתהל רישי בור  , 16.7% )  65  
םישנא  ( ש ורמא םה  , םתב וא םנב וא  , ונייאור אל ןכלו המתסאב וא תרכוסב םילוח םניא  ,
כ דועו - 18%  תבותכ בקע ורתוא אלש ךכמ האצותכ לפנ ירקמ ויה ןייארתהל תוינפה ןמ 
היוגש  , רל דעומ םהל עבקנ יכ ףא האפרמל ועיגה אל י ןויא  , תרחא הביסמ וא .    
 
 ימ ןיבל ונייאורש ימ ןיב וניוושה לפנה לשב היטה לש םיירשפא םינוויכ לע דומעל תנמ לע
  ונייאור  אלש ) לפנה  (   ונידיב  שיש  םיטרפל  עגונב הילע  החקלנ  םהמ  םיצבקה  ינותנמ  ם
רקחמה תייסולכוא  : ליג  , ןימ  , היילע תנש  , הלחמ  , האפרמו  .  חולב ב 1 ןלהל   ,  םימכוסמ
ינייאורמה ןיב האוושהה יאצממ לפנל ם  .  
 
ליגה יפל קהבומ לדבה אצמנ  .  יאליג זוחא 61 סש ימ ברקב הלעמו  י  ןייארתהל ובר ) לפנה ) (
22%  (  םינייאורמה ברקב םרועישמ קהבומ ןפואב ךומנ ) 34% (  ,  ליג דע םידליה זוחאו 15  
 ונייאור אל םהיתוהמאש ) 23%  ( לפנב , של תיסחי הובג  י םינייאורמה ברקב םרוע )  8% (  .
ףסונב  , ילדבה ואצמנ לפנה רועישב הלחמ יפל םיקהבומ ם  ,  רשאכ  המתסאה ילוח זוחא
סש  ימ  ברקב י   ןייארתהל  ובר ) 81%  ( םינייאורמה  ברקב  םרועישמ  קהבומ  ןפואב  הובג           
) 71%  .( ןיוצי  , ל עיגה תרכוס ילוחכ והוזש ימ ברקב םינייאורמה זוחא יכ - 63%  תמועל 
49% המתסא ילוחכ והוזש ימ ברקב   . ושהה ןמ הלוע דוע לפנל םינייאורמה ןיב האו  ,  ןיא יכ
סש ימ ןיבל םינייאורמה ןיב קהבומ לדבה י  לארשיל היילעה תנשל עגונב ןייארתהל ובר
םירקחנה ןימל עגונבו  . ףסונב  , ש ףא לפנה רועישב תואפרמה ןיב םילדבה שי ,  םניא םה 
םיקהבומ .  
                                                  
11    תופורת םילבקמ םניאש ולאכ םג שי תרכוסה ילוח ברקב  .  יפל םילוחה תמישרל ופסונ םה
תואפרמה ימושיר .    61
 
 
 חול ב 1  :  םינייאורמה ברקב עקר ינתשמ א רקסב  '  לפנהו ) םיזוחאב  (  
 לפנ ) 194 = N (    םינייאורמ ) 196 = N (    
100  100   הס " כ  















ליג *  
 דע 15  
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היילע תנש  
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הלחמ *  
תרכוס  
המתסא  












 יוסינ 1  
 יוסינ 2  
 תרוקיב 1  
 תרוקיב 2  
*   p<0.05  ןחבמ יפל 
2 χ  
 
רומאכ , כ  - 17% תולחמה יתשמ תחאב םילוח םניאש ורמא רקחמה תייסולכואמ   .  הז זוחא
הובג ונה  , ןכל  , ב י ךכ ורמאש ימ לש םינייפאמה םהמ דומלל ונשק  .  תיברמ ) 83%  (  ימ
ש ונל ורמאש  וא םה  םהידלי המתסא ילוחכ והוזש ימ ברקמ ואב םילוח םניא  .  םישיש
 םיזוחא םיינשו ש ורמאש יממ םה  , םהלש דליה וא  ,  םילוח םניא םישנ םה  , 34%  םה םהמ 
 ילוע 1991  , ו - 37%  תאפרממ םה םהמ  היינשה יוסינה  .  יכ םינותנה ןמ הלוע דוע 68%  יממ 
ש ורמאש  םהידלי וא םה שר ויה אלש ימ םג םה םילוח םניא  יפל םיינורכ םילוחכ םימו
תיללכ תואירב יתוריש ימושיר  .  
 
םוכיסל  :  םינייאורמה ןיב םיירקיעה םילדבהה א רקסב  ,'  ונייאור אלש ימ ןיבל ) ה לפנ ( ,  ויה 
הלחמה גוסבו ליגב  :  יאליג םירגובמ רתוי ויה םינייאורמה ןיב + 61 ,  תוהמא תוחפ תיסחיו 
לפנה תמועל המתסא ילוח םידליל , א ילוח תוחפו  המתס  .    62
ג חפסנ '  :  ינשה רקסב לפנה ירקמ ינייפאמ חותינ ) ב רקס '  (  
םירקסה ינשב םינייאורמה ןיבל םניב האוושהו  
 
 תינכת תכרעה ךרוצל " המלש האופר  "  וכרענ 2 םירקס   .  ביבאב ךרענ רשא ןושארה רקסב
2000  ונייאור  196 םילוח   .  ביבאב ךרענ רשא ינשה רקסב 2001  ונייאור  153  ימ ךותמ שיא 
רש  ןושארה רקסב ונייאו )  לש תונעיה רועיש 78%  .(  לש םיירשפא םינוויכ לע דומעל תנמ לע
 לפנה לשב הכרעהה יאצממב היטה ) יאמו תונעל בוריסמ עבנש - םינייאורמ לש רותיא (  ,
  ינשה  רקסב  ונייאור  אלש  ימ  ןיבל  םירקסה  ינשב  ונייאורש  ימ  ןיב  וניוושה ) לפנה  .(
יב  ויהש  םיטרפה  יפל  העצוב  האוושהה ןושארה  רקסה  ןמ  םינייאורמה  לע  וניד  ,  איהו
םירקחנה ינייפאמל עגונב התשענ  , תואירבה בצמ תסיפתל  ,  םע םייחה תוכיא לע חווידל
הלחמה  , המתסאה ילוח ברקבו תרכוסה ילוח ברקב תואירבה בצמ לע ימצע חווידלו  .  
 
ג חול 1  :  לפנהו םינייאורמה ברקב עקר ינתשמ ) םיזוחאב (  
לפנ  
)  N=44 (  
ייאורמ םינ  
)  N=153 (  
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האפרמ **  
 יוסינ 1  
 יוסינ 2  
 תרוקיב 1  










 ** p <.05  יפל    ןחבמ 
2 χ  
 
ג  חולב 1 ינייפאמל  עגונה  לכב  לפנל  םינייאורמה  ןיב  האוושהה  יאצממ  םיגצומ  ם  
םייפרגומדה  . לפנה ןיבל םירקסה ינשב ונייאורש ימ ןיב לדבה םייק אל יכ הלוע חולה ןמ  ,
ןימ יפל  , ליג  , ו הדובע הלחמ גוס  . םלוא  , היילע תנש יפל קהבומ לדבה אצמנ  .  םילועה זוחא
 םישדחה -  תנשב לארשיל ולעש ימ  1992  הירחאלו  -  ונייאורש  ) 27%  (  השולש יפ הובג היה  63
 ונייאור אלש ימ ברקב הלא םינשב םילועה זוחאמ ) 9% (  ,  םיקיתווה זוחאו -  דע ולעש ימ 
1990   -  ונייאור אלש ימ ברקב  ) 55%  ( ב הובג היה  םינייאורמה ברקב םרועישמ קהבומ ןפוא
) 40%  .( ףסונב  , תואפרמ ןיב קהבומ לדבה אצמנ  :  יוסינה תואפרממ תחאב )  יוסינ 2 (  ,  רועיש
  ונייאור  אלש  ימ ) לפנה  (   היה 36%  ,   ךומנ  לפנ  רועיש  תמועל ) 11%  (  תואפרממ  תחאב
 תרוקיבה )  תרוקיב 1  .( ב ליבקמ רקחמ עצבתה וז יוסינ תאפרמבש הדבועה יכ ןכתיי  אשונ
תיסחי הובג לפנ רועישל המרת תרכוס .  
 
ףסונב  ,  תואירבה בצמ תסיפתל עגונה לכב לפנל םינייאורמה ןיב םילדבה שי םאה ונחב
ןושארה רקסה תעב  .  תולאש לש הרדסל תוצובקה יתש תובושת ןיב וניוושה ךכ םשל
תואירבה בצמ לש םיישפנו םייזיפ םיטביה וקדבש  . ג חולמ 2  יללכ ןפואב יכ הלוע   ןיא
 לש ולא םיטביה ונחבש תובושתל עגונה לכב לפנל םינייאורמה ןיב םיקהבומ םילדבה
תואירבה בצמ תסיפת  .  תויוליעפב םילבגומ םהש ורמאש רתוי תצק שי םינייאורמה ברקב
תוגרדמב סופיטב ןכו ינוניב ישוק תגרדב  , םלוא  , רומאכ  , םיקהבומ םניא םילדבהה .  
 
ג חול 2  : ה רקסב יללכ תואירב בצמ  לפנהו םינייאורמה ברקב ןושאר ) םיזוחאב (  
 לפנ  
) N=44 (  
 םינייאורמ  
) N=153 (  
 
100   100   הס " כ  
   תיזיפ תואירב  
52   56   לכ אל תואירב בצמ - בוט ךכ /  עורג  
29   36    ינוניב ישוק תגרדב תויוליעפב לבגומ דואמ  
34   44   תוגרדמב תומוק רפסמ לש היילע עוציבב לבגומ דואמ  
59   52   רבה בצמ ללגב הצור היהש הממ תוחפ השוע תואי
1    
57   50   השועש הדובעה גוסב לבגומ היה תואירבה בצמ ללגב
1    
49   42   הבר הדימב ועירפה םיבאכ /  ותדובעל דואמ הבר  
   תישפנ תואירב  
27   15   ץרמ אלמ אוהש ןמזה לכ שיגרה
2  
56   55   תויתרבח תויוליעפל ועירפה חורה בצמו תואירבה בצמ
2     
51   49   תוחפ השע חור בצמ ללגב הצרש הממ 
1  
57   51   חור בצמ ללגב רבעבכ דובעל חילצמ אל
1  
1    בויחב ונעש ימ זוחא ) ןכ ויה הבושתה תוירוגטק / אל / יטנוולר אל (  
2    ונעש ימ זוחא " ןמזה לכ ) " הבושתה תוירוגטק  : ןמזה לכ / אל ללכב וא וקלח (  
 
בה  בצמ  דדמב  תולאש  לע  תובושתב  לדבהה  תא  ונקדב  המתסאה  ילוח  ברקב  תואיר
המתסאב Asthma Health Status ( (  לפנה ןיבל םינייאורמה ןיב  )  תומרל הקולחהו דדמה לע
רקחמה תוטיש קרפב האר תואירב  .(  עגונה לכב תוצובקה יתש ןיב לדבה ןיא יכ אצמנ
 המתסאב תואירב בצמ תסיפתל ) ג חול 3  .( ומכ - ןכ  ,  םינייאורמה ןיב םילדבה ואצמנ אל
סמב  וא  םיזופשאה  רפסמב  לפנל  יפקתה  םהל  ויהש  וחווידש  ימ  ברקב  םיפקתהה  רפ
ןושארה רקסה ינפלש שדוחב המתסא  ,  המתסאה ללגב וזפשוא יכ וחווידש ימ ברקבו
ןושארה רקסה ינפלש הנשה ךלהמב .  
   64
ג חול 3  :  המתסאב תואירב בצמ לע חוויד )  תנשב 2000  (  לפנהו םינייאורמה ברקב  
 לפנ  
) N=31 (  
 םינייאורמ
) N=109 (  
 








1     
ינוניב בצמ / בוט  









המתסא ףקתה ללגב הנורחאה הנשב םיזופשא רפסמ  
) וזפשואש ימ ברקב  : 24 םינייאורמ   , 7 לפנ  (  
תחא םעפ  









ןורחאה שדוחב םיפקתה רפסמ  
) םיפקתה םהל ויהש ימ ברקב  : 31   םינייאורמ  , 13 לפנ  (  
 דע 4 םיפקתה   
רתויו םיפקתה השימח  
1     ינוניב תואירב בצמ / בוט  : מ םילבוסש ימ - 0  דע  11 המתסאה תלחמ לש םימוטפמיס   .  בצמ
בוט אל תואירב  : מ םילבוסש ימ - 12  דע  17  המתסא לש םימוטפמיס  )  תומר יתשל הקולחה
ןויצחה יפל התשענ המתסאב תואירבה .(  
 
דב תרכוסה ילוח ברקב  תא וספת םה ובש ןפואב לפנל םינייאורמה ןיב םילדבהה תא ונק
הלחמה םע םייחה תוכיא  .  ללוכה דדמב עצוממה ןויצה תאוושה לע הססבתה וז הקידב
םייתרכוס לש םייחה תוכיא לש  , תתמ דחא לכבו - ולש םידדמה  :  םייחה םע ןוצר תועיבש
הלחמב  ,  הלחמה ןמ תוגאדו הלחמה תעפשה ) קרפב האר םידדמה לע רקחמה תוטיש   .(
ג חולמ 4 םידדמה ןמ דחא לכב תובושתה עצוממל עגונב קהבומ לדבה ןיא יכ הלוע   ,  יכ םא
 םהילע העיפשמ רתוי תצק הלחמהו םיגאדומ רתוי תצק םינייאורמה יכ תוארל ןתינ )  ןויצ
דדמב  הובג  רתוי  תצק  עצוממ  .( םלוא  , םיקהבומ  םניא  םילדבהה  . ףסונב  ,  ואצמנ  אל
ב םיקהבומ םילדבה ץחל לע חווידל עגונב לפנל םינייאורמה ןי -  רכוסה תמר לעו םדה
ןושארה רקסה תעב םדב םהלש .  
 
ג חול 4  :  תרכוסב תואירב בצמו םייח תוכיא )  תנשב 2000  (  לפנהו םינייאורמה ברקב  
 לפנ  
) N=13 (  
 םינייאורמ  
) N=44 (  
 
2.85   2.95    תרכוסב םייחה תוכיא לש יללכה דדמב עצוממ ןויצ  
2.76   2.56   צ תתב עצוממ ןוי -  הלחמה םע ןוצר תועיבש דדמ  
2.83   3.06   תתב עצוממ ןויצ -  דדמ impact הלחמה לע   





















ןורחאה ןמזב םדב רכוס תמר
1  
םדב רכוס הברה  
רדסב רכוסה  
םדב רכוס טעמ שי  
דוי אל  ע  
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ד חפסנ  '  :  יונישה לע תוברעתהה תינכת תעפשה  
  תואירבה בצמ תסיפתב  
 
 בצמ תסיפתב יוניש לע העפשה התייה תוברעתהה תינכתל םאה הלאשה תניחב ךרוצל
המתסאב תואירבה  ,  ינשה רקסב הז דדמב םילוחה לש ןויצה ןיב שרפהה תא ונבשיח )  רקס
ב '  ( ושארה רקסב עצוממה ןויצה ןיבל  ן ) א רקס '  .(  תיאמצעה העפשהה תא קודבל תנמ לע
 המתסאב תואירבה בצמ תסיפתב יונישה לע האפרמ גוס לש )  ןיב הז דדמב ןויצב שרפהה
ןושארל  ינשה  רקסה (  , בר  חותינ  ונעציב -   ינתשמ ) תיראיניל  היסרגר  .(  יתלב  םינתשמכ
  האפרמה  גוסל  ףסונב  היסרגר  לכל  וסנכוה  םייולת ) רמ  תמועל  יוסינה  תואפרמ  תואפ
תרוקיבה (  , ליג  םג  , ןימ  , הקוסעתו  היילע  תנש  . הלע  היסרגרה  חותינמ  ,  תינכתל  יכ
 המתסאה תלחמ םע תואירבה בצמ תסיפתב יונישה לע העפשה התייה אל תוברעתהה
) ד חול 1 .(  
 
ד חול 1  :  המתסאב תואירבה בצמ תסיפתב יונישה לע םיעיפשמה םינתשמה -  תואצות 
 תיראיניל היסרגר )  יכרע b (  
ונישה   תואירב  בצמ  תסיפתב  י )  דדמ
ללוכ (  
הנתשמה
1    
02  .    יוסינ תואפרמ ) תרוקיב תואפרמ תמועל (  
28 .    ליג  
07 .    םישנ ) םירבג תמועל (  
11  .   היילע תנש  
13  . -    דבוע ) דבוע אל תמועל (  
10%   ךרע
   R
2  
  109 =  N  
1     קהבומ וניא היסרגרב םייולת יתלבה םינתשמה ןמ דחא ףא  
 
 תינכתל םאה םג ונקדב  תוכיא תסיפתב יונישה לע תיאמצע העפשה התייה תוברעתהה
תרכוסב םייחה  . בר םיחותינ ןאכ םג ונעציב ךכ םשל -  םיינתשמ ) תויראיניל תויסרגר  (  ןהב
 ינשה רקסב דדמב ןויצה ןיב שרפהה היה יולתה הנתשמה ) ב רקס '  (  רקסב דדמב ןויצל
 ןושארה ) א רקס '  .( םדוקמכ  , תלב םינתשמכ וסנכוה היסרגר לכל םייולת י  ,  גוסל ףסונב
 האפרמה ) תרוקיבה תואפרמ תמועל יוסינה תואפרמ (  , ליג םג  , ןימ  , הקוסעתו היילע תנש  .  
 
ד חול 2  : תרכוס םע םייחה תוכיא תסיפתב יונישה לע םיעיפשמה םינתשמה -  תואצות 




תת -  דדמ
   העפשה
) impact (  
תת -  דדמ
 תועיבש
ןוצר  
וכיא  םייחה ת
 תרכוס  םע -   
ללוכ דדמ  
 
הנתשמה
1    
09 . -   14 . -   14 .   08  . -    יוסינ תואפרמ ) תרוקיב תמועל (  
16 .   09 . -   13 . -   28 .    ליג + 61 )  םירחאה תמועל (  
48 . -   0.4   23 .   03 . -    םישנ ) םירבג תמועל (  
15 .   12 .   09 . -   08  .    היילע תנש + 91 )   דע תמועל 90 (  
003 . -   24 . -   22 -   20  . -    דבוע ) בוע אל תמועל ד (  
6%   16%   5%   13%   ךרע
    R
2  
      44 =  N  
1     קהבומ וניא תויסרגרב םייולת יתלבה םינתשמה ןמ דחא ףא    66
 
ד חולמ 2  האפרמה גוס לש העפשה האצמנ אל יכ הלוע ליעל  ) ירק  , תוברעתהה תינכת לש (  ,
תרכוסה תלחמ םע םייחה תוכיא תסיפתב יונישה לע  . תאז  , בר חותינב ונחתינ רשאכ -
עפשהה  תא  ינתשמ תתמ דחא לכ לעו יללכה  דדמה  לע  האפרמ  גוס  לש  תיאמצעה  ה -
תרכוס םע םייחה תוכיא תקידבל םידדמה  .  
 
ףסונב  ,  בצמ  תסיפתב  יונישה  לע  העפשה  התייה  תוברעתהה  תינכתל  םאה  םג  ונקדב
יללכה תואירבה  . בר םיחותינ ונכרע ןאכ םג -  םיינתשמ ) תויראיניל תויסרגר  (  ןוחבל תנמ לע
תיאמצעה  העפשהה  תא הז  הנתשמ  לע  האפרמ  גוס  לש   , ירק  ,  עצוממב  שרפהה  לע
 ןושארה רקסה ןיב יללכה תואירבה בצמ תסיפת דדמב תובושתה ) א רקס '  (  ינשה רקסל
) ב רקס '  (  ןושארה רקסל ) א רקס '  .( םדוקמכ  ,  םייולת יתלב םינתשמכ וסנכוה היסרגר לכל
האפרמה גוס  , ליג  , ןימ  , הקוסעתו היילע תנש  . הלע ולא םיחותינמ  ,  תוברעתהה תינכתל יכ
תואירבה בצמ תסיפתב רופיש לע העפשה התייה אל  . ךפהל  , ד חולמ הלועש המגמה 3  איה 
 ברקב תואירבה בצמ תסיפתב רופיש לע העפשה שי תרוקיבה תואפרמל תוכייתשהל יכ
 רקחמבש םילוחה ) ילילש ןמיסב יוסינה תואפרמ  , תילובג תוקהבומה םלוא  .(  
 
ד חול 3  :  םיעיפשמה םינתשמה  תואירבה בצמ תסיפתב יונישה לע -  היסרגר תואצות 
 תיראיניל )  יכרע b (  
 תואירב בצמ תסיפתב יונישה )  דדמ
ללוכ (  
 הנתשמה  
15  . - *     יוסינ תואפרמ ) תרוקיב תואפרמ תמועל (  
0.003   - **     ליג  
0.04 -    םישנ ) םירבג תמועל (  
0.007     היילע תנש  
0.07    דבוע ) דבוע אל תמועל (  
10%   ךרע
  R
2  
  153 =  N  
 *   0.10  <  p  
  ** 0.05  <  p  
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ה חפסנ '  : אפורה םע רשקה ביטב יונישה לע תינכתה תעפשה  
 
 ינש ןיב םירקחנה תובושתב יונישה לע העפשה התייה תוברעתהה תינכתל םאה ונקדב
םירקסה  . ונבשיח  וז  הלאש  תקידבל  , םדוקמכ  ,  םינייאורמה  תובושת  ןיב  שרפהה  תא
 ינשה רקסב ) ב רקס '  (  םהיתובושתל  ןושארה רקסב ) א רקס '  .( בר חותינב ונחב -  ינתשמ
) תיראיניל היסרגר  (  םע רשקה ביטב יונישה לע האפרמ גוס לש תיאמצעה העפשהה תא
ינושארה אפורה  , ןושארל ינשה רקסה ןיב רשקה דדמב ןויצב שרפהה לע ירק  .  חותינמ
רופיש לש השוחתל האפרמה גוס ןיב קהבומ רשק ןיא םנמא יכ הלע וזה היסרגרה  ביט 
אפורה םע רשקה  , רשקה ןוויכ םלוא  , ילילש ןמיסב יוסינה תואפרמ  ,  אקוודש ךכ לע זמרמ
 אפורה םע רשקב רופיש לש השוחת לע העפשה שי תרוקיבה תאפרמב תואצמיהל )  האר
ה  חול 1  .(  בצמ  תסיפת  תא  םג  יולת  יתלב  הנתשמכ  היסרגרה  חותינל  ונפסוה  רשאכ
 ינשה רקסה דעומב תיללכה תואירבה ) האר ב לדומ   ' חולב (  ,  גוסל שי קהבומ ןפואב יכ הלע
אפורה םע רשקה ביטב יונישה לע העפשה האפרמה  : תרוקיבה תואפרמב םילוחה ברקב  ,
יוסינה תואפרמב םהיתימע תמועל  ,  םע רשקה ביט תסיפתב רופיש םירקסה ינש ןיב לח
 אפורה ) קהבומ רשקהו ילילש ןמיסב יוסינה תואפרמ .(  
 
ה חול 1  : פשמה םינתשמה  אפורה םע רשקה ביטב יונישה לע םיעי )  היסרגר תואצות
 תיראיניל -  יכרע  b (  
ג לדומ '   ב לדומ '   א לדומ '    הנתשמה  
10 . -   14 . - *   13 . -    יוסינ תואפרמ ) תרוקיב תואפרמ תמועל (  
02 .   03 .   07 .    ליג  
02 .   003 .   01 .    םישנ ) םירבג תמועל (  
01 **.   01 **.   01 . - *    היילע תנש  
10 .   10 .   11 .    דבוע ) מועל דבוע אל ת (  
  09 .     ב רקסב תואירבה בצמ תסיפת '  
14 *.      תואירבה בצמ תסיפתב יונישה  
11%   10%   9%   ךרע
   R
2  
    153 =  N  
   * 0.10  <  p  
 ** 0.05  <  p    
 
 ןיב תואירבה בצמ תסיפתב יונישה תא יולת יתלב הנתשמכ היסרגרה חותינב ונללכ רשאכ
םירקסה ינש  , ירק  , נשה רקסה ןיב הז דדמב שרפהה ןושארל י  ,  ירקיעה הנתשמה יכ אצמנ
תואירבה בצמ תסיפתב יונישה אוה אפורה םע רשקה ביטב יונישה לע עיפשמש  .  שחש ימ
רפוש ובצמש  , אפורה םע רשקה ביטב רופיש םג שיגרמ  . ג לדומ יפל םג  '  איה המגמה
 אפורה םע רשקה ביט תסיפתב רופישה לע העפשה שי תרוקיבה תואפרמלש )  תואפרמ
סב יוסינה ילילש ןמי (  , קהבומ וניא אצממה םלוא .  
 
 תינכת  תעפשה  תא  ונקדב  םינותנה  ןמ  הלועש  הנומתה  תא  רתוי  בוט  ןיבהל  תנמ  לע
דרפנב אפורה םע רשקה ביטב יונישה לע תוברעתהה  ,  ילוח ברקבו המתסאה ילוח ברקב
תרכוסה  . תרכוסה ילוח ברקב  רשקה ביטב יונישה לע האפרמה גוס לש העפשה ונאצמ אל 
  םע ונקדבש  םינושה  םילדומה  ןמ  דחא  לכב  אפורה  .  םינתשמה  וב  ןושארה  לדומב  ןה  68
ויצוס םינתשמו האפרמה גוס תא וללכ םייולת יתלבה - םייפרגומד  ,  םהב םילדומב ןהו
ינשה רקסה תעב יללכה תואירבה בצמ תסיפת תא  יולת  יתלב  הנתשמכ  ונפסוה  , וא  ,
ןיפוליחל  , יללכה תואירבה בצמ תסיפתב יונישה תא  , וא  , ןיפוליחל  ,  תסיפתב יונישה תא
תרכוסב םייחה תוכיא  . ןיוצי  ,  תואירבה בצמ תסיפתב יונישה תרכוסה ילוח ברקב םג יכ
 אפורה םע רשקה ביטב יונישה תסיפת לע עיפשמה םרוגכ אצמנ יללכה )  תואצות האר
ה חולב תויסרגרה ינחבמ 2  .(  ןיא תוברעתהה תינכתלש הלוע ליעל תורומאה תוקידבה ןמ
רשק  ינש  ןיב  אפורה  םע  רשקה  ביטב  רופיש  שיש  ספות  תרכוסה  הלוח  הבש  הדימל 
םירקסה  .  
 
ה חול 2  :  תרכוסה ילוח ברקב אפורה םע רשקה ביטב יונישה לע םיעיפשמה םינתשמה
) תויראיניל תויסרגר תואצות  ,  יכרע b (  
 לדומ
ד '  
ג לדומ ' ב לדומ ' א לדומ '  הנתשמה  
09  . -   23 .   16 .   13 .    יוסינ תואפרמ ) על תרוקיב תמו (  
004 . -   0007 . -   0009  . -   001 . -    ליג  
02 . - *   12 .   21 .   11 .    םישנ ) םירבג תמועל (  
03  . -   01 **.   02 ** .   01 **.   היילע תנש  
09 .   13 .   10 .   11 .    דבוע ) דבוע אל תמועל (  
  24 .     יללכ תואירב בצמ תסיפת  
  32 *.      יללכ תואירב בצמ תסיפתב יונישה  
18 .       םע םייחה תוכיאב יונישה תרכוס   
10%   29%   22%   18%   ךרע
   R
2  
      153 =  N  
   * 10  .  < p  
 ** 05  .  < p  
 
 
תאז תמועל  , המתסאה ילוח ברקב  ,  יונישה לע העפשה ןכא שי האפרמה גוסל יכ ונאצמ
אפורה םע רשקה ביט תסיפתב  .  תרוקיבה תואפרמב המתסאה ילוח ברקב )  ברקב תמועל
יוסינה תואפרמב המתסאה ילוח (  , יפתב רופיש לח אפורה םע רשקה ביט תס  .  ןוכנ רבדה
ויצוס  םינתשמו  האפרמה  גוס  וללכנ  םייולת  יתלבה  םינתשמה  ןיב  רשאכ -  םייפרגומד
) א  לדומ  ' ה  חולב 3 (  ,  בצמ  תסיפת  תא  יולת  יתלב  הנתשמכ  םהל  ףסונב  ונללכ  רשאכ
  ינשה  רקסב  תואירבה ) ב  לדומ  ' ה  חולב 3 (  , וא  , ןיפוליחל  ,  בצמ  תסיפתב  יונישה  תא
 תואירבה ) ומ ג לד  ' ה חולב 3 (  ,  המתסאב תואירבה תסיפת ידדמ תעפשה תא ונחבשכ ףאו
 המתסאב תואירבה בצמ תסיפתב יונישהו ) ד לדומ  ' הו  ' ה חולב 3  .(    69
ה חול 3  :  המתסאה ילוח ברקב אפורה םע רשקה ביטב יונישה לע םיעיפשמה םינתשמה
) תיראיניל היסרגר תואצות  ,  יכרע b (  
ה לדומ '   ד לדומ '   ג לדומ ' ב לדומ '   א לדומ '    הנתשמה  
19 . - *   19 . - *    17 . - *   21 . - *    18 . - *    יוסינ תואפרמ ) תרוקיב תמועל (  
000.8   0009 .   001 .   001 .   0008 .    ליג  
03 . -   03  . -   03 . - *   02 . -   03 . -    םישנ ) םירבג תמועל (  
03 *.   02 * .   03 *.   02 * .   03 *.   היילע תנש  
10 .   09 .   08 .   07 .   01 .    דבוע ) דבוע אל תמועל (  
     10 .     צמ תסיפת ב רקסב יללכה תואירבה ב '  
   12 .      יללכה תואירבה בצמ תסיפתב יונישה  
  003 . -      ב רקסב המתסאב תואירבה בצמ '  
03 .        המתסאב תואירבה בצמב יונישה  
13%   13%   14%   14%   13%   ךרע
   R
2  
       109 =  N  
 * 0.05  <  p  
    
בר םיחותינב - םימוד םיינתשמ  , וחאה םע רשקה ביטב יונישה ןחבנ םהב ת  ,  ונאצמ אל
האפרמה גוסלש  , תואירבה בצמ תסיפתל אל ףאו  ,  ביטב יונישה לע תקהבומ העפשה שי
המע רשקה .  
        70
ו חפסנ ' : האפרמב םילוח רקס ןולאש   
 
ג ' ו טני - הרבחו םדא תוחתפתהו היגולוטנורגל ליידקורב ןוכמ  
 
ה י תואירב תוינידמל הדיח  
   
ס ק האפרמב םילוח ר  
מ ח  תוברעתהה תינכתל הכרעה רק " המלש האופר "  
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  | 1 |  
1  
סמ ןולאש רפ :         |_||_||_||_|
2 - 5  
מל ןייאר  : מל אנ ןויאירה תליחת ינפל הלא םיטרפ אל    
םש ןייארמה   :          
 
1 .   _____  
2 .   _____  
םש האפרמה  :  
3 .   _____  
4 .   _____  
|_|  
6  
הל אירק  : ךל םולש  ,  ימש  .... ליידקורב ןוכמב דבוע ינאו  ,  רקחמ ןוכמ אוהש
גל רושקש ' םילוח תפוק ליבשב רקחמב טניו  .  תולאש המכ ךתוא לואשל הצור ינא
דכ לופיטה לע ךממ עומשל י ךלש הלחמל האפרמב ןאכ לבקמ התאש   .  אוה ןולאשה
הנעתש תובושתהמ ךילע ועדי אל ןכלו םש ילב  .  לע דומלל לכונ ךילא תולאשה ךרד
הליהקב ךומכ םילוח לש םיכרצהו תויעבה  .  רוזעל לוכי ךממ לבקנש עדימה
םילוח תפוקב רתוי בוט תוריש לבקל הלוכ הליהקל .  
 
1  . ס בורי    ןייארתהל --- מעל רובע  יא לע םיטרפ אלמו ןורחאה דו - ןולאש יולימ .  




מל ןייאר  : תובושתה לכ תא אירקהל שי הלאש לכב  , תרחא שוריפב ןיוצמ םא אלא  .
המיאתמה הבושתה תא לוגיעב ףיקהל שי  
 
אה המתסאמ וא תרכוסמ לבוס התא ם ?  
1 .   וס  תרכ ---  <  בע  רו ל  הלאש 1  
2 .   המתסא   --  <  בע ו  הלאשל ר 45  
|_|  
8    72
 
רפ א ק  : תרכוסה תלחמ לע תולאש    
הל אירק  : ךלש תרכוסה לע תולאש המכ ךתוא לואשל הצור ינא תישאר  .  ינא
יל ןתונ התא הבושת וזיא רחבת התאו תובושת רפסמו הלאשה תא ארקא .  
 
1  . ה  לכואה גוס יבגל תוארוהה לע רומשל חילצמ התא םא ) ה טאיד ה  (  ךלש
 תרכוסל ) וכאל המ לוכאל יתמו ל .(  
1 .   דב ןכ ללכ ךר  
2 .   ל פ אל םימעפל ןכ םימע  
3 .   ב ד תוארוהה לע רמוש אל ינא ללכ ךר  
4 .   א נ יל המיאתמה הטאידה המ עדוי אל י  
|_|  
9  
2  . ב לכוא התא םויה ךשמב םימעפ המכ ללכ ךרד ?  
1 .   לש ו תוירקיע תוחורא שו - 3 ןטק והשמ םימעפ   
2 .   ש ל ב תוירקיע תוחורא שו וי ם  
3 .   ש ת וחורא י ת םויב   
4 .   א י ןפואב לכוא ינ רדוסמ   
5 .   א ח  ר ___________  
 
|_||_|  
10 - 11  
3  . מ םויה ךשמב תוחוראב לכוא התא רקיעב ה ?           |_||_|  
12 - 13  
4  . כ  רכוס וב שיש קותמ והשמ לכוא התא עובשב םימעפ המ )  הלוק הקוק לשמל
הליגר  , טאיד אל  , רכוס םע םיקתממ וא ( ?  
1 .   לכ םוי   
2 .   פ ע עובשב שולש וא םיימ  
3 .   עפ ם  תחא  ב עובש  




5  . ה ךל היהיש ךירצש ךל ורמאש לקשמה לע רומשל חילצמ התא םא ?  
1 .   נא תויהל ךירצש ורמאש לקשמהמ ןמש י  
2 .   ה מ תויהל ךירצש ורמאש ומכ ילש לקש  
3 .   א נ תויהל ךירצש הממ רתוי הזר י  
4 .   ל א תויהל ךירצ ינאש לקשמה המ ורמא   
|_|  
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5 .   ל א עדוי   
 
6  . א ל ךתוא לואשל הצור ינ בג יעפ י ל תינפוג תו  : שב םימעפ המכ  השוע התא עוב
הכילה ומכ תוליעפ ?  
1 .   עפ עובשב שולש דע םיימ  
2 .   פ ע םייעובשב וא עובשב ם  




7  . ה ךלש םיילגרה תופכל הקידב השוע התא ללכ ךרדב םא  ,  םהילע שי םא תוארל
םיעצפ ?  
1 .   דב ןכ ללכ ךר  
2 .   ל ע תוקוחר םית  




ל ה ק איר  : מ בושח תרכוס הלוחל ולש םיילגרה בצ  ,  תולאש המכ ךתוא לאשא ןכל
םילגרב לופיטה לע .  
 
מל ןייאר  :  חולב המיאתמה הבושתה תא ןמס ) 1  . ןכ  , 2  . אל  ( ןייאורמה תבושת יפל      
 
ל א   כ ן      
2   1   8  . ה  םתוא ץחור התא םא
עובשב םיימעפמ רתוי ?  
|_|  
18  
2   1   9  . ה  שביימ התא םא
 בטיה םתוא חא ר י  
הצחרה ?  
|_|  
19  
2   1   10 . ה   תא זזוג התא םא
 הרוצב םילגרה ינרופיצ
ידמ רצק אלו הרשי ?  
|_|  
20  
2   1   11  . ה  לדתשמ התא םא
 םיילענ לוענל אל
תוצחול ?  
|_|  
21    74
12  . ה םיילגרה תופכ תא ךל וקדב תוחאה וא אפורה הנורחאה הנשב םא ?  
1 .   ןכ  
2 .   ל א  




הל אירק  : ור ינא הצ קב תולאש המכ ךתוא לואשל   הלחמה יפלכ ךלש השגרהל רש
ךלש  
 
13  . ה  תרכוסב לופיטל שידקהל ךירצ התאש ןמזה תומכמ הצורמ שיגרמ התא םא
ךלש ?  
1 .   רמ דאמ הצו  
2 .   מ ר הצו  
3 .   ל א הצורמ ךכ לכ   




14  . ע תרכוסל וישכע לבקמ התאש לופיטהמ הצורמ שיגרמ התא המכ ד ?  
1 .   רמ דאמ הצו  
2 .   מ ר הצו  
3 .   ל א הצורמ ךכ לכ   




15  . ע  לוכאל ךירצ התאש לכואה גוסמ הצורמ שיגרמ התא המכ ד ) ךלש הטאידה ( ?  
1 .   רמ דואמ הצו  
2 .   מ ר הצו  
3 .   ל א הצורמ ךכ לכ   




16  . ע ךלש החפשמל העירפמ וא השקמ ךלש תרכוסהש שיגרמ התא המכ ד ?  
1 .   מב דואמ הבר הדי  
2 .   ב מ הבר הדי  
3 .   ל א לכ  כ  ך  
4 .   ב כ ל ל אל   
|_|  
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17  . ע מכ ד הלילב ןשי התאש ךיאמ הצורמ שיגרמ התא ה ?  
1 .   רמ דואמ הצו  
2 .   מ ר הצו  
3 .   ל א הצורמ ךכ לכ   




18  . כ ךלש תרכוסב לופיטל םירושקה םיבאכמ לבוס התא ןמז המכ ל ?  
1 .   לכ ןמזה   
2 .   ר ו ןמזה ב  
3 .   ח ל ןמזהמ ק  




19  . ה חונ אל שיגרמ התאש הרוק םא  , מ ייבת ש  , ב לפטל ךירצ התאש ללגב  תרכוס
םירז םישנא תרבחב ךלש ?  
1 .   לכ ןמזה   
2 .   ר ו ןמזה ב  
3 .   ח ל ןמזהמ ק  




20  . כ םדב הכומנ רכוס תומכ ךל שי ןמז המכ ל ?  
1 .   לכ ןמזה   
2 .   ר ו ןמזה ב  
3 .   ח ל ןמזהמ ק  




21  . כ  בוט אל שיגרמ התאש הרוק ןמז המכ ל ) םיבאכ ךל שיש לשמל ( ?  
1 .   לכ  ןמזה   
2 .   ור ב ןמזה   
3 .   ח ל ןמזהמ ק  
4 .   א ף םעפ   
|_|  
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22  . ה החפשמב ךלש םידיקפתה תא אלמל ךל העירפמ תרכוסה םא ?  
1 .   לכ ןמזה   
2 .   ר ו ןמזה ב  
3 .   ח ל ןמזהמ ק  




23  . כ הלילב בוט ןשי אל התאש הרוק ןמז המכ ל ?  
1 .   לכ ןמזה   
2 .   ר ו ןמזה ב  
3 .   ח ל ןמזהמ ק  




24  . ה חה ייחל העירפמ תרכוסה םא רב ךלש ה   םירבחה םע ךלש םיסחילו ?  
1 .   לכ ןמזה   
2 .   ר ו ןמזה ב  
3 .   ח ל ןמזהמ ק  




25  . ה  לכוא התאש לכואה גוסש שיגרמ התאש הרוק םא ) ךלש הטאידה  (  ליבגמ
ךתוא ?  
1 .   לכ    
2 .   ר ו ןמזה ב  
3 .   ח ל ןמזהמ ק  




26  . ה  םירחא םישנאל רפסמ התא םא ) החפשמהמ אל  ( ךלש תרכוסה לע ?  
1 .   לכ    
2 .   ר ו ב ה  ןמז  
3 .   ח ל ןמזהמ ק  
4 .   א ף םעפ   
|_|  
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27  . ה  רתוי ןתש ליטהל םיתורישל ךלוה התא תרכוסה ללגבש שיגרמ התא םא
םירחאמ ?  
1 .   לכ    
2 .   ר ו ןמזה ב  
3 .   ח ל ןמזהמ ק  




28  . ב תויתרבח תושיגפ וא תונותח  , לוכאל ךל רוסאש לכוא ךל םיעיצמ םא  ,  םאה
יכ ךל רוסאש דיגהל םוקמב ותוא לכוא התאש הרוק א  וח הת ל תרכוס ה ?  
1 .   לכ    
2 .   ר ו ןמזה ב  
3 .   ח ל מ ק ןמזה  




29  . ה ףלעתתש גאוד התאש הרוק םא ?  
1 .   לכ    
2 .   ר ו ןמזה ב  
3 .   ח ל ןמזהמ ק  




30  . ה תרכוס ךל שיש ללגב תרחא הארנ ךלש ףוגהש גאוד התא םא ?  
1 .   לכ    
2 .   ר ו ןמזה ב  
3 .   ח ל ןמזהמ ק  




31  . ה ש םיכוביס ךל ויהיש גאוד התא םא ל   ס תרכו ?  
1 .   לכ    
2 .   ר ו ןמזה ב  
3 .   ח ל ןמזהמ ק  
4 .   א ף   םעפ  
 
|_|  
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הל אירק  : תוקידב יבגל ךתוא לאשא וישכע    
32  . ה ךלש תרכוסה ללגב םייניע תקידב תישע הנורחאה הנשב םא ?  
1 .   ןכ  
2 .   ל א  




33  . ה  ךל ודדמ םא ) דבל תדדמ וא  ( הנורחאה הנשה יצחב םד ץחל ?  
1 .   ןכ  
2 .   ל א   ---  <   הלאשל  רובע 35  




34  . ה רדסב היה ךלש םדה ץחלש ורמא תוחאה וא אפורה םא ?  
1 .   ןכ  
2 .   ל א  




35  . ה םדב רכוס תדידמל רישכמ תיבב ךל שי םא ?  
1 .   ןכ  




36  . ה  רכוסה תומכ לש תימצע הקידב תיבב השוע התא םא דב  ם ) בל ד  תרזעב וא 
החפשמהמ והשימ ( ?  
1 .   ןכ    




37  . כ  םדב רכוס קדוב התא ןמז המכ ל ) האפרמב תוחאה וא ךמצעב ( ?  
1 .   עפ רתוי וא םויב ם  
2 .   פ ע רתוי וא עובשב םיימעפ וא ם  
3 .   פ ע שדוחב םיימעפ וא ם  
4 .   ל א קדוב   
 
|_|  
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38  . ה ליגר רוקיבל הנורחאה הנשה יצחב ךלש אפורה לצא תייה םא  , אל  ללגב 
שגרהש ת דאמ הלוח וא ער דאמ  ?  
1 .   ןכ  , עפ המכ  םימ ______  
2 .   ל א    
 
|_||_|  
48 - 49  
39  . א לבקמ התא תרכוסל לופיט הזי ?  
1 .   יד  הטא ) לכואה גוס לע רומשל  ( דבלב  
2 .   ד י  הטא ) לכואה גוס לע רומשל  ( םירודכו  
3 .   ד י  הטא ) לכואה גוס לע רומשל  ( תוקירזו  
4 .   ד י הטא  , םירודכו תוקירז  
5 .   ל א לבקמ לופיט הזיא רכוז   




40  . ה הברה ךל שי ןורחאה ןמזב םא רדסב הזש וא םדב רכוס  ?  
1 .   שי םדב רכוס הברה יל   
2 .   ה ס רדסב רכו  
3 .   י ש םדב רכוס טעמ   




41  . ה רדסב איהש וא ההובג ךלצא םדב םינמושה תומכ םא ?  
1 .   בג ההו  
2 .   ב ס רד  




42  . כ חב תרכוסה ללגב םילוח תיבב תזפשוא םימעפ המ יצ ורחאה הנשה  נ ה ?  
1 .    _________ פ םימע  
2 .   ל א יתזפשוא   
 
|_||_|  
53 - 54  
מל ןייאר  : תובושתה תא אירקת לא דבלב האבה הלאשב  ,  תא לוגיעב ןמס קר
המיאתמה הבושתה .  
   80
43  . מ הרק העז םואתפ שיגרמ התא םא השוע התא ה  , הייאר שוטשט  , בער  ,
ב רכוסה תומכב הלודג הדירי ללגב בל תוקיפד וא השלוח םד ?  
1 .   וא ומכב לכ ת םינוש םילכאממ הלודג   , ןוגכ  : שב ר  , וכו הניבג '  
2 .   ש ו  יחופת וא םחל ומכ םירבד לכוא ךכ רחאו רכוסב קתוממ הקשמ דימ הת
המדא  
3 .   א ו  רכוס םע הקיתמ ירבד לכ ) דלוקוש  , תוגוע  ( הלודג תומכב  
4 .   א ח ר      
5 .   ל א עדוי   
 
|_||_|  
55 - 56  
44  . ה  סיטרכ ןמזה לכ ךתיא שי םא ) יוהיז  ( הלוח התאש בותכ ובש ס  תרכו ?  
1 .   ןכ  
2 .   ל א  
|_|  
57    81
 
רפ ב ק  : ע תולאש המתסאה תלחמ ל    
הל אירק  : תיבב ושעיש בושחש םירבד שי המתסא ילוחל  .  ךתוא לואשל הצור ינא
ךלש םוימויה ייח יבגל תולאש המכ  .  התאו תובושת רפסמו הלאשה תא ארקא ינא
יל ןתונ התא הבושת וזיא רחבת .  
 
מל ןייאר  : אל   הל אירק א   הירוגטקה ת " עדוי אל "    
אל עדוי    ל א   ל פ  ןכ םימע
פלו אל םימע  
כ ן      
9   3   2   1  45  . ה ךלש תיבה תא ררוואמ התא םא ?   |_|  
58  
9   3   2   1   46  . ה  תיבהמ איצוהל לדתשמ התא םא
םיחיטש ומכ קבא םירבוצש םירבד  ,  תוירכ
וכו ?'  
|_|  
59  
9   3   2   1   47  . ה  היהי ךלש תיבהש לדתשמ התא םא
קבאמ יקנ ?  
|_|  
60  
9   3   2   1   48  . ה םא תא   םירבדמ קחרתהל לדתשמ ה
ומכ  : נ תוצו  , םילותח  , וכו םיחרפ תקבא ?'  
|_|  
61  
9   3   2   1   49  . ב  ינפוג ץמאמ השוע התא םאה ללכ ךרד
קזח ?  
|_|  
62  
9   3   2   1   50  . ב  רק ץוחבשכ אצוי התא םאה ללכ ךרד
) רק ריוואהשכ ( ?  
|_|  
63  
9   3   2   1   51  . ב  קחרתהל לדתשמ התא םאה ללכ ךרד
תוחירו תוירגיס ןשעמ זח  םיק ?  
|_|  
64  
     82
 
הל אירק  : כע ךלש הלחמה לע תולאש המכ ךתוא לאשא ויש  . השקבב  ,  םא יל הנעת הלאש לכל
אל וא ןכ איה הבושתה .  
 
אל  עדוי   
)  אל
אירקהל (  
ל א   כ ן      
9   2   1   52  . ה םויה ךשמב לועיש יפקתהמ לבוס התא םא  ?   |_|  
65  
9   2   1   53  . ה מ רסחו ינבצע התא ללכ ךרדבש שיגרמ התא םא ונ  הח
המתסאה ללגב ?  
|_|  
66  
9   2   1   54  . ה  דבוע התאש ןמזב םא ) םירבד השוע  (  לבוס התא תיבב
המישנ רצוקמ  , המתסאה ללגב ?  
|_|  
67  
9   2   1   55  . כ רבח לש תיבב רקבמ התא רשא  ,  לולעש גאוד התא םאה
המתסא ףקתהל ךל םורגיש והשמ םש תויהל ?  
|_|  
68  
9   2   1   56  . ה צוק וא הזחב באכמ לבוס התא םא נ ר  האצותכ המיש
םיקזח תוחירמ  , ןשע תוירגיס   , םימשב וא ?  
|_|  
69  
9   2   1   57  . ה ןבל העירפמ ךלש המתסאה םא /  ךלש גוזה תב )  ןבל וא
רחא החפשמ ( ?  
|_|  
70  
9   2   1   58  . ה ןושיל הסנמ התא רשאכ המישנ רצוקמ לבוס התא םא ?   |_|  
71  
9   2   1   59  . ה  ללגב ךתואירב לע תועפשהה יבגל גאדומ התא םא
ורתה פ המתסאל חקול התאש תו ?  
|_|  
72  
9   2   1   60  . כ זגרתמ וא שגרתמ התא רשא  ,  הערל עיפשמ רבדה םאה
ךלש המתסאה לע ?  
|_|  
73  
9   2   1   61  . ה תיבב בבותסהל ךל השקש ךל הרוק המתסאה ללגב םא ?   |_|  
74    83
 
אל  עדוי   
)  אל
אירקהל (  
ל א   כ ן      
9   2   1   62  . ה ןמזב המישנ רצוקמ לבוס התא המתסאה ללגב םא  
ש תוגרדמב הלוע התא ?  
|_|  
75  
9   2   1   63  . ה  ינפל התיבה רזוח התא תולבל אצוי התאשכ םא
םירחאה  , המתסאה ללגב ?  
|_|  
76  
9   2   1   64  . ה  רשאכ המישנ רצוקמ לבוס התא המתסאה ללגב םא
קחוצ התא ?  
|_|  
77  
9   2   1   65  . ה תונלבס רסח ללכ ךרדב התא המתסאה ללגב םא ?   |_|  
78  
9   2   1   66  . ה  ירחא םא צה תוחוכ רסוחמ שיגרמ התא תוננט  , ב  ללג
המתסאה ?  
|_|  
79  
9   2   1   67  . ה הזחה רוזאב דבוכ לש השגרהמ לבוס התא םא ?   |_|  
80  
9   2   1   68  . ה דאמ ךתוא הדירטמ המתסאה תייעב םא ?   |_|  
81    84
 
69  . א המתסאל עובק ןפואב חקול התא תופורת הזי ?    
אל עדוי   
)  אל
אירקהל (  
ל א   כ ן     |Dup|  
1 - 4  
| 2 |  
5  
3   2   1   א  . מ  ףאש ) רוטלהניא  ( רטס םע  םידיאו ) םוח עבצב (   |_|  
6  
3   2   1   ב  . מ  ףאש ) רוטלהיא  ( תונופמיס ביחרמ  ,  םידיאורטס אל
) ןילוטנו  , ןילקירב ) ( לוחכ עבצב (  
|_|  
7  
3   2   1   ג  . כ םירוד   |_|  
8  
3   2   1   ד  . ז תוקיר   |_|  
9  
3   2   1   ה  . ל תופורת חקול א   |_|  
10  
3   2   1   ו  . א  רח         |_|  
11  
 
מל אר יי ן  :  הלאש 70 נעש ימ תא קר םילאוש  א ףיעסב ןכ ה  ' ב וא  ' חולב הלעמל  ,
 הלאשל רובעל שי תרחא 71  
 
70  . ה  עובק ןפואב ףאשמב שמתשמ התא םא ) םוי לכ  ( ךירצש יתמ קר וא ?  
1 .   שמ  עובק ןפואב וב שמת ) םוי לכ (  
2 .   ר ק ךירצש יתמ   
3 .   ל א  עדוי   / רכוז אל  
 
|_|  
12    85
 
71  . ה יתמ עדוי התא ללכ ךרדב םא ל  א תחק ת ךלש תופורתה  ?  
1 .   ןכ  
2 .   ל א  




72  . ה תעפש דגנ הקירז הנשה תלבק םא ?  
1 .   ןכ  
2 .   ל א  




73  . תואיר תקלד דגנ הקירז תלבק םאה ?  
1 .   ןכ  
2 .   ל א  




74  . ב ךלצא המתסא ףקתה ליחתמ יתמ עדוי התאש שיגרמ התא םאה ללכ ךרד  ?  
1 .   ןכ  
2 .   ל פ אל םימעפל ןכ םימע  




75  . מ ךל שישכ ללכ ךרדב השוע התא ה המתסא ףקתה   ?  
1 .   טמ ימצעב וב לפ  
2 .   מ ת ילש אפורל ןופלטב רשק  
3 .   ה ו רמל הלילב וא האפרמל ךל " מ  
4 .   ה ו ןוימ רדחל ךל  
5 .   ה ו םודא דוד ןגמל ךל  
6 .   א ח  ר      
 
|_||_|  
17 - 18  
76  . כ המתסא ףקתה ללגב הנורחאה הנשב תזפשוא םימעפ המ ?  
1 .         פ  םימע  
|_||_|  
19 - 20    86
2 .   ל א יתזפשוא   
 
77  . כ ןורחאה שדוחב ךל ויה םיפקתה המ ?  
1 .       ה  םיפקת  
2 .   ל א יל ויה   
3 .   ל א רכוז   
 
|_||_|  
21 - 22  
78  . כ ךלש אפורה לצא רקבמ התא ןמז המכ ל ?  
1 .   לכ עובש   
2 .   כ ל שדוח   
3 .   כ ל םיישדוח   
4 .     א  רח      
 
|_||_|  
23 - 24  
     87
 
רפ ג ק  : תואירבה בצמ יבגל תולאש    
הל אירק  : צמל רשקב שיגרמ התא ךיא ךתוא לאשא תואבה תולאשב ה ב  תואירב
ךלש  
 
79  . ב יללכ ןפוא  , ה רמוא תיי / איה ךתואירבש ת  
1 .   וט דואמ הב  
2 .   ט ו הב  
3 .   ל א הבוט ךכ לכ   




80  . א גרדמ תייה ךי /  יללכ ןפואב ךלש תואירבה תא ת כע ויש  , ב  תואירבל האוושה
 ךלש פל הפוקת התואב הנש ינ ?  
1 .   רה הנש ינפל תמועל וישכע בוט רתוי הב  
2 .   ק צ ל וישכע בוט רתוי ת וע פל תמ נ הנש י  
3 .   ב ע הנש ינפל ומכ ךר  
4 .   ק צ וי ת הנש ינפל תמועל וישכע עורג רת  




81  . ה םויה ךשמב ללכ ךרדב השוע התאש םירבד תוראתמ תואבה תולאש  .  הדימ וזיאב








מ יבג ל  ה
ללכב  
ק צ  ת
הליבגמ  
מ א  דו
הליבגמ  
   
9   3   2   1   א  . ל םילק םירבד םירה  , ןחלוש זיזהל  ,
הפצר אטאטל  , הליגר הכילה תכלל  
|_|  
28  
9   3   2   1   ב  . ל תוגרדמב תומוק רפסמ תולע   |_|  
29    88
 
82  . ב ןורחאה שדוח  ,  האצותכ תוליגר תוימוימוי תויוליעפב םייוניש ךל ורק םאה
ךתואירבמ  ? לשמל ומכ :  
 
אל נע  ה  /
יטנוולר אל
ל א   כ ן      
9   2   1   א  . ה  הצור תייהש הממ תוחפ השוע התא ןורחאה שדוחב םא
ךלש תואירבה בצמ ללגב ?  
|_|  
30  
9   2   1   ב  . ה  התוא הדובעה גוסב לבגומ התא ןורחאה שדוחב םא
ךלש תואירבה בצמ ללגב תורחא תויוליעפב וא השוע התא ?  
|_|  
31  
   
83  . חב ןורחאה שדו  , ה וניש ךל ורק םא יי  תוליגר תוימוימוי תויוליעפב ם  ללגב צמ ךלש חורה ב  ?
ל לשמ  
 
אל הנע    ל א   כ ן      
9   2   1   א  . ה  הצור תייהש הממ תוחפ השוע התא ןורחאה שדוחב םא
ךלש חורה בצמ ללגב ?  
|_|  
32  
9   2   1   ב  . ה  הדובעה תא תושעל חילצמ אל התא ןורחאה שדוחב םא
חורה בצמ ללגב רבעב תישעש יפכ תורחא תויוליעפ וא  
ש ךל ?  
|_|  
33  
   
84  . חב רחאה שדו ןו  , ע  ועירפה המכ ד אכ םיב ל   הליגרה ךתדובע )  םגו תיבל ץוחמ הדובע םג
תיב תודובע ( ?  
1 .   כב ועירפה אל לל  
2 .   ה פ תצק ועיר  
3 .   ה פ הברה יד ועיר  
4 .   ה פ דואמ הברה ועיר  
 
|_|  
34    89
 
85  . ה  ךלש השגרהל תורושק וללה תולאש חב ןורחאה שדו .    
אל  
י דו ע  
ב כ  לל
אל  
ח ל  ק
ןמזהמ
כ ל  
מזה ן  
   
9   3   2   1   א  . כ שדוחב ןמז המ אלמ תשגרה ןורחאה  / ץרמ ת ?   |_|  
35  
9   3   2   1   ב  . כ ינבצע דואמ תשגרה ןורחאה שדוחב ןמז המ / ת ?   |_|  
36  
9   3   2   1   ג  . כ לכ תשגרה ןורחאה שדוחב ןמז המ -  רבד םושש ער ךכ
ךתוא חמשל חילצה אל  
|_|  
37  
9   3   2   1   ד  . כ טקש תשגרה ןורחאה שדוחב ןמז המ / עוגרו ה / ה ?   |_|  
38  
9   3   2   1   ה  . כ  ןמז המ בוצע תשגרה ןורחאה שדוחב / ךדכודמו ה / ת ?   |_|  
39  
9   3   2   1   ו  . כ רשואמ דואמ תייה ןורחאה שדוחב ןמז המ / ת ?   |_|  
40  
   
86  . חב ןורחאה שדו  , ב  הדימ וזיא צמ ךלש חורה בצמו ךלש תואירבה ב ה   תויוליעפל ועירפ
 ךלש תויתרבחה )  יבורק וא םירבח רקבל ומכ שמ החפ ( ?  
1 .   לכ ןמזה   
2 .   ח ל ןמזהמ ק  
3 .   ב כ אל לל  
4 .   ל א עדוי   
 
|_|  
41    90
 
רפ ד ק  : אפורה םע רשקה לע תולאש    
ל ןייארמ  : תאפרממ אוה ןייאורמה םא  ....  תאפרממ וא  ...  הלאשל ךשמה 87  .  ןייאורמה םא  
 האפרממ אוה ןייאורמה  ... האפרממ וא  ...  הלאשל רובע 87 א ' .  
 
87  . ב אפורל סנכנ התאשכ ללכ ךרד  , שימב רזענ התא ה דבל וילא סנכנ התאש וא רחא ו ?  
1 .   כנ דבל אפורל סנ  
2 .   א נ רחא והשימב רזענ י  , ימב  ?      
3 .   ל פ דבל סנכנ ינא םימעפלו רחא והשימב רזענ ינא םימע  
 
|_||_|  
42 - 43  
87 א '  .  השיגפל תסנכנשכ ךתיא התייה תרשגמה םאה האפרמב תרקיבש םימעפב  
אפורה םע          ?  
1 .   ל םעפ ףא התייה א  
2 .    םע השיגפב התייה םימעפל ה אל םימעפלו אפור  
3 .   ה ב התיי אפורה םע תושיגפה לכ  
4 .   ל תורחא םימעפב הב יתרזענ ךא אפורה םע תושיגפב התייה א  
| 8 |  
44  
הל אירק  : א  ןאכ ךב לפטמש החפשמה אפור לעו ךילע תולאש המכ ךתוא לואשל הצור ינ
האפרמב .  
88  . ל אפורה תא ןיבהל השק םימעפ  .  ןיבמ התאש שיגרמ התא םאה ךל ריבסמ אפורהשכ
א ותו ?  
1 .   נא לכ ןיבמ י /  בור יל ריבסמ אוהש המ  
2 .   א נ  קלח ןיבמ י ) טעמ  ( יל ריבסמ אוהש הממ  
3 .   א נ עמכ י ט   ב ןיבמ אל ללכ  
4 .   א נ יל רזועו אפורל יתיא סנכנ והשימ םא ןיבמ י  
 
|_|  
45    91
 
הל אירק  : ע ךלש החפשמה אפור לאו ךילא רשקב םיטפשמ לש המישר ךל אירקא וישכ  .
וק אוה םא רמאת אירקאש טפשמ לכ יבגל ר תובורק םיתעל ה  , ימעפל אל םימעפלו ןכ ם  ,  וא
הרוק אלו טעמכ הזש .  
 
אל   עדוי   
)  אל
אירקהל (  
ל ע  םית
תוקוחר  
ל פ ימע ם   כ  ן
 םימעפלו
אל  
ל ע  םית
תובורק  
   
) 9 (   ) 1 (   ) 2 (   ) 3 (      
9   1   2   3   89  . ה  לוכי התאש שיגרמ התא םא
 לעו םיטרפה לכ לע אפורל רפסל
 תאב הללגבש היעבל הביסה
וילא ?  
|_|  
46  
9   1   2   3   90  . ה  םא  דע ךל בישקמ אפורה
ףוסה ?  
|_|  
47  
9   1   2   3   91  . א  תמאב אפורהש שיגרמ הת
יבמ ן   א ךלש היעבה ת ?  
|_|  
48  
9   1   2   3   92  . א  שי אפורלש שיגרמ הת
ךילא תונלבס ?  
|_|  
49  
9   1   2   3   93  . ה  לע ךל ריבסמ אפורה םא
ךל ןתונ אוהש תופורתהו לופיטה ?  
|_|  
50  
9   1   2   3   94  . ה  םא ה  ןתונ אפורהש תופורת
ךל ךל שיש היעבל תורזוע  ?  
|_|  
51  
9   1   2   3   95  . ה  לש סחיהמ הצורמ התא םא
פורה א   א ךיל ?  
|_|  
52    92
 
96  . ב לכה ךס  , בוט שיגרהל ךל רזוע ךל ןתונ אפורהש לופיטה םאה ?  
1 .   טה בוט רתוי שיגרהל יל רזוע לופי  
2 .   ה ט בוט שיגרהל רזוע ךכ לכ אל לופי  




97  . ה םא ךלש אפורה ןמ הצורמ שיגרמ התא  ?  
1 .   רמ דואמ הצו  
2 .   מ ר הצו  
3 .   ל א הצורמ ךכ לכ   
4 .   ב כ הצורמ אל לל  




98  . כ השוע התא המ ךלש הלחמל רשקב תופורת ךל ןתונ אפורהש ?  
1 .   ול תחקל יל רמא אפורהש תופורתה תא עובק ןפואב חק  
2 .   מ ק חכוש ינאש הרוק לבא תופורתה תא תחקל דיפ  
3 .   א נ  תופורתה תא חקול י קיספמ ינא רופיש ןיא םא לבא יל רמא אפורהש יפכ  
4 .   א נ תא חקול י ה  קיספמ ינא בוט שיגרמ ינאשכו יל רמא אפורהש יפכ תופורת  
5 .   א נ  חחושמ י ) ץעייתמ  ( טילחמ הז יפלו הדעהמ והשימ םע  
6 .   א ח  ר      
 
|_||_|  
55 - 56    93
 
99  . ה חאה לצא םג תייה האפרמב תרקבש תונורחאה םימעפב םא ו  ךממ חקית איהש ידכ ת
ב םד תקיד  , םד ץחל דודמת  , רחא לופיט לכ וא ?  
1 .   ןכ  
2 .   ל א ---  <  הלאשל רובע   103 ב  ה קרפ '  
|_|  
57  
אל  עדוי   
)  אל
אירקהל (  
ב ר  בו
אל םימעפה
ל פ  ןכ םימע
 םימעפלו
אל  
ב ר  בו
ןכ םימעפה  
   
9   1   2   3      
9   1   2   3   100  . כ לופיטל תוחאל אב התאש  ,
ךילא תונלבס הל שי םאה ?  
|_|  
58  
9   1   2   3   101  . ה וחאה םא  לע ךל הריבסמ ת
תנתונ איהש לופיטה ?  
|_|  
59  
9   1   2   3   102  . ה  הצורמ התא םא המ  סחי
ךילא תוחאה לש ?  
|_|  
60    94
 
רפ ה ק  : םיישיא םיטרפ    
הל אירק  : ךמצע לע םיטרפ רפסמ ךתוא לואשל שקבא :    
103  . ב ן  / תא המכ / ה  ?     ש  םינ   |_||_|  
61 - 62  
104  . ב ץראל תילע הנש וזיא  ?       |_||_|  
63 - 64  
105  . ה תא םא / דבוע ה / ת ?  
1 .   ןכ  
2 .   ל א  
|_|  
65  
מל ןייאר  : אירקהל אל וז הלאש  , מסל קר ן    
106  . מ ןייאורמה ןי  
1 .   בג ר  
2 .   א י הש  
|_|  
66  
נא הלועפה ףותיש לע ךל הדומ דואמ י  .  בצמל עגונב בוש ךתוא ןייארל הצרנ םישדוח המכ דועב
ךלש תואירבה  . ןייארתהל םיכסת זא םגש םיווקמ ונא .  
 
יא ןולאש יולימ     
יס  בוריסה תב ) תחא הביסמ רתוי רשפא :(  
1 .   וח  ןיינע רס ) לועפ ףתשל ןוצר יא ה  , ח תונלבס רסו (  
2 .   ח ו ןמז רס  
3 .   מ ג  תאופר הלב ) ילוח תשגרה  : תוננטצה  , םוח  , דכו תוליחב ' (  
4 .   מ ג  תישפנ הלב ) ותביבסמ קתונמ  , ונממ םיצור המ ןיבמ וניא (  




  את יר ך          
  םש   ןייאורמה             
 